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~υχαριστ¥℅ς
&α ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω όλους όσους έμπρακτα μ℅ βοήθ#σαν στ#ν
℅κπόν#σ# αυτής τ#ς πτυχιακής ℅ργασ¥αςĦ Καταρχήν θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω θ℅ρμ£
τις δύο ℅πιβλέπουσ℅ς καθ#γήτρι℅ς μουH και ιδια¥τ℅ρα τ#ν κυρ¥α Νικολαρα¥№#H για τις
συμβουλές τ#ς και τ#ν £ψογ# συν℅ργασ¥α που ℅¥χαμ℅ μ℅ σκοπό να γ¥ν℅ι όσο το
δυνατόν καλύτ℅ρ# αυτή # ℅ρ℅υν#τική ℅ργασ¥αĦ ¤α όσα θ℅τικ£ πήρα από αυτ# τ#
συν℅ργασ¥α ℅¥ναι πολύτιμα και θα μ℅ ακολουθούν σ℅ όλ# μου τ# №ωήĦ
~π¥σ#ς θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω τ#ν μικρή Ν¥κ# και τ#ν οικογέν℅ια τ#ς που
μ℅ δέΧτIκαν στο σπ¥τι τους χωρ¥ς δ℅ύτ℅ρ# σκέψ# και συμφών#σαν να μ℅ βο#θήσουν
μ℅ το ℅ρ℅υν#τικό μουĦ Όπως ℅π¥σ#ς θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω και τους γον℅¥ς μου
που χωρ¥ς τ#ν παρότρυνσ# και τ#ν ℅νθ£ρρυνσ# τους δ℅ν θα £ρχι№α αλλ£ ούτ℅ και θα
προχωρούσα μ℅ τ# ℅κπόν#σ# τIς πτυχιακής μου ℅ργασ¥αςĦ
Υπήρχαν στιγμές όπου # ψυχολογική π¥℅σ# ήταν μ℅γ£λ# και χωρ¥ς τους
φ¥λους μου και ιδια¥τ℅ρα τον ®αναγιώτI και τIν Έλ℅ναH δ℅ν θα τα κατ£φ℅ρνα και γιG
αυτό θέλω να τους ℅υχαριστήσω θ℅ρμ£ για τ#ν ψυχολογική στήριξ# που μου έδιναν
καθG όλ# τI δι£ρκ℅ια τ#ς πτυχιακής μου ℅ργασ¥αςĦ
¤έλος θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω όλους όσους μ℅ τον ένα ή μ℅ τον £λλο τρόπο
συνέβαλαν στ#ν ℅κπόν#σ# αυτής τIς πτυχιακής ℅ργασ¥αςĦ
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~ισαγωγή
" παρούσα ℅ρ℅υν#τική ℅ργασ¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι τον σχ℅διασμό και τ#ν
υλοπο¥#σ# μιας διδακτικής παρέμβασ#ς μ℅ στόχο τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς αναGΥẂωστικ#ς
κατανό#σ#ς μιας κωφής μαθήτριαςĦ ℗ βασικός στόχος τIς έρ℅υνας ήταν να
δι℅ρ℅υν#θ℅¥ ο ρόλος των γνωστικών χαρτών στIν κατανό#σ# αφ#γ#ματικών
κ℅ιμένωνĦ ℗ι ℅πιμέρους στόχοι ήταν να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ αν # διδασκαλ¥α χρήσ#ς των
γνωστικών χαρτών βο#θ£℅ι τ# μαθήτρια να ανακαλ℅¥ τις βασικές ιδέ℅ς ℅νός κ℅ιμένου
και να απαντ£℅ι σ℅ ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςĦ " παρούσα ℅ργασ¥α απαρτ¥№℅ται από
τέσσ℅ρα κ℅φ£λαιαĦ
¤α πρώτα δύο κ℅φ£λαια αποτ℅λούν το θ℅ωρ#τικό υπόβαθρο τ#ς ℅ργασ¥αςĦ ¤ο
πρώτο κ℅φ£λαιο ℅πικ℅ντρών℅ται στ#ν αν£γνωσ# και τ#ν αναγνωστική κατανό#στιH
π℅ριλαμβ£ν℅ι τον ορισμό των δύο αυτών ℅ννοιών καθώς και τους παρ£γοντ℅ς που
℅π#ρ℅£№ουν τ#ν αναγνωστική κατανό#στιĦ °τ# συνέχ℅ŶαH αναλύ℅ται # αναγνωστική
συμπ℅ριφορ£ των κωφών ή βαρήκοων μαθ#τών κα¥ Ÿι δυσκολ¥℅ς που μπορ℅¥ να
αντιμ℅τωπ¥σουν σ℅ δι£φορους τομ℅¥ς τ#ς αναγνωστικής διαδικασ¥αςĦ
¤ο δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιο αφορ£ στους γνωστικούς χ£ρτ℅ς και αναφέρ℅ται ο
ορισμός τους και # θ℅ωρ#τική β£στι τουςĦ Έπ℅ιτα αναφέρονται τα δι£φορα ℅¥δ# των
γνωστικών χαρτώνH όπου αναλύονται οι δύο μέθοδοι κατασκ℅υής τουςH αλλ£ και τα
℅¥δ# των γνωστικών χαρτών που Ĥχρ#σιμοποιούνται για τα αφ#γ#ματικ£ ή τα
℅π℅ξ#γ#ματικ£ κ℅¥μ℅ναĦ ¤έλοςH αναλύονται τα ℅¥δ# των γνωστικών χαρτών που
διαχωρ¥№ονται αν£λογα μ℅ τον τρόπο κατασκ℅υής τουςĦ °τ# συνέχ℅ιαH π℅ριγρ£φονται
τρόποι ℅φαρμογής των γνωστικών χαρτών στ# διδασκαλ¥α αGΜ£ και ο ρόλος τους
στ#ν μ£θ#στιH στ#ν αν£γνωστι και στ#ν αναγνωστική κατανό#στιĦ °το τέλος του
δ℅υτέρου κ℅φαλα¥ουH αναδ℅ικνύ℅ται # αναγκαιότ#τα τ#ς ℅ρ℅υν#τικής ℅ργασ¥αςĦ
¤ο τρ¥το κ℅φ£λαιο αφορ£ στ#ν μ℅θοδολογ¥α στ#ν οπο¥α στ#ρ¥№℅ται # έρ℅υναĦ
§ρχικ£ διατυπώνονται οι στόχοι που τέθ#καν για τ#ν έρ℅υνα και στ# συνέχ℅ια
παρουσ¥α№ονται κ£ποι℅ς πλ#ροφορ¥℅ς για τ# συμμ℅τέχουσαĦ Έπ℅ιταH π℅ριγρ£φ℅ται το
π℅ιραματικό σχέδιο στο οπο¥ο στ#ρ¥κτ#κ℅ # έρ℅υνα καθώς και τα ℅κπαιδ℅υτικ£
℅ργαλ℅¥αĤ υλικ£ που Ĥχρ#σιμοποιήθ#κανĦ °τ# συνέχ℅ιαH δ¥ν℅ται μια λ℅πτομ℅ρής
π℅ριγραφή τ#ς διαδικασ¥ας που ακολουθήθ#κ℅Ħ °το τέλος του τρ¥του κ℅φαλα¥ουH
παρουσι£№℅ται ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο αναλύθ#καν τα δ℅δομένα τ#ς έρ℅υναςĦ
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¤ο τέταρτο κ℅φ£λαιοH παρουσι£№℅ι τ#ν αν£λυσ# των αποτ℅λ℅σμ£τωνĦ
®℅ριγρ£φονται αναλυτικ£ τα αποτ℅λέσματα τ#ς ℅φαρμογής τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής
παρέμβασ#ς αναφορικ£ μ℅ τ#ν αναγνωστική συμπ℅ριφορ£ τ#ς μαθήτριας σ℅ κ£θ℅
κ℅¥μ℅νοH καθώς και τις ℅πιδόσ℅ις τ#ς στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς και τ#ν αναδιήγ#σ#Ħ
·~π℅ιταH παρέχ℅ται μια συνοπτική παρουσ¥ασ# των αποτ℅λ℅σμ£των όλων των
φ£σ℅ωνĦ
°το πέμπτο κ℅φ£λαιο παρουσι£№℅ται # συ№ήτ#σ# των αποτ℅λ℅σμ£τωνĦ
°υγκ℅κριμένα συ№#τούνται τα ℅υρήματα τ#ς ℅ρ℅υν#τικής ℅ργασ¥αςH αναφορικ£ μ℅ τ#ν
℅π¥δοσ# τ#ς μαθήτριας στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςH στIν αναδιήγ#σ# α@λȚŊĦ και
κ£ποι℅ς αĞŊĦαγές που παρατIρήθ#καν στIν αναγνωστική τ#ς συμπ℅ριφορ£ĦŊ¤α
℅υρήματα τ#ς έρ℅υνας αναλύονται σ℅ συνδιασμό μ℅ πιθανές ℅ρμ#ν℅¥℅ς και
συνδέονται μ℅ τ#ν υπ£ρχουσα βιβλιογραφ¥αĦ ~π¥σ#ςH διαφα¥νονται οι π℅ριορισμο¥ τIς
έρ℅υνας και αναδ℅ικνύ℅ται # αναγκαιότIτα για π℅ραιτέρω μ℅λέτ# τ#ς ℅π¥δρασ#ς των
γνωστικών χαρτών στ#ν αναγνωστική κατανό#σ# των κωφών παιδιώνĦ
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1. §ν£γνωσ# και αναγνωστική κατανό#σ#
1.1. ℗ρισμός
" αν£γνωσ# ℅¥ναι # πιο σ#μαντική και κρ¥σιμ# πτυχή στ# διαδικασ¥α τ#ς
μ£θ#σ#ςH γιατ¥ χωρ¥ς τ#ν αναγνωστική ικανότ#ταH δ℅ν μπορ℅¥ να ℅πέλθ℅ι ακαδ#μαϊκή
℅πιτυχ¥α (Satchwell, 1993).
℗ σκοπός τ#ς αν£γνωσ#ς ℅¥ναι # αναγνωστική κατανό#σ#Ħ " αναγνωστική
κατανό#σ# αποτ℅λ℅¥ μ¥α διαδικασ¥α κατ£ τ#ν οπο¥α ένα £τομο προσπαθ℅¥ να ℅ξ£γ℅ι
το νό#μα από αυτό που διαβ£№℅ι (Gajria, Jitendra, Sood & Sacks, 2001' Luckner &
Handley, 2008). " κατανό#σ# του π℅ρι℅χομένου ℅νός κ℅ιμένου ℅¥ναι μια ℅κτ℅ταμέν#
διαδικασ¥α πρόσλ#ψ#ςH ℅π℅ξ℅ργασ¥ας και αξιοπο¥#σ#ς του νοήματος που
℅μπ℅ριέχ℅ται σ℅ ένα κ℅¥μ℅νο Ĝ®όρποδαςH 2002).
Για τ#ν ολοκλ#ρωμέν# δι℅ιȘŲȘ℅ρα¥ωσ# τ#ς αναγνωστικής κατανό#σ#ς ο
αναγνώστ#ς ℅μπλέκ℅ται σ℅ δύο αν℅ξ£ρτ#τ℅ς και αλλ#λοσχ℅τι№όμ℅ν℅ς λ℅ιτουργ¥℅ςH τ#ν
αποκωδικοπο¥#σ# και τ#ν κατανό#σ# Ĝ®όρποδαςH 2002). §ρχικ£ ανα*Œωρ¥№℅ι τ#ν
κ£θ℅ λέξ# και πρότασ# χωριστ£H δ#λαδή ℅μπλέκ℅ται στ#ν ανα*Œώρισ# γραμμ£τωνH
λέξ℅ων αλλ£ και τ#ς δομής των προτ£σ℅ων (Panteliadu & §®Ũ℗π¥ουH υπό
δ#μοσ¥℅υσ#Ē Υυ¥ΙΙ & Oakhil1, 1991) και αργότ℅ρα λαμβ£νουν χώρα οι mo
πολύπλοκ℅ς διαδικασ¥℅ς όπως # αν£συρσ# τ#ς σ#μασ¥ας των λέξ℅ωνH # χρήσ# τ#ς
προ#γούμ℅ν#ς *Œώσ#ς για το θέμα που πραγματ℅ύ℅ται το κ℅¥μ℅νο και # σύνδ℅σ# των
βασικών ιδ℅ών του κ℅ιμένου μ℅ταξύ τους (Luckner & Handley, 2008" Panteliadu &
Antoniou, υπό δ#μοσ¥℅υσ#Ē Υυ¥ΙΙ & Oakhil1, 199 ΙĞĦ
" ανα*Œωστική κατανό#σ# ακολουθ℅¥ τ#ν ℅ξής πορ℅¥αĦ §ρχικ£H ο
ανα*Œώστ#ς κ£ν℅ι προβλέψ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ το κ℅¥μ℅νο και το τι αναμέν℅ι να διαβ£σ℅ιĦ
Κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς αν£*Œωσ#ςH γ¥ν℅ται # ℅π℅ξ℅ργασ¥α του κ℅ιμένου που
π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν αποκωδικοπο¥#σ#H τ#ν πρόσλ#ψ# και τIν νο#τή αναπαρ£στασ#
όλων των βασικών ℅Ŵοιολογικών μον£δωνH λέξ℅ων και φρ£σ℅ωνH που
π℅ριλαμβ£νονται σ℅ ένα κ℅¥μ℅νο Ĝ®όρποδαςH 1992, 2002). ~π¥σ#ςH ο ανα*Œώστ#ς
χρ#σιμοποι℅¥ τις προϋπ£ρχουσ℅ς γνώσ℅ις του και κ£ν℅ι χρήσ# στρατ#γικών μ℅ σκοπό
να κατανοήσ℅ι καλύτ℅ρα τις πλ#™α™ορ¥℅ς του κ℅ιμένου Ĝ®όρποδαςH 2002' Gamer,
1988), ¤έλος μ℅τ£ τ#ν αν£γνωσ# του κ℅ιμένουH ο αναγνώστ#ς ℅ξ£γ℅ι συμπ℅ρ£σματαH
κατασκ℅υ£№οντας έτσι το νό#μα του (Luckner & Handley, 2008' Schirmer, 2000),
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1.2 ¤ι ℅πιδρ£ στ#ν αναγνωστική κατανό#σ#
1.2.1 ~ισαγωγή
" αναγνωστική κατανό#σ# ℅νός κ℅ιμένου ℅π#ρ℅£№℅ται από πολλούς
παρ£γοντ℅ς Ĝ®όρποδαςH 2002). ℗ι παρ£γοντ℅ς αυτο¥ χωρ¥№ονται σ℅ δύο μ℅γ£λ℅ς
κατ#γορ¥℅ςĦ " πρώτ# κατ#γορ¥α αφορ£ σ℅ παρ£γοντ℅ς που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τα
χαρακτ#ριστικ£ των αναγνωστών και # δ℅ύτ℅ρ# κα#Ũ*Õρ¥α αφορ£ σ℅ παρ£γοντ℅ς που
σχ℅τ¥№ονται μ℅ τα χαρακτIριστικ£ του κ℅ιμένουĦ ¤α χαρακτ#ριστικ£ των
αναγνωστών ℅¥ναι # φωνολογική ℅ν#μ℅ρότ#ταH # αποκωδικοπο¥#σ#H # αναγνωστική
℅υχέρ℅ιαH # γνώσ# του λ℅ξιλογ¥ουH τα προϋπ£ρχοντα γνωστικ£ σχήματα και σι
μ℅τα*Œωσ¤ΙOές στρα#Ũ*ΙOές που χρ#σιμοποι℅¥ ο αναγνώστ#ς (Panteliadu & Antoniou,
υπό δ#μοσ¥℅υσ#ĞĦ
¤α χαρακτ#ριστικ£ του κ℅ιμένου που φα¥ν℅ται να ℅π#ρ℅£№ουν σ℅ μ℅γ£λο
βαθμό τ#ν αναγνωστική κατανό#σ# ℅¥ναι τα ℅πιφαν℅ιακ£ χαρακπιριστικ£ τουH όπως
# σύνταξ#Ħ το λ℅ξιλόγιο και το ℅¥δος του Ĝ℅π℅ξ#γ#ματικό ή αφ#γ#ματικόĞ (Panteliadu
& Antoniou, υπό δ#μοσ¥℅υσ#Ē ~ŴοŨTιH ΙVŲŠŤÍÙιŤ & Dodds, Ι 992).
1.2.2 Χαρακτ#ριστικ£ αναγνωστών
1.2.2.1 €ωνολ℗ΥΙκή ℅ν#μ℅ρότ#τα και αποκωδικοπο¥#σ#
" φωνολογική ℅ν#μ℅ρότ#τα ορ¥№℅ται ως # ℅π¥γνωσ# τ#ς φωνολογικής δομής
του λόγουH δ#λαδή # συν℅ιδ#τοπο¥#σ# ότι οι λέξ℅ις του προφορικού λόγου
αναλύονται σ℅ ℅πιμέρους δομικ£ στοιχ℅¥αH τα φωνήματαH καθώς ℅π¥σ#ς και #
ικανότ#τα του ατόμου να αναλύ℅ι και να ανασυνθέτ℅ι τις λέξ℅ις στα ℅πιμέρους
φωνήματα Ĝ®όρποδαςH 2(02). " φωνολογική ℅ν#μ℅ρότ#τα ℅¥ναι καθοριστικός
παρ£γοντας για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς ικανότ#τας αποκωδικοπο¥#σ#ς και ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν
μ℅τέπ℅ιτα αναγνωστική ℅ξέλιξ# ℅νός ατόμου (Easterbrooks, Lederberg, Mi11er.
Bergeron & Conor. 2(08).
l-J αποκωδικοπο¥#σ# καλ℅¥ται # ικανότ#τα του αναγνώστ# να ℅φαρμόσ℅ι τ#ν
γνώσ# που κατέχ℅ι για τ#ν γραφοĤφων#μική απόδοσ# του λ℅ξιλογ¥ου (Panteliadu &
Antoniou, υπό δ#μοσ¥℅υσ#G Schirmer, 2003" Webster, 2(00), ώστ℅ να ℅κφέρ℅ι σωστ£
τις αναγραφόμ℅ν℅ς λέξ℅ις και στ# συνέχ℅ια να τις κατανοήσ℅ιĦ " αποκωδικοπο¥#σ#
αναφέρ℅ται στ#ν ικανότ#τα να καταλαβα¥ν℅ιο αναγνώστ#ς ότι οι λέξ℅ις του γραπτού
λόγου ℅¥ναι μια αναπαρ£στασ# των λέξ℅ων του προφορικού λόγουH που αποτ℅λ℅¥ται
από φωνήματαH Μ℅ αυτό τον τρόποH τ#ν κατανό#σ# δ#λαδή τ#ς σχέσ#ς του κ£θ℅
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γρ£μματος μ℅ το αντ¥στοιχο φών#μαH ο αναγνώστIς αναγνωρ¥№℅ι αυτόματα γνώριμ℅ς
λέξ℅ις αλλ£ παρ£λλ#λα αναγνωρ¥№℅ι και τις £γνωστ℅ς λέξ℅ις που μπορ℅¥ να
συναντήσ℅ι σ℅ ένα κ℅¥μ℅νο Ĝ®όρποδαςĦ 1991). Όταν # ικανότ#τα αποκωδικοπο¥#σ#ς
℅¥ναι πολύ καλ£ αν℅πτυγμέν#Ħ τότ℅ # όλ# διαδικασ¥α αναγνώρισ#ς λέξ℅ων γ¥ν℅ται
αυτόματα και οι αναγνώστ℅ς μπορούν να αποκωδικοποιούν μ℅ ℅υκολ¥α κ£θ℅ νέα λέξ#
(Kelly & ŁŠŲŠȘĤĿ¥ÛŬÚŠH 2(07).
℗ αναγνώστIς που κατέχ℅ι αν℅πτυγμέν# τI φωνολογική ℅ν#μ℅ρότIτα και
αξιοποι℅¥ τις αρχές και τους κανόν℅ς τIς αποκωδικοπο¥#σ#ςĦ δι℅κπ℅ραιών℅ι τIν
αναγνωστική λ℅ιτουργ¥α πιο ℅ύκολαH καθώς ℅πιχ℅ιρ℅¥ να διαβ£σ℅ι και να
αποκωδικοποιήσ℅ι το γραπτό GλÙŊγŬH αφού προ#γουμένως συν℅ιδ#τοποιήσ℅ι πλήρως
ότι ο προφορικός λόγος αποτ℅λ℅¥ται από λέξ℅ις και κ£θ℅ λέξ# από φωνήματα
Ĝ®όρποδαςH 1991).
1.2.2.2 §ναγνωστική ℅υχέρ℅ια
" αναγνωστική ℅υχέρ℅ιαH δ#λαδή # αυτόματIH γρήγορ#H ακριβής και
συντονισμέν# αν£γνωσ# φα¥ν℅ται να ℅¥ναι ένας ισχυρός δ℅¥κτ#ς τIς αναγνωστικής
κατανό#σ#ς σ℅ παιδι£ μικρής #λικ¥ας ĜÖŠŪWŤŨ¥ŠTẀ & Antoniou, υπό δ#μοσ¥℅υσ#ĞĦ ℗
αναγνώστ#ς που διαβ£№℅ι μ℅ ℅υχέρ℅ιαH χρ#σιμοποι℅¥ τIν κατ£λλ#λ# έκφρασ# και
προσωδ¥α που απαιτ℅¥ταιĦ ~π¥σ#ς κατέχ℅ι τ#ν ικανότIτα να ℅π℅ξ℅ργ£№℅ται αυτόματαĦ
και χωρ¥ς να χρ℅ι£№℅ται ιδια¥τ℅ρ# προσπ£θ℅ιαĦ το λ℅ξιλόγιο και τ# συντακτική δομή
του κ℅ιμένου (Easterbrooks & Huston, 2007).
1.2.2.3 Γνώσ# λ℅ξιλ℗ΥIου
" αναγνωστική κατανό#σ# και # γνώσ# του λ℅ξιλογ¥ου ℅¥ναι αλλ#λένδ℅τα
στοιχ℅¥α (Easterbrooks, Lederberg, Miller, Bergeron & Connor, 2008' Loeterman,
Paul & Donahue, 2002). αφού για να ℅πέλθ℅ι # αναγνωστική κατανό#σ#H απαιτ℅¥ται #
αν£συρσ# τ#ς σ#μασ¥ας των λέξ℅ων από τI μνήμ# και # νο#τή αναπαρ£στασ# τους
ĜŇŠŲαŤŲH 1988).
Όταν ο αναγνώστ#ς κατέχ℅ι π℅ριορισμένο λ℅ξιλόγιοH ℅νδ℅χομένως να
αναγνωρ¥σ℅ι πολλές £γνωστ℅ς λέξ℅ις σ℅ ένα κ℅¥μ℅νοH που δ℅ν τις κατανο℅¥ μ℅
αποτέλ℅σμα να μ#ν μπορέσ℅ι να ℅ξ£γ℅ι το νό#μα του κ℅ιμένουĦ ~πιπλέονH ο
αναγνώστ#ς μέσα από ποικ¥λ℅ς αναγνωστικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς και αν£γνωσ# πολλών
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κ℅ιμένωνH ℅ξοικ℅ιών℅ται μ℅ £*ŒωστŬ λ℅ξιλόγιοH διαδικασ¥α που β℅λτιών℅ι τI
αναγνωστική του ικανότIτα (Loeterman, Paul & Donahue, 2002· Paul, 1998).
1.2.2.4 Γνωστικ£σχήματα
&℅τική ℅π¥δρασ# στ#ν ανα*Œωστική κατανό#σ# έχουν τα γνωστικ£ σχήματα
℅νός ατόμου (Schirmer, 2(03). " θ℅ωρ¥α των σχ#μ£των αναφέρ℅ι ότι # γνώσ# που
κατακτ£ το £τομο σ℅ όλ# τI δι£ρκ℅ια τIς №ωής τουH οργανών℅ται και αποθ#κ℅ύ℅ται
*ŒωστΙO£ στI μνήμ# τουH σ℅ ℅ιδικές κατασκ℅υές αλλιώς γνωστές και ως σχήματα
ĜŐȘUÙπŪŤŲH 1993' ®όρποδας 1992). ¤α γνωστικ£ σχήματα μπορούν να θ℅ωρ#θούν και
ως μια αφ#ρ#μέν# γνώσ# του ατόμου για ένα θέμαH που αναδύ℅ται από τις
℅παναλαμβανόμ℅ν℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς μ℅ σχ℅τικ£ γ℅γονότα και αντικ℅¥μ℅να (Garner, 1988).
ΈτσιH όταν ο αναγνώστ#ς ℅Üχ℅ιρήσ℅ι να μ£θ℅ι και να συγκρατήσ℅ι κ£τι καινούργιο
στI μνήμ# τουH το π℅τυχα¥ν℅ι συνταυτ¥№οντας τις νέ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς μ℅ τα ήδ#
υπ£ρχοντα *Œωσ¤ΙO£ σχήματαĦ ¤ο χαρακτIριστικό των σχ#μ£των ℅¥ναι ότι δομούνται
μ℅ταξύ τους σ℅ ℅υρύτ℅ρους σχ#ματισμούς και μπορούν να αντιπροσωπ℅ύουν
διαφορ℅τικ£ ℅π¥π℅δα και ℅¥δ# πλ#ροφοριώνĦ Για τIν κατανό#σ# μιας έννοιας
πυροδοτ℅¥ται το σχ℅τικό *Œωσ¤ΙOό σχήμα στI μνήμ# του ατόμουH από όπου
αναδύονται σχ℅τικές πλ#ροφορ¥℅ςH μ℅ αποτέλ℅σμα τIν απόκτ#σ#H κατανό#σ# και
℅νσωμ£τωσ# τIς νέας *Œώσ#ς στο υπ£ρχων σχήμα Ĝ®όρποδαςH 1992).
¤α *Œωσ¤ΙO£ σχήματαH που πα¥№ουν σ#μαντικό ρόλο στIν διαδικασ¥α τIς
αναγνωστικής κατανό#σ#ςH χωρ¥№ονται σ℅ δύο μ℅γ£λ℅ς κατIγορ¥℅ςĦ " πρώτI
κατIγορ¥α αναφέρ℅ται στα σχήματα ℅πιφαν℅ιακής δομής και π℅ριλαμβ£νουν τIν
αναγνώρισ# λέξ℅ων και τI συνοχή του κ℅ιμένου και # δ℅ύτ℅ρ# μ℅γ£λ# κατ#γορ¥α
αφορ£ τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των βαθύτ℅ρων δομών του κ℅ιμένου και π℅ριλαμβ£ν℅ι τα
σχήματα π℅ρι℅χομένου και τα σχήματα τ#ς δομής ℅νός κ℅ιμένουĦ ¤α σχήματα
π℅ρι℅χομένου π℅ριλαμβ£νουν όλ# τIν προ#γούμ℅ν# *Œώσ# και ℅μπ℅ιρ¥α του ατόμου
γύρω από ένα συγκ℅κριμένο θέμα ℅νώ τα σχήματα δομής κ℅ιμένου αφορούν στον
τρόπο οργ£νωσ#ς των πλ#ροφοριών σ℅ ένα κ℅¥μ℅νο και χωρ¥№ονται στα σχήματα
αφ#γ#ματικών και στα σχήματα ℅π℅ξ#γ#ματικών κ℅ιμένων (Schirmer, 2(00).
¤α σχήματα αφ#γ#ματικών κ℅ιμένων ακολουθούν μια συγκ℅κριμέν# δομήH #
οπο¥α παρουσι£№℅ι αρχικ£ το πλα¥σιο του κ℅ιμένουH δ#λαδή τους πρωταγωνιστέςHτον
τόπο και τον χρόνο που ℅κτυλ¥σσ℅ται # ιστορ¥αĦ °τ# συνέχ℅ιαH παρουσι£№ονται τα
℅πιμέρους ℅π℅ισόδιαĦ ¤ο κ£θ℅ ℅π℅ισόδιο π℅ριλαμβ£ν℅ι το γ℅γŬνόςŸπρόβλ#μαH τ#ν
αντ¥δρασ# και τις προσπ£θ℅ι℅ς του ήρωα σ℅ σχέσ# μ℅ το πρόβλ#μαH το αποτέλ℅σμα
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και τέλος τ#ν λύσ# του προβλήματοςĦ ¤α σχήματα ℅π℅ξ#γ#ματικών κ℅ιμένων ℅¥ναι
πιο π℅ρ¥πλοκα από τα σχήματα αφ#γ#ματικών κ℅ιμένων γιατ¥ δ℅ν έχουν μια σταθ℅ρή
δομήĦ Για παρ£δ℅ιγμαH ένα ℅π℅ξ#γ#ματικό κ℅¥μ℅νο μπορ℅¥ να παρουσι£№℅ι τις
ομοιότ#τ℅ς και τις διαφορές δύο καταστ£σ℅ωνH ℅νώ ένα £λλο ℅π℅ξ#γ#ματικό κ℅¥μ℅νο
μπορ℅¥ να παρουσι£№℅ι μια σ℅ιρ£ από γ℅γονότα που έχουν μ℅ταξύ τους μια σχέσ#
αιτ¥ουĤ αποτ℅λέσματος (Schirmer, 2000).
¤α γνωστικ£ σχήματα για τ# δομή ℅νός κ℅ιμένουH παρέχουν στον αναγνώστ#
τ#ν δυνατότ#τα να γνωρ¥№℅ι και να κατέχ℅ι από πρ¥ν τ# δομή τ#ς ιστορ¥ας και έτσι να
μπορ℅¥ να ℅στι£№℅ι στα σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α τ#ςH στο π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς και στ#ν ροή που
ακολουθούν τα γ℅γονότα του κ℅ιμένουĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο δ℅ν ℅πιβαρύν℅ται
γνωστικ£ ο μαθ#τής μ℅ τ#ν διαδικασ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥ας τ#ς δομής ℅νός αφ#γ#ματικού
κ℅ιμένουĦ Έχ℅ι βρ℅θ℅¥ ότι οι αναγνώστ℅ς και κυρ¥ως τα παιδι£H θυμούνται και
ανακαλούν καλύτ℅ρα τις ιστορ¥℅ς μ℅ μια καλή και προβλέψιμ# δομή (Schirmer, 1993,
2000).
1.2.2.5 Μ℅ταΥνωστικΙς στρατ#ΥικΙς
℗ όρος μ℅ταγνώσ# αναφέρ℅ται στ# γνώσ# για τον ℅αυτό μας (Brown, στο
Ewoldt, Israelite & Dodds (1992), στις σκέψ℅ις μας για τ# γνώσ# μας και τις
℅νέργ℅ι℅ς που κ£νουμ℅ (Weinert, 1987 στο ΜπότσαςH 2007). " μ℅ταγνώσ# χωρ¥№℅ται
σ℅ δύο μέρ#H τ#ν γνώσ# του ατόμου για τις γνωστικές π#γές και ικανότ#τ℅ς του σ℅
σχέσ# μ℅ τις απαιτήσ℅ις του ℅κ£στοτ℅ έργουH και τ#ν προσπ£θ℅ια ρύθμισ#ς αυτής τ#ς
γνώσ#ς μ℅ τ# βοήθ℅ια μ#χανισμώνH όπως ο έλ℅γχος και # αυτόĤαξιολόγ#σ# (Baker &
Cerro, 2000 στο Garrett, Mazzocco & Baker, 2006).
℗ι γνωστικές και μ℅ταγνωστικές στρατ#γικές αναφέρονται στις διαδικασ¥℅ς
που ℅φαρμό№ονται για να ρυθμ¥σουν τ#ν γνωστική ℅π℅ξ℅ργασ¥αH στ#ν οπο¥α
℅μπλέκ℅ται το £τομοĦ §ναλυτικότ℅ραH οι γνωστικές στρατ#γικές βο#θούν το £τομο
να αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ι μ℅ ένα έργο και να το ολοκλ#ρώσ℅ι για να πραγματώσ℅ι έναν
στόχοĦ §πό τ#ν £λλ#H οι μ℅ταγνωστικές στρατ#γικές βο#θούν το £τομο να
παρακολουθ℅¥ και να ρυθμ¥№℅ι αν£λογα τ#ν ℅π¥δοσ# του κατ£ τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α του
έργου (Brown,I980' Flavell,I976, στο ΜπότσαςH 2007).
Κατ£ τ#ν αναγνωστική διαδικασ¥αH οι μαθ#τές γ¥νονται ℅ν℅ργ#τικο¥
αναγνώστ℅ς χρ#σιμοποιώντας γνωστικές και μ℅ταγνωστικές στρατ#γικές
Ĝ®αντ℅λι£δουH 2000). " μ℅ταγνώσ# κατ£ τ#ν αν£γνωσ#H αφορ£ στ# γνώσ# και τον
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αυτοĤέλ℅γχο του ατόμου αναφορικ£ μ℅ τις γνωστικές δι℅ργασ¥℅ς στις οπο¥℅ς
℅πιδ¥δ℅ται καθώς διαβ£№℅ι και τ#ν προσωπική προσπ£θ℅ια του για τ#ν κατανό#σ#
των όσων διαβ£№℅ι (Andrews & Mason, 1991' Kelly & Barac·Cikoja, 2001'
Schirmer, 2000' Schirmer& McGough, 2005' Strassman, 1991' ΜπότσαςH 2(07),
℗ι έμπ℅ιροι αναγνώστ℅ς κ£νουν προβλέψ℅ις για το τι να π℅ριμένουν να
διαβ£σουν σ℅ ένα κ℅¥μ℅νο (Duke & Pearson, 2002' Schirmer, 1993), έχουν
ξ℅κ£θαρους στόχους για τον λόγο που διαβ£№ουν ένα κ℅¥μ℅νοH έχουν τ#ν ικανότ#τα
να ℅λέγχουν τον ℅αυτό τους κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς αν£γνωσ#ς και κ£νουν κ£ποι℅ς
αυτο℅ρωτήσ℅ις για να ℅ξ£γουν αποτ℅λ℅σματικ£ το νό#μα του κ℅ιμένου (Wa1ker,
Fur1onger, Jeans & Rickards, 200 ΙG Υυ¥ΙΙ & Oakhill, 1991), ~π¥σ#ς συντον¥№ουν και
αξιολογούν τις στρατ#γικές που χρ#σιμοποιούν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς αν£γνωσ#ς
(Kelly, Albertini & Shannon, 2001), και ℅ναλλ£σσουν #ς στρατ#γικές κατανό#σ#ς
συν℅χώς χωρ¥ς να ℅μμένουν στ# χρήσ# μόνο μιας (Duke & Pearson, 2002).
Ένας ικανός αναγνώστ#ς που χρ#σιμοποι℅¥ γνωστικές και μ℅ταγνωστικές
στρατ#γικέςH έχ℅ι τ#ν ικανότ#τα να γνωρ¥№℅ι πότ℅ δ℅ν έχ℅ι κατανοήσ℅ι ολόκλ#ρο το
κ℅¥μ℅νο ή μέρ# του (Ewoldt, Israelite & Dodds, 1992) και ℅π¥σ#ς ℅πιλύ℅ι πιθαν£
προβλήματα που μπορ℅¥ να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς αν£γνωσ#ς
(Strassman, 1997). Για παρ£δ℅ιγμαH ένας έμπ℅ιρος αναγνώστ#ς μπορ℅¥ να
συν℅ιδ#τοποιήσ℅ι £μ℅σα το ℅π¥π℅δο δυσκολ¥ας του κ℅ιμένου που έχ℅ι μπροστ£ του
και τ#ν αιτ¥α που δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να το κατανοήσ℅ιĦ Έτσι μπορ℅¥ να π£ρ℅ι τ#ν
απόφασ# να χρ#σιμοποιήσ℅ι μια μ℅ταγνωστική στρατ#γικήH που γνωρ¥№℅ι ότι μπορ℅¥
να τον βο#θήσ℅ιH προκ℅ιμένου να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι μια δυσκολ¥α και να βο#θήσ℅ι τον
℅αυτό του να κατανοήσ℅ι (Andrews & Mason, 1991' Strassman, 1997).
1.2.3 Χαρακτ#ριστικ£κ℅ιμΙνου
Μια δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α παραγόντων που ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν αναγνωστική
κατανό#σ# ℅¥ναι τα χαρακτ#ριστικ£ του κ℅ιμένου όπως τα ℅πιφαν℅ιακ£ του
χαρακτ#ριστικ£Ĥ σύνταξ# και λ℅ξιλόγιοĤ και το ℅¥δος του Ĝ℅π℅ξ#γ#ματικο ή
αφ#Υ#ματικόĞ (Panteliadu & §®Ι℗Ω¥ουH υπό δ#μοσ¥℅υσ#ĞĦ
¤α ℅πιφαν℅ιακ£ χαρακτ#ριστικ£ ℅νός κ℅ιμένουH όπως # σύνταξ# και το
λ℅ξιλόγιοĦ συμβ£λλουν κατ£ πολύ στ#ν κατανό#σ# των πλ#ροφοριώνĦ °℅
π℅ριπτώσ℅ις που το κ℅¥μ℅νο π℅ριέχ℅ι πολλές £γνωστ℅ς λέξ℅ις τότ℅ # κατανό#σ# του
κ℅ιμένου από τον αναγνώστ# θα ℅¥ναι ℅λλιπής Ĝ®όρποδαςH 2002). " καλή
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ανα*Œωστική κατανό#σ# ℅νισχύ℅ται ℅π¥σ#ς από τ#ν συνοχή των προτ£σ℅ωνH αφού
ένα κ℅¥μ℅νο μ℅ απλή σύνταξ# και μικρές προτ£σ℅ις που μ℅ταφέρουν το νό#μα ρ#τ£
℅¥ναι πολύ πιο ℅ύκολο να γ¥ν℅ι κατανο#τό (Ewo1dt. Israe1ite & Dodds. 1992·
®όρποδαςH 2(02).
¤ο ℅¥δος του κ℅ιμένουH δ#λαδή αν ℅¥ναι αφ#γ#ματικό ή ℅π℅ξ#γ#ματικόH
℅πιδρ£ στ#ν ℅πιλογή τ#ς κατ£λλ#λ#ς διαδικασ¥ας για τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α του κ℅ιμένουH
αφού αν£λογα μ℅ το ℅¥δος τουH ο ανα*Œώστ#ς ℅πιλέΥ℅ι διαφορ℅τικό τρόπο
℅π℅ξ℅ργασ¥αςĦ ¤α ℅π℅ξ#γ#ματικ£ κ℅¥μ℅ναH όπως προαναφέρθ#κ℅H π℅ριλαμβ£νουν
ποικ¥λ℅ς δομέςH πλ#ροφορ¥℅ς και λ℅ξιλόγιοĦ που πολλές φορές ℅¥ναι £*ŒωστÕ για τον
αναγνώστ#Ħ §πό τ#ν £λλ#H τα αφ#γ#ματικ£ κ℅¥μ℅να έχουν μια πιο συγκ℅κριμέν#
δομή ιστορ¥ας κ£τι που τα καθιστ£ ℅υκολότ℅ρα στ#ν αν£γνωσ# από μικρότ℅ρους σ℅
#λικ¥α αναγνώστ℅ς (Pante1iadu & §ŪιοŪ¥ουH υπό δ#μοσ¥℅υσ#ĞĦ
1.3 " αναγνωστική συμπ℅ριφορ£ των κωφών ή βαρήκοων μαθ#τών
" πλ℅ιοψ#φ¥α των κωφών ή βαρήκοων μαθ#τών θ℅ωρ℅¥ τ#ν κατ£κτ#σ# τ#ς
αν£*Œωσ#ς ένα από τα πιο μ℅γ£λα ℅μπόδια που καλούνται να αντιμ℅τωπ¥σουν
(Wurst, Jones & Luckner, 2005). " πρόοδος τους στ#ν αν£γνωσ# ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα
αργή σ℅ σχέσ# μ℅ τους ακούοντ℅ς μαθ#τές (Loetennan, Paul & Donahue, 2002) και #
℅π¥δοσ# τους σ℅ δοκιμασ¥℅ς αναγνωστικής κατανό#σ#ς ℅¥ναι χαμ#λή (Andrews,
Winograd & DeVille, 1994).
℗ι κωφο¥ μαθ#τές φέρνουν στ#ν διαδικασ¥α τ#ς αν£γνωσ#ς πολύ
διαφορ℅τικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς και γνώσ℅ις από ένα ακούον παιδ¥Ħ ¤α ακούοντα παιδι£ έχουν
γλωσσικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς από πολύ νωρ¥ς στ# №ωή τουςH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι σ#μαντικές για τ#ν
κατ£κτ#σ# τ#ς αν£γνωσ#ς (Mayer, 2007). °℅ αντ¥θ℅σ#H τα κωφ£ παιδι£ έχουν μια πιο
αργή γλωσσική αν£πτυξ# (MusseIman, 20(0) και πιο φτωχές γλωσσικές ℅μπ℅ιρ¥℅ςH
γ℅γονός που οφ℅¥λ℅ται στ#ν αν℅παρκή ℅πικοινων¥α των ακουόντων γονέων μ℅ τα
κωφ£ παιδι£ τουςH καθώς # πλ℅ιονότ#τα των κωφών παιδιών έχ℅ι ακούοντ℅ς γον℅¥ς
και δ℅ν μοιρ£№ονταιμια κοινή γλώσσαĦ αφού # μ#τρική γλώσσα των γονέων ℅¥ναι μια
ομιλούμ℅ν# γλώσσαH ℅νώ τα κωφ£ παιδι£ έχουν φυσική πρόσβασ# σ℅ μια νο#ματική
γλώσσα (Gioia, 2001" Nikolaraizi & Drevelega, 2(03). ℗ι φτωχές γλωσσικές
℅μπ℅ιρ¥℅ς των κωφών παιδιών μ℅ ακούοντ℅ς γον℅¥ςH έχουν ως συνέπ℅ια να ℅π#ρ℅£№ουν
αρν#τικ£ τ#ν αναγνωστική τους ℅ξέλιξ#Ħ όταν αρχ¥σ℅ι # ℅ΚG®α¥δ℅υσ# τουςĦ ΩστόσοH
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τα κωφ£ παιδι£ Κωφών γονέων έχουν ένα πλούσιο υπόβαθρο γλωσσικών ℅μπ℅ιριών
αφού από τ# στιγμή τ#ς γέŴ#σ#ς τους ℅πικοινωνούν μ℅ τους γον℅¥ς τους σ℅ μια
νο#ματική γλώσσαH μ℅ αποτέλ℅σμα να φτ£νουν στο σχολ℅¥ο έχοντας ήδ# αποκτήσ℅ι
γλωσσικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς (Nikolaraizi & Drevelega, 2003).
Ως απόρροια των φτωχών γλωσσικών ℅μπ℅ιριώνH τα κωφ£ παιδι£ σ℅ αντ¥θ℅σ#
μ℅ τα ακούοντα παιδι£H κατέχουν π℅ριορισμένα γνωστικ£ σχήματα και καθώς
℅μπλέκονται στ#ν αναγνωστική διαδικασ¥αH οι φτωχές προϋπ£ρχουσ℅ς γνώσ℅ις που
έχουν γύρω από ποικ¥λα θέματαH τους ℅μποδ¥№ουν ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο να
κατανοήσουν αυτ£ που διαβ£№ουνĦ ^℅ν μπορούν να συνδέσουν τ# νέα γνώσ# μ℅ κ£τι
που να έχουν ξανασυναντήσ℅ιH μ℅ αποτέλ℅σμα να ℅πιφορτώνονται γνωστικ£ ακόμα
π℅ρισσότ℅ρο και έτσι # αναγνωστική κατανό#σ# δυσχ℅ρα¥ν℅ται (Schirmer, 2000).
°υναντούν δυσκολ¥℅ς κατ£ τ#ν αποκωδικοπο¥#σ# και συντακτική αν£λυσ#
του κ℅ιμένου (Kelly & Barac-Cikoja, 2007' Paul, 1998), στ#ν κατανό#σ# του
λ℅ξιλογ¥ου και στ#ν ℅φαρμογή γνωστικών και μ℅ταγνωστικών στρατ#γικών
(Andrews & Mason, 1991' Easterbrooks, Lederberg, Miller, Bergeron & Conor,
2008' Schirmer, 2003' Strassrnan, 1997),
1.3.1 §ποκωδικοπο¥#σ#
℗ι κωφο¥ αναγνώστ℅ς δυσκολ℅ύονται στ#ν αποκωδικοπο¥#σ# ℅ξαιτ¥ας του
γ℅γονότος ότι γραπτός λόγος ℅¥ναι £ρρ#κτα συνδ℅δ℅μένος μ℅ τον προφορικό λόγο
στον οπο¥ο δ℅ν έχουν πρόσβασ# (Kelly & Barac-Cikoja, 2007), γ℅γονός που καθιστ£
τ# μ£θ#σ# τ#ς αν£γνωσ#ς ιδια¥τ℅ρα δύσκολ# και κοπιώδ# γνωστικ£ διαδικασ¥α για
τους κωφούς αναγνώστ℅ς Ĝ®όρποδαςH Ι 99 ΙĞĦ ℗ γραπτός λόγος ℅¥ναι # αναπαρ£στασ#
του προφορικού λόγου και συν℅πώς από τ# στιγμή που οι κωφο¥ δ℅ν μπορούν να
ακούσουν και να έχουν πρόσβασ# στις φων#μικές πλ#ροφορ¥℅ς και στ#ν γραφο­
φων#μική ταυτοπο¥#σ# των γραμμ£των αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς στ#ν
αποκωδικοπο¥#σ# και αναγνώρισ# των λέξ℅ων ℅νός κ℅ιμένου (Paul, 1998).
℗ι δυσκολ¥℅ς των κωφών αναγνωστών στ#ν αποκωδικοπο¥#σ# οφ℅¥λονται ℅ν
μέρ℅ι στ#ν ασυμφων¥α του ℅λλιπούς προφορικού λόγου που έχουν κατακτήσ℅ι και
στις απαιτήσ℅ις του ολοκλ#ρωτικ£ προφορικού συστήματος που διέπ℅ι το σχολικό
π℅ριβ£λλον (Mayer, 2007), σ℅ π℅ρ¥πτωσ# που οι κωφο¥ μαθ#τές φοιτούν σ℅ γ℅νικ£
σχολ℅¥αĦ §κόμα και μ℅ τ# χρήσ# ακουστικών βο#θ#μ£των # πρόσβασ# των κωφών
στον προφορικό λόγο ℅¥ναι πολύ δύσκολ# και γιG αυτό δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να τον
κατακτήσουν ολοκλ#ρωτικ£Ħ §ν και # χ℅ιλ℅αν£γνωσ# βο#θ£ αρκ℅τ£ τους μαθ#τές να
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κατανοήσουν τον προφορικό λόγο και αργότ℅ρα να μ℅ταφέρουν αυτές τις γνώσ℅ις
τους στ#ν κατ£κτ#σ# τIς αν£γνωσ#ς και ℅ιδικότ℅ρα τ#ς αποκωδικοπο¥#σ#ςH δ℅ν
αρκ℅¥ αφού # προφορ£ ορισμένων λέξ℅ων δ℅ν γ¥ν℅ται ℅ύκολα αντιλ#πτήĦ ¤ο γ℅γονός
αυτό οφ℅¥λ℅ται στο ότι τα φωνήματα δ℅ν προφέρονται χωριστ£ αλλ£ συμπροφέρονται
για το σχ#ματισμό τ#ς λέξ#ς ή γιατ¥ κ£ποια φωνήματα μοι£№ουν μ℅ταξύ τουςH κ£τι
που μπ℅ρδ℅ύ℅ι τα κωφ£ παιδι£ (Kelly & Barac-Cikoja, 2007).
1.3.2 §ναγνωστική ℅υχέρ℅ια
℗ι κωφο¥ αναγνώστ℅ς ℅μπλέκονται σ℅ μια πολύ πιο π℅ρ¥πλοκ# διαδικασ¥α
κατ£ τ#ν αν£γνωσ# μ℅ αποτέλ℅σμα να ℅π#ρ℅£№℅ται # αναγνωστική τους ℅υχέρ℅ιαĦ
§ναλυτικότ℅ραH οι κωφο¥ αναγνώστ℅ς όταν διαβ£№ουν τις λέξ℅ις χρ℅ι£№ονται
π℅ρισσότ℅ρο χρόνο και προσπ£θ℅ια για να τις αναγνωρ¥σουνĦ ~π¥σ#ςH κ£ποιοι κωφο¥
αναγνώστ℅ς καλούνται να μ℅ταφέρουν το γραπτό κ℅¥μ℅νο που διαβ£№ουν σ℅ μια
νο#ματική γλώσσαH το οπο¥ο απαιτ℅¥ πρώτα τ# δ#μιουργ¥α μιας νο#τής ℅ικόνας τ#ς
λέξ#ς και ακολούθως τ#ν ℅κφορ£ τ#ς μ℅ ℅υφρ£δ℅ια στIν νο#ματική γλώσσα
ĜNŠVιŤŲŞŲŬŬÛV & Huston, 2001' Kelly & Barac-Cikoja, 2007).
1.3.3 @℅ξιλόγιο
" αναγνωστική κατανό#σ# των κωφών μαθ#τών ℅π#ρ℅£№℅ται και από το
χαμ#λό ℅π¥π℅δο του λ℅ξιλογιου το οπο¥οH αποτ℅λ℅¥ ένα ισχυρό μέτρο πρόγνωσ#ς τ#ς
αναγνωστικής℅ξέλιξ#ς και ℅π¥δοσ#ς τους (Easterbrooks, Lederberg, Mil1er, Bergeron
& Conor, 2008' LeSasso, Savvides & Loncke, 1987" Luetke-Stahlman, Griffiths &
Montgomery, 1999).
¤α κωφ£ παιδι£ αρχ¥№ουν το σχολ℅¥ο μ℅ π℅ριορισμένο λ℅ξιλόγιο το οπο¥ο
οφ℅¥λ℅ται στις φτωχές γλωσσικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς που αποκτούν πριν αρχ¥σουν το σχολ℅¥ο
(Andrcws & Mason, 1991' Easterbrooks, Lcdcrbcrg, Mil1er, Bergeron & Conor,
2(08). ¶έβαιαH ο ρυθμός αν£πτυξ#ς λ℅ξιλογ¥ου σ℅ κωφ£ παιδι£ μ℅ ακούοντ℅ς γον℅¥ς
℅¥ναι πιο αργός από το ρυθμό αν£πτυξ#ς του λ℅ξιλογ¥ου στα κωφ£ παιδι£ Κωφών
γονέων (Rinaldi & Caselli, 2009),
" έρ℅υνα του Paul (1998) καταδ℅ικνύ℅ι ότι οι κωφο¥ μαθ#τές έχουν δυσκολ¥α
στ#ν κατανό#σ# των λέξ℅ωνH ℅ιδικ£ των πολύσ#μων λέξ℅ωνĦ ~π¥σ#ς τα κωφ£ παιδια
τα οπο¥α έχουν φυσική πρόσβασ# σ℅ μια νο#ματική γλώσσαH δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να
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καταλ£βουν τI σ#μασ¥α των λέξ℅ων που συναντούν στον γραπτό λόγοH καθώς
πρόκ℅ιται για μια £λλ# γλώσσαĦ
1.3.4 °ύνταξ#
Μια γλωσσική παρ£μ℅τρος που δυσκολ℅ύ℅ι τους κωφούς ανα*Œώστ℅ς και
τους ℅μποδ¥№℅ι να ℅ξ£γουν το νό#μα του κ℅ιμένου που διαβ£№ουν ℅¥ναι # σύνταξ#
των προτ£σ℅ωνĦ §κόμα και αν το ℅π¥π℅δο του λ℅ξιλογ¥ου τους ℅¥ναι υψ#λόH #
ανα*Œωστική τους κατανό#σ# συν℅χ¥№℅ι να υστ℅ρ℅¥ ℅ξαιτ¥ας των δυσκολιών στ#ν
κατανό#σ# τ#ς συντακτικήςδομής του κ℅ιμένου (Paul, 1998), που τους ℅μποδ¥№℅ι να
℅φαρμόσουν τις όποι℅ς *Œώσ℅ις για το λ℅ξιλόγιο που μπορ℅¥ να διαθέτουν (Schirmer,
2(03).
~πιπρόσθ℅ταH τα κωφ£ παιδι£ διαστρ℅βλώνουν το νό#μα αυτού που
διαβ£№ουν Gλόγω τ#ς π℅ριορισμέν#ς *Œώσ#ς τους για τις συντακτικές δομές των
προτ£σ℅ωνĦ °ύμφωνα μ℅ τον KeIIy (2003, 2007) # ℅π℅ξ℅ργασ¥α στ#ν οπο¥α
προβα¥νουν οι κωφο¥ ανα*Œώστ℅ςH όσον αφορ£ τ#ν σύνταξ# ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα αργή και
πολύ κοπιαστικήĦ " έλλ℅ιψ# αυτοματισμού τIς συντακτικής ℅π℅ξ℅ργασ¥ας του
κ℅ιμένου μ℅ τ#ν μικρότ℅ρ# πν℅υματική κόπωσ#H οδ#γ℅¥ στ#ν ℅κτ℅ταμέν# χρήσ# των
γνωστικών π#γών για τIν συντακτική αν£λυσ#Ħ Μια ℅ξήγ#σ# που δ¥ν℅ι ο Mayer
(2007) γιG αυτό το γ℅γονός ℅¥ναι ότι οι κωφο¥ δ℅ν έχουν τ#ν ℅υκαιρ¥α να ℅ξασκήσουν
τ# χρήσ# τIς σωστής σύνταξ#ς μέσα από μια ομιλούμ℅ν# γλώσσαH αφού
χρ#σιμοποιούν κυρ¥ως μια νο#ματική γλώσσαĦ τ#ς οπο¥ας # σύνταξ# διαφέρ℅ι από
μια ομιλούμ℅ν#Ħ
1.3.5 Γνώσ# και χρήσ# στρατ#γικών
℗ι κωφο¥ ανα*Œώστ℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς στο να κρ¥νουν τι γνώσ℅ις
έχουν και ποι℅ς στρατIγικές κατέχουν και μπορούν να ℅φαρμόσουν κατ£ τ#ν
διαδικασ¥α τ#ς ανα*Œωστικής κατανό#σ#ςĦ " έρ℅υνα δ℅ν προσφέρ℅ι μια ξ℅κ£θαρ#
℅ικόνα για το ρόλο τ#ς μ℅τα*Œώσ#ς και τI χρήσ# μ℅ταγνωστικών στρατIγικών από
μέρους των κωφών ανα*Œωστών (Schirmer, 2003' Strassman, 1997), ℗ι κωφο¥
ανα*Œώστ℅ς έχουν ένα ρ℅π℅ρτόριο μ℅τα*Œωσ¤ΙOών στρατIγικώνĦ αν και πολλές φορές
π℅ριορισμένοĦ Χρ#σιμοποιούν παρόμοι℅ς στρατIγικές μ℅ αυτές που χρ#σιμοποιούν
τα ακούοντα παιδι£Ħ αν και διαφέρουν στ#ν ποικιλ¥α και τI συχνότIτα ℅φαρμογή
τους (Mayer. 2007" Strassman, 1997" Walker, Furlonger, Jeans & Rickards, 2001).
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°ύμφωνα μ℅ τ#ν έρ℅υνα των Ewoldt, lsraelite και Dodds, (1992) οι κωφο¥
μαθ#τές ήταν σ℅ θέσ# να αναγνωρ¥σουν κ£ποι℅ς στρατ#γικές που χρ#σιμοπο¥#σαν
κατ£ τ# διαδικασ¥α αν£γνωσ#ς κ℅ιμένωνĦ °υγκ℅κριμέναH οι στραπŪικές αυτές
χωρ¥στ#καν σ℅ 2 ομ£δ℅ςH τις αν℅ξ£ρτ#τ℅ςH δ#λαδή τις στρατ#γικές που
χρ#σιμοπο¥#σαν χωρ¥ς καμ¥α βοήθ℅ια και τις ℅ξαρτ#μέν℅ς στρατ#γικές όπου
ανα№ήτ#σαν βοήθ℅ιαĦ ℗ι αν℅ξ£ρτ#τ℅ς στρατ#γικές π℅ριλ£μβαναν τ#ν ℅παν£λ#ψ# τ#ς
αν£γνωσ#ςH τ# χρήσ# τ#ς προ#γούμ℅ν#ς γνώσ#ςH τ# συνέχισ# τ#ς αν£γνωσ#ς μέχρι
℅νός £λλου σ#μ℅¥ουH τ# χρήσ# λ℅ξικούH τ#ν αργή αν£γνωσ#H τ#ν αν£γνωσ#
℅πιπρόσθ℅του υλικούH και τ#ν απομν#μόν℅υσ# συγκ℅κριμένων σ#μ℅¥ων του κ℅ιμένουH
℅νώ ℅ξαρτ#μέν# στρατ#γική θ℅ωρήθ#κ℅ το να №#τήσουν οι κωφο¥ μαθ#τές βοήθ℅ια
από τον ℅κπαιδ℅υτικό τους για να προχωρήσουν μ℅ το κ℅¥μ℅νοĦ ¤ο αξιοσ#μ℅¥ωτο σ℅
αυπΊ τ#ν έρ℅υνα ℅¥ναι ότι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ φ£ν#καν να μ#ν δ℅¥χνουν ℅μπιστοσύν#
στις ικανότ#τ℅ς και τις στρατ#γικές που ήταν ικαν£ να χρ#σιμοποιήσουν τα παιδι£Ħ
αφού ανέφ℅ραν ότι δ℅ν θα μπορούσαν να κατανοήσουν το κ℅¥μ℅νο χρ#σιμοποιώντας
αν℅ξ£ρτ#τ℅ς στρατ#γικέςĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH θ℅ωρούσαν ότι τα παιδι£ θα
δυσκολ℅ύονταν πολύ στο να κατανοήσουν πιο δύσκολα κ℅¥μ℅να ℅νώ δ℅ν θα ήξ℅ραν τι
℅¥δους στρατ#γικές να χρ#σιμοποιήσουν για να ℅π℅ξ℅ργαστούν το κ℅¥μ℅νο ℅παρκώςĦ
℗ι ℅πιδόσ℅ις των μαθ#τών διέψ℅υσαν τις προσδοκ¥℅ς των ℅κπαιδ℅υτικών τους και
μ£λιστα οι μαθ#τές ανέφ℅ραν ότι προτιμούσαν να διαβ£σουν το κ℅¥μ℅νο που κατ£
γ℅νική ομολογ¥α ℅ρ℅υν#τών και ℅κπαιδ℅υτικώνH ήταν το πιο δύσκολοH αφού το
βρήκαν πιο ℅νδιαφέρονH ότι προκαλούσ℅ τις δυν£μ℅ις και ικανότ#τ℅ς τους και τους
έδιν℅ τ#ν ℅υκαιρ¥α να δοκιμαστούν σ℅ κ£τι πιο δύσκολοĦ
℗ι Andrews και Mason (1991) μέσα από τ#ν έρ℅υνα τους όπου παρουσ¥ασαν
σ℅ κωφ£ παιδι£ ορισμένα κ℅¥μ℅να και μ℅τ£ τους ℅νθ£ρρυναν να τα αφ#γ#θούν και να
αναφέρουν ποι℅ς στρα®Ũ*ΙOές χρ#σιμοπο¥#σανH οι μαθ#τές ανέφ℅ραν τ# χρήσ#
προ#γούμ℅ν#ς γνώσ#ςH τ#ν αν£γνωσ# προ#γούμ℅νων προτ£σ℅ωνH τ#ν αν£γνωσ#
℅πόμ℅νων προτ£σ℅ωνH και τ#ν αν℅ύρ℅σ# μικρών σ#μ℅¥ων στο κ℅¥μ℅νο και στον τ¥τλο
που τους βο#θούσανĦ ℗ι πιο έμπ℅ιροι αναγνώστ℅ς ℅¥χαν και τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς
στρατ#γικές ℅νώ παρ£λλ#λα χρ#σιμοπο¥#σαν και τις γνώσ℅ις τους για τ#
σ#μασιολογ¥α για να ℅ξ£γουν το νό#μα τ#ς κ£θ℅ πρότασ#ςĦ
°τ#ν έρ℅υνα των LaSasso, Savvides και Loncke (1986), ένας μ℅γ£λος αριθμός
κωφών αναγνωστών που κλήθ#κ℅ να απαντήσ℅ι σ℅ γραπτές ℅ρωτήσ℅ις αναγνωστικής
κατανό#σ#ς χρ#σιμοπο¥#σ℅ τ# στρατ#γική τ#ς οπτικής ταύτισ#ςĦ §υπΊ # στρατ#γική
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αναφέρ℅ται στ# διαδικασ¥α κατ£ τ#ν οπο¥α οι κωφο¥ αναγνώστ℅ς ℅ντοπ¥№ουν τ#
℅ρωτ#ματική φρ£σ# τ#ς ℅ρώτ#σ#ςH μέσα στο κ℅¥μ℅νο και απαντούν μ℅ το να
αντιγρ£ψουν απλ£ τ#ν πρότασ# του κ℅ιμένου που π℅ριέχ℅ι αυτή τ# φρ£σ#H χωρ¥ς
απαρα¥τ#τα να έχουν κατανοήσ℅ι το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ςH ¤α αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας
τους καταδ℅ικνύουν ότι το 78% των κωφών μαθ#τών που συμμ℅τ℅¥χανH έκαναν χρήσ#
τ#ς στρατ#γικής αυτήςĦ
" έρ℅υνα τ#ς Strassman (1997) αναδ℅ικνύ℅ι ότι μια στρατ#γική που φα¥ν℅ται
να χρ#σιμοποι℅¥ται ℅υρέως από τους κωφούς αναγνώστ℅ςH ℅¥ναι # στρατ#γική κατ£
τ#ν οπο¥α οι αναγνώστ℅ς κοιτ£№ουν ξαν£ το κ℅¥μ℅νο για να ℅ξ£γουν το νό#μα τουH ¤ο
αξιοσ#μ℅¥ωτο όμως ℅¥ναι ότι οι κωφο¥ αναγνώστ℅ςH έμπ℅ιροι και μ#H που
χρ#σιμοπο¥#σαν αυτή τ#ν στρατ#γικήH ανέφ℅ραν ότι δ℅ν θ℅ωρούν ότι τους βο#θ£H ¤ο
αντιφατικό αυτό γ℅γονός ℅νδυναμών℅ι τ#ν £ποψ# ότι οι κωφο¥ δ℅ν έχουν ισχυρές
μ℅ταγνωστικές στρατ#γικές για έλ℅γχο τ#ς αναγνωστικής τους κατανό#σ#ςH
~πιπρόσθ℅ταH οι κωφο¥ αναγνώστ℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥α στο να κρ¥νουν αν
κατανό#σαν καλ£ ένα κ℅¥μ℅νο και το τι ξέρουν γύρω από το θέμα που πραγματ℅ύ℅ταιH
1.4 °ύνοψ#
" αν£γνωσ# ℅¥ναι μια πολύπλ℅υρ# δραστ#ριότ#ταH καθώς και μ¥α κρ¥σιμ#
πτυχή στ# ℅υρύτ℅ρ# διαδικασ¥α τ#ς μ£θ#σ#ςH " αναγνωστική κατανό#σ# έχ℅ι οριστ℅¥
ως # ℅ν℅ργός διαδικασ¥α ℅ξαγωγής του νοήματος από ένα κ℅¥μ℅νο (Luckner &
HandIey, 2008) και φα¥ν℅ται να ℅π#ρ℅£№℅ται απο ποικ¥λους παρ£γοντ℅ς που αφορούν
τα χαρακτ#ριστικ£ των αναγνωστών αλλ£ και τα χαρακτ#ριστικ£ του κ℅ιμένου
Ĝ®όρποδαςH 2(02).
Για τους κωφούς αναγνώστ℅ς # αν£γνωσ# ℅¥ναι ένα μ℅γ£λο ℅μπόδιο και #
πρόοδος τους ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα αργή σ℅ σχέσ# μ℅ τους ακούοντ℅ς μαθ#τές (Loeterman,
Paul & Donahue, 2002), " πλ℅ιοψ#φ¥α των κωφών παιδιών που τ℅λ℅ιών℅ι το σχολ℅¥ο
έχ℅ι αναγνωστικό ℅π¥π℅δο που δ℅ν ξ℅π℅ρν£℅ι το ℅π¥π℅δο τ#ς τ℅τ£ρτ#ς δ#μοτικού
(Kelly & Barac-Cikoja, Î℗℗¤ Luckner & HandIey, 2008' PauI, Ι 998· Schirmer &
McGough, 2005).
℗ι κωφο¥ αναγνώστ℅ς φα¥ν℅ται να αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς σ℅ δι£φορους
τομ℅¥ςH κ£τι που ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν ℅π¥δοσ# τους στ#ν αν£γνωσ# και τ#ν αναγνωστική
κατανό#σ# (Easterbrooks, Lederberg, MiIIer, 8ergeron & Conor, 2008' Paul, 1998'
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Schirmer, 2003)_ ℗ι βασικότ℅ρ℅ς αιτ¥℅ς για τις δυσκολ¥℅ς των κωφών αναγνωστών
℅¥ναι οι φτωχές γλωσσικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς που φέρουν στ#ν διαδικασ¥α τ#ς αν£γνωσ#ς
αλλ£ και το γ℅γονός ότι οι κωφο¥ αναγνώστ℅ς που έχουν πρόσβασ# σ℅ μ¥α νο#ματική
γλώσσαH καλούνται να κατανοήσουν τ#ν γραπτή αναπαρ£στασ# μιας προφορικής
γλώσσας τ#ν οπο¥α δ℅ν κατέχουν καλ£ (Gioia, 2001" Kelly & ŁŠŲŠȘŸĿÙÛŬÚŠH 2007"
Mayer, 2007, Nikolaraizi & Drevelega, 2003). Μέσα από πολλές έρ℅υν℅ς
αναδ℅ικνύ℅ται το γ℅γονός ότι οι κωφο¥ αναγνώστ℅ς συναντούν ποικ¥λ℅ς δυσκολ¥℅ς
κατ£ τ#ν αποκωδικοπο¥#σ# και συνακτική αν£λυσ# του κ℅ιμένου (Kelly & Barac-
Cikoja, 2007" Paul, 1998), ℅νώ κατέχουν π℅ριορισμένο λ℅ξιλόγιο και γνωστικ£
σχήματαĦ ~πιπρόσθ℅τα οι κωφο¥ αναγνώστ℅ς φα¥ν℅ται να αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς
και στ#ν ℅φαρμογή γνωστικών και μ℅ταγνωστικών στρατ#γικών (Andrews & Mason,
1991" Easterbrooks, Lederberg, Miller, Bergeron & Conor, 2008" Schirmer, 2003-
Strassman, 1997). ℗ι δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι κωφο¥ αναγνώστ℅ς έχουν ως
αποτέλ℅σμα τ#ν γνωστική ℅πιβ£ρυνσ# τους και έτσι # ℅παρκής αν£πτυξ# τ#ς
δ℅ξιότ#τας τ#ς αναγνωστικής κατανό#σ#ς δυσχ℅ρα¥ν℅ται (Schirmer, 20(0)-
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2. Γνωστικο¥ Χ£ρτ℅ς
2.1. ℗ρισμός
Γνωστικός χ£ρτ#ς ή αλλιώς οπτικός οργανωτήςH καλ℅¥ται ένα διδακτικό
℅ργαλ℅¥ο που χρ#σιμοποι℅¥ται για τIν οπτική οργ£νωσ# των γνώσ℅ων και των
πλ#ροφοριώνĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι κ£ποι℅ς κ℅ντρικές έŴοι℅ς που π℅ρικλ℅¥ονται σ℅ πλα¥σια
κ℅ιμένου και παρουσι£№℅ι τις σχέσ℅ις μ℅ταξύ των ℅ννοιών μ℅ συνδ℅τικές γραμμές που
συνδέουν τα πλα¥σια κ℅ιμένου (Novak, 2008). Ένας καλ£ οργανωμένος γνωστικός
χ£ρτ#ς παρουσι£№℅ι μ℅ έξυπνο και κατανο#τό τρόπο τις έννοι℅ςĤκλ℅ιδι£ ℅νός
κ℅ιμένου και τις μ℅ταξύ τους σχέσ℅ις (Alpen & Grueneberg, 2000' Novak, 1990).
®αρ£λλ#λαH ο γνωστικός χ£ρτIς έχ℅ι μια ι℅ραρχική δομή Ĝ~ικόνα 1) όπου σι γ℅νικές
και ℅υρύτ℅ρ℅ς έννοι℅ς τοποθ℅τούνται στο π£νω μέρος και καθώς προχωρούμ℅ προς τα
κ£τω συναντούμ℅ πιο συγκ℅κριμέν℅ς πλ#ροφορ¥℅ς και λ℅πτομέρ℅ι℅ς (Novak, 2008).
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℗ι συνδ℅τικές γραμμέςH μπορ℅¥ να ℅¥ναι τόξα τα οπο¥α π℅ριλαμβ£νουν μικρές
φρ£σ℅ις ή λέξ℅ις που να δ℅¥χνουν τ# σχέσ# μ℅ταξύ των ℅Ŵοιών ĜÔŬνŠÛH 2008). §υτές
οι συνδ℅τικές γραμμές ή αλλιώς συνδέσ℅ιςH χωρ¥№ονται σ℅ τρ℅¥ς κατ#γορ¥℅ςH τις
δυναμικέςH τις στατικές και τις αναπτυξιακέςĦ ℗ι δυναμικές συνδέσ℅ις
χρ#σιμοποιούνται όταν # πρώτ# ιδέα ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν ℅πόμ℅ν# £μ℅σαH όταν
παρουσι£№℅ι δ#λαδή τ# δρ£σ# και το αντ¥στοιχο αποτέλ℅σμαĦ ℗ι στατικές συνδέσ℅ις
φαν℅ρώνουν διαρθρωτικές σχέσ℅ις μ℅ταξύ των ιδ℅ώνH ℅νώ οι αναπτυξιακές συνδέσ℅ις
δι℅υρύνουν το κύριο θέμα παρουσι£№οντας λ℅πτομέρ℅ι℅ς ĜοG Donnell, Dansereau &
Ha11, 2002).
2.2 &℅ωρ#τική β£σ# τ#ς γνωστικής χαρτογρ£φ#σ#ς
" αξ¥α τ#ς ℅φαρμογής των γνωστικών χαρτών στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# φ£ν#κ℅ από
τ#ν ℅ρ℅υν#τική δουλ℅¥α του J. ÔŬνŠÛ και των συν℅ργατών τουH οι οπο¥οι πρώτοι
αντιλήφθ#καν τ#ν χρ#σιμότ#τα τους και ℅φ£ρμοσαν στ#ν πρ£ξ# τους γνωστικούς
χ£ρτ℅ςH στα πλα¥σια των μαθ#μ£των των φυσικών ℅πιστ#μώνH για τ#ν καλύτ℅ρ#
℅κμ£θ#σ# δύσκοIĦων φυσικών ℅Ŵοιών ĜÔŬνŠÛH 1990. 2008' Novak & Canas, 2008'
Novak & Musonda, 1991).
" θ℅ωρ¥α αν£πτυξ#ς και χρήσ#ς γνωστικών χαρτών δομήθ#κ℅ μ℅ β£σ# τις
αρχές τ#ς θ℅ωρ¥ας τ#ς αφομο¥ωσ#ς ĜŠVV¥ιιύŨŠι¥οŪĞ τ#ς μ£θ#σ#ς του D. Ausubel
(Moore & Readence, 1984" Novak, 1990). σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α # μ£θ#σ#
θ℅ωρ℅¥ται ℅πιτυχ#μέν# όταν οι νέ℅ς έŴοι℅ς αφομοιώνονται από τα υπ£ρχοντα
γνωστικ£ σχήματα του ατόμου (Novak, 1990).
" ολοκλ#ρωτική μ£θ#σ# και # αφομο¥ωσ# τIς νέας γνώσ#ς ℅πέρχ℅ται όταν
πλ#ρούνται κ£ποι℅ς προϋποθέσ℅ιςĦ " πρώτ# προϋπόθ℅σ# ℅¥ναι ότι το υλικόH # νέα
πλ#ροφορ¥αH που ℅¥ναι προς μ£θ#σ#H πρέπ℅ι να ℅¥ναι ξ℅κ£θαρ#H ℅υκρινήςH μ℅ απλό
λ℅ξιλόγιο και μ℅στή νοήματοςH για να μπορ℅¥ ο μαθ#τής να τ#ν προσ℅γγ¥№℅ι πιο
℅ύκολαĦ " δ℅ύτ℅ρ# προϋπόθ℅σ# ℅¥ναι # ύπαρξ# οργανωμέν#ς και ξ℅κ£θαρ#ς
προ#γούμ℅ν#ς γνώσ#ς από το παιδ¥H σχ℅τικ£ μ℅ το π℅ρι℅χόμ℅νο του υλικού που ℅¥ναι
προς ℅π℅ξ℅ργασ¥αH το οπο¥ο θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι μέσα στ# σφα¥ρα δυνατοτήτων και
℅πιπέδου του παιδιούĦ " προ#γούμ℅ν# γνώσ# αποτ℅λ℅¥ το υπόβαθρο ℅π℅ξ℅ργασ¥ας για
τ#ν αφομο¥ωσ# τ#ς νέας πλ#ροφορ¥αςĦ " τρ¥τ# προϋπόθ℅σ# ℅¥ναι ότι # μ£θ#σ#
πρέπ℅ι να συντ℅λ℅¥ται όταν το παιδ¥ το θ℅λήσ℅ι και έχ℅ι πρόθ℅σ# να το κ£ν℅ι ℅νώ θα
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πρέπ℅ι να ℅κτ¥θ℅ται στ# μ£θ#σ# μ℅ σωστό και ℅ποικοδομ#τικό τρόπο (Novak &
Canas, 2008' Novak & Musonda, 1991).
℗ι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς έρχονται να συναντήσουν αυτές τις προϋποθέσ℅ις γιατ¥
παρέχουν ένα ξ℅κ£θαρο ℅Ŵοιολογικό πλα¥σιο μ℅ νό#μα για το ℅κ£στοτ℅ θέμαH για να
μπορέσ℅ι το £τομο να συσχ℅τ¥σ℅ι τ#ν προ#γούμ℅ν# του γνώσ# μ℅ τις νέ℅ς
πλ#ροφορ¥℅ςH ούτως ώστ℅ να προ℅τοιμαστ℅¥ κατ£λλ#λα για τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α του
κ℅ιμένουĦ ~π¥σ#ς δ¥νουν ỲJνα ισχυρό κ¥ν#τρο στους μαθ#τές για να ℅μπλακούν στ#ν
διαδικασ¥α τ#ς μ£θ#σ#ς μ℅ απώτ℅ρο σκοπό τ#ν πλήρ# κατανό#σ# και αφομο¥ωσ#
τ#ς γνώσ#ς ĜΚÙÜH Vaughn, Wanzek & Wei, 2004' Novak & Canas, 2008" Novak &
Musonda,1991).
2.3 ~¥δ# γνωστικών χαρτών
2.3.1 Κατασκ℅υήγνωστικώνχαρτών μ℅ τ# χρήσ# #λ℅κτρονικούυπολογιστήή
μ℅ χ℅ιρόγραφοτρόπο
Μέχρι σήμ℅ρα οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς δ#μιουργούνταν μ℅ τον παραδοσιακό
τρόποH δ#λαδή μ℅ μολύβι και χαρτ¥Ħ " κατασκ℅υή γνωστικών χαρτών μ℅ χ℅ιρόγραφο
τρόπο έχ℅ι πολλĦ£ μ℅ιον℅κτήματαH όπως το γ℅γονός ότι ℅μποδ¥№℅ι τους ℅κπαιδ℅υτικούς
να παρέχουν έγκαιρ# ανατροφοδότ#σ# σ℅ όλους τους μαθ#τές τ#ν στιγμή που
κατασκ℅υ£№ουντους γνωστικούς χ£ρτ℅ςH ℅νώ # δραστ#ριότ#τα αυτή ℅¥ναι πολύπλοκ#
για τους μαθ#τέςH ιδια¥τ℅ρα ℅κ℅¥νους που ℅¥ναι αδύναμοι (Chang, Sung & Chen,
2001).
°τις μέρ℅ς μαςH # τ℅χνολογ¥α αποτ℅λ℅¥ αναπόσπαστο μέρος τ#ς №ωής μας και
τα λογισμικ£ που δ#μιουργούνται παρέχουν στους μαθ#τές ℅ναλλαιȘŲΙOŬύς και mo
℅νδιαφέροντ℅ς τρόπους για να παρ£γουν γνωστικούς χ£ρτ℅ς (Sturm & Erickson,
2002). ¤α λογισμικ£ ℅πιτρέπουν τ#ν μ℅τακ¥ν#σ# των βασικών ιδ℅ών μόνο μ℅ τ#
χρήσ# του κέρσοραH τ#ν ℅ύκολ# προσθήκ# ή διαγραφή ιδ℅ώνH ακόμα και τον
℅μπλουτισμό των γνωστικών χαρτών μ℅ χρώμα και δι£φορα σχέδια (Novak, 2008).
®αρ£λλ#λαH τα λογισμικ£ προσφέρουν τ#ν δυνατότ#τα ℅πιστροφής στους ήδ#
υπ£ρχοντ℅ς γνωστικούς χ£ρτ℅ς για ℅μπλουτισμόH καθώς # γνώσ# για το ℅κ£στοτ℅
θέμα ℅ξ℅λ¥σσ℅ται (AJpen & Grueneberg, 2000). ~π¥σ#ςH # χρήσ# #λ℅ιȘŲρŬνΙOŬύ
υπολογιστή και ℅νός ℅ξ℅ιδικ℅υμένου λογισμικού ℅πιτρέπ℅ι στους μαθ#τές να ψ£ξουν
στο διαδ¥κτυο για π℅ρισσότ℅ρ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅ το θέμα που
διαπραγματ℅ύονται οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ςH αφού # χρήσ# του διαδιιȘŲύŬυ παρ£λλ#λα μ℅
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τ# χρήσ# γνωστικών χαρτώνH προσφέρ℅ι στους μαθ#τές μ℅γ£λο ℅ύρος γνώσ℅ωνH πολύ
π℅ρισσότ℅ρο από αυτ£ που θα τους παρ℅¥χ℅ το οποιοδήποτ℅ σχολικό βιβλ¥οĦ
~πιπρόσθ℅ταH οι μαθ#τές μπορούν να ℅μπλουτ¥σουν τους γνωστικούς χ£ρτ℅ς μ℅
℅ικόν℅ςH ℅νώ όταν αποθ#κ℅υτούν στον #λ℅κτρονικό υπολογιστή ο ℅κπαιδ℅υτικός
μπορ℅¥ να τους μ℅λ℅τήσ℅ι πιο προσ℅κτικ£H όταν δ℅ν πιέ№℅ι ο χρόνοςH και να δώσ℅ι μια
πιο καλή και ολοκλ#ρωμέν# ανατροφοδότ#σ# στους μαθ#τές (Novak, 2008)
2.3.2 Γνωστικο¥χ£ρτ℅ς για αφ#γ#ματικ£ή ℅π℅ξ#γ#ματικ£κ℅¥μ℅να
§ν£λογα μ℅ το ℅¥δος και το π℅ρι℅χόμ℅νο ℅νός κ℅ιμένου οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς
μπορούν να έχουν διαφορ℅τική δομήH ώστ℅ να δι℅υκολύνουν τ#ν ℅ξαγωγή των
πλ#ροφοριώνĦΌταν το κ℅¥μ℅νο ℅¥ναι αφ#γ#ματικό τότ℅ μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν
οι χ£ρτ℅ς ιστορ¥ας που παρουσι£№ουνJ το πλα¥σιοH δ#λαδή τον χώροH το χρόνο και
τους χαρακτήρ℅ςH το πρόβλ#μαH τ# δρ£σ# του πρωταγωνιστή και τ# λύσ# του
προβλήματοςĜΜπότσας& Νικολαραϊ№#H 2008),
~π¥σ#ςH # οπτική δομή των γνωστικών χαρτών μπορ℅¥ να διαμορφωθ℅¥ μ℅
τέτοιο τρόπο ώστ℅ όταν το κ℅¥μ℅νο ℅¥ναι ℅π℅ξ#γ#ματικόH να παρουσι£№ουν τις
ομοιότ#τ℅ς και διαφορές δύο θ℅μ£τωνH τις συνέπ℅ι℅ς ή τις αιτ¥℅ς μιας κατ£στασ#ςH τις
λύσ℅ις ℅νός προβλήματος ή τ# χρονική σ℅ιρ£ των γ℅γονότων ĜΜπότσας &
Νικολαραϊ№#H 2008' Jiang, & Grabe, 2008' Lubin, & Sewak, 2007),
2.3.3 παροχή έτοιμωνγνωστικώνχαρτώνή κατασκ℅υήτους από τους μαθ#τές
℗ι ℅ρ℅υν#τές που υποστ#ρ¥№ουν τ# χρήσ# έτοιμων γνωστικών χαρτών στ#ν
℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αH θ℅ωρούν ότι μ℅ αυτό τον τρόπο παρέχ℅ται στους μαθ#τές
έτοιμ# # ℅πιφαν℅ιακή δομή του κ℅ιμένου για το ℅κ£στοτ℅ γνωστικό αντικ℅¥μ℅νοĦ ℗ι
αναγνώστ℅ς έχουν έτοιμο έναν οδ#γό για να τους καθοδ#γήσ℅ι σ℅ μια παραγωγική
διαδικασ¥α και να τους βο#θήσ℅ι να βρουν τα κύρια σ#μ℅¥α στο κ℅¥μ℅νο (Chang,
Sung & Chcn, 2002), χωρ¥ς να ℅πιβαρύνονται γνωστικ£ μ℅ τ#ν διαδικασ¥α
κατασκ℅υής των γνωστικών χαρτών (Ellis, 2004). ~π¥σ#ς μ℅ αυτό τον τρόποH ο
διδακτικός χρόνος που αφι℅ρών℅ται στ#ν κατασκ℅υή τουςH μπορ℅¥ να αφι℅ρωθ℅¥ στ#
διδασκαλ¥αĦ
ΩστόσοH # παροχή έτοιμων γνωστικών χαρτών καθιστ£ τους μαθ#τές
παθ#τικούς δέκτ℅ς τ#ς γνώσ#ς (McGagg & Danscrcau, 1991). §ντ¥θ℅ταH # διαδικασ¥α
κατασκ℅υής των γνωστικών χαρτώνH προωθ℅¥ τ#ν αυτόνομ# μ£θ#σ# και τ#ν ℅ν℅ργό
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δραστ#ριοπο¥#σ# του μαθ#τή στ#ν ℅κπαιδ℅υτικĤή διαδικασ¥αH ℅νώ ℅νισχύ℅ι το β£θος
τ#ς γνώσ#ςĦ (Chang, Sung & Chen. 2002). ~π¥σ#ςH ο μαθ#τής μαθα¥ν℅ι να οργανών℅ι
μόνος του τις κύρι℅ς ιδέ℅ς και έŴοι℅ς ℅νός κ℅ιμένουH ικανότ#τα που διατ#ρ℅¥ται και
γ℅νικ℅ύ℅ται (Her1, ℗G Neil, Chung & SCIlacter, 1999· Lee & Nelson, 2005). Όμως
υπ£ρχ℅ι ένα μ℅ιονέκτ#μα που έγκ℅ιται στο ότι # διαδικασ¥α κατασκ℅υής των
γνωστικών χαρτών ℅κτός από χρονοβόραĦ απαιτ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# προσπ£θ℅ια από τους
μαθ#τές και ℅ν τέλ℅ι μπορ℅¥ να καταλήξ℅ι στ#ν αύξ#σ# του γνωστικού φορτ¥ου τους
ĜĿΙŨŠŪŦH Sung & Chen, 2001).
~ναλλακτικ£Ħ οι ĿΙŨŠŪŦH Sung & ĿΙŨŤŪ (2002) προτ℅¥νουν 2 διαφοροποι#μέν℅ς
λύσ℅ιςĦ τ#ν υποβο#θούμ℅ν# διδασκαλ¥α και τ#ν στρατ#γική συμπλήρωσ#ς ατ℅λών
γνωστικών χαρτώνĦ " πρώτ# στρατ#γική αφορ£ στ# σταδιακĤή απομ£κρυνσ# των
έτοιμων χαρτών που παρέχ℅ται στους μαθ#τές μέχρι τ# στιγμή που οι μαθ#τές να
μπορούν να λ℅ιτουργήσουν αυτόνομαĦ " δ℅ύτ℅ρ# στρατ#γικĤή αφορ£ στ#
συμπλήρωσ# κ℅νών σ℅ ατ℅λ℅¥ς γνωστικούς χ£ρτ℅ςH αφού οι μαθ#τές διαβ£σουν το
κ℅¥μ℅νοĦ
Μια παραλλαγή τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς στρατ#γικĤήςH ℅¥ναι # συμπλήρωσ# ατ℅λών
γνωστικών χαρτώνH στους οπο¥ους οι συνδ℅τικές φρ£σ℅ις ℅¥ναι ήδ# τοποθ℅τ#μέν℅ς
και ξ℅καθαρ¥№ουν τ# σχέσ# μ℅ταξύ των κύριων ℅ννοιών που πρέπ℅ι να
συμπλ#ρωθούν από τους μαθ#τέςH κ£τι που τους βο#θ£℅ι να μ#ν ξ℅φ℅ύγουν από το
θέμα (Herl, ℗G Neil, Chung & Schacter, 1999). ®αρ£λλ#λαH # έρ℅υνα των Chang,
Sung & Chen (2001) προσθέτ℅ι ένα ακόμα σ#μαντικό συστατικό ℅πιτυχ¥αςĦ ¶ρήκαν
ότι οι μαθ#τές που συμπλήρωσαν ατ℅λ℅¥ς γνωστικούς χ£ρτ℅ς μ℅ τ# χρήσ#
λογισμικούH ℅¥χαν καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις και καλύτ℅ρ# κατανό#σ#H σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους
μαθ#τές που έφτιαξαν δικούς τους χ£ρτ℅ς ℅¥τ℅ μ℅ τ# χρήσ# ℅ιδικού λογισμικού ℅¥τ℅
μ℅ χ℅ιρόγραφο τρόποĦ
Μια ακόμα στρατ#γική που προτ℅¥ν℅ται από τους ¥διους συΥΥραφ℅¥ςĦ ℅¥ναι #
διαδικασ¥α όπου οι μαθ#τές θα πρέπ℅ι να διορθώσουν έτοιμους γνωστικούς χ£ρτ℅ςH
αφού διαβ£σουν το κ℅¥μ℅νοH μια στρατ#γική που φα¥ν℅ται να μ℅γιστοποι℅¥ τ#ν
αναγνωστική κατανό#σ#Ħ ℗ι μαθ#τές παρουσ¥ασαν βαθύτ℅ρ# κατανό#σ# του
κ℅ιμένου και το γ℅γονός αυτό κατ£ τους ℅ρ℅υν#τέςH οφ℅¥λ℅ται στο ότι προσφέρονται
έτοιμοι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς για βοήθ℅ια των μαθ#τώνH ℅νώ παρ£λλ#λα οι μαθ#τές
ωθούνται να δραστ#ριοποι#θούν π℅ρισσότ℅ρο για να βρουν τα λ£θ# και έτσι
αποφ℅ύγ℅ται # παθ#τική αποδοχή γνώσ#ςĦ " στρατ#γική αυτή συμβ£λ℅ι στ#ν
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αν£πτυξ# κριτικής σκέψ#ς από τους μαθ#τές παρ£λλ#λα μ℅ το γ℅γονός ότι τους
προτρέπ℅ι να δώσουν μ℅γαλύτ℅ρ# προσοχή για να κατανοήσουν το κ℅¥μ℅νοH ούτως
ώστ℅ να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να βρουν τα λ£θ# στους γνωστικούς χ£ρτ℅ςĦ
2.4 ™όλος και ιδιότ#τ℅ς των γνωστικών χαρτών στ# μ£θ#σ#
℗ι *Œωσ¤ΙOÕ¥ χ£ρτ℅ς μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν σ℅ όλα τα μαθήματα
(Lubin & Sewak, 2007" O'Donnell,Dansereau & Hall, 2002). °℅ μια έρ℅υνα των
Lambiotte & Dansereau (1992) φ£ν#κ℅ ότι οι μαθ#τές που παρακολουθούσαν ένα
μ£θ#μα βιολογ¥ας στο οπο¥ο # διδασκαλ¥α γινόταν μ℅ χρήσ# *Œωσ¤ΙOών χαρτώνH
℅¥χαν πολύ καλύτ℅ρ# κατανό#σ# των νέων ορισμών που διδ£χτ#κανH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅
τους μαθ#τές που παρακολούθ#σαντο ¥διο μ£θ#μα αλλ£ χωρ¥ς τ# χρήσ# *ŒωστΙOών
χαρτώνĦ
~π¥σ#ςH # χρήσ# των γνωστικών χαρτών μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι σ℅ δι£φορ℅ς φ£σ℅ις
των μαθ#μ£τωνĦ °ιŲXO℅OριμέναH πριν τ#ν διδασκαλ¥α ℅νός μαθήματοςH οι γνωστικο¥
χ£ρτ℅ς μπορούν να βο#θήσουν στ#ν ℅ν℅ργοπο¥#σ# τ#ς προ#γούμ℅ν#ς *Œώσ#ςH μ℅
σκοπό τ# δ#μιουργ¥α πλαισ¥ου για τοποθέτ#σ# τ#ς νέας γνώσ#ς που θα δ℅χτούν ĜÑ¥ŨŨH
1994). Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διδασκαλ¥ας μπορούν να βο#θήσουν στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α
τ#ς νέας γνώσ#ς και μ℅τ£ τ# διδασκαλ¥α μπορούν να βο#θήσουν στ#ν παραγωγή
γραπτών κ℅ιμένων και να χρ#σιμοποι#θούν ως ℅ργαλ℅¥ο αξιολόγ#σ#ς του ℅πιπέδου
κατανό#σ#ς των μαθ#τών ĜŐιẀŲÜ & Erickson, 2002).
℗ι ŐΙǾŲÜ και Erickson (2002) έκαναν μια έρ℅υνα μ℅ μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ςH που αφορούσ℅ τις ℅πιδρ£σ℅ις των *Œωσ¤ΙOών χαρτών στ#ν γραπτή
παραγωγή π℅ριλΙÍψ℅ων μ℅τ£ από τ#ν αν£*Œωσ# κ℅ιμένωνĦ ¤α αποτ℅λέσματα
φανέρωσαν ότι οι μαθ#τές που χρ#σιμοπο¥#σαν *Œωσ¤ΙOÕύς χ£ρτ℅ς πριν τ#ν
συγγραφή των π℅ριλήψ℅ωνH ανέπτυξαν πιο μακροσκ℅λή κ℅¥μ℅να που π℅ριλ£μβαναν
πολλές κύρι℅ς ιδέ℅ς και λ℅πτομέρ℅ι℅ςH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ παλαιότ℅ρ℅ς γραπτές τους
προσπ£θ℅ι℅ςĦ ~πιπλέονH πρόοδο φ£ν#καν να έχουν και £λλα σ#μ℅¥α του γραπτού
λόγου των μαθ#τώνH όπως # συνοχή και ο αριθμός των λέξ℅ων που
χρ#σιμοποιήθ#κανĦ
~π¥σ#ςH όταν οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς χρ#σιμοποιούνται για τ#ν αξιολόγ#σ# των
μαθ#τώνH οι μαθ#τές μπορούν να οργανώσουν ℅παρκώς τις ιδέ℅ς τους και Ūς γνώσ℅ις
που πήραν από το μ£θ#μα που έχουν διδαχτ℅¥ (Alpert & Grueneberg, 2(00) και
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παρ£λλ#λα ο ℅κπαιδ℅υτικός μπορ℅¥ να ℅ξ£γ℅ι πλ#ροφοριές για τ#ς δυνατότ#τ℅ς και
τις αδυναμ¥℅ς των μαθ#τών (Wolfinger, 2006).
Μια τ℅λ℅υτα¥α αGλI£ βασική χρ#σιμότ#τα των γνωστικών χαρτώνH ℅¥ναι ότι
προωθούν τIν συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ των μαθ#τώνH ℅φόσον χρ#σιμοποιούνται στα
πλα¥σια τ#ς ομαδοσυν℅ργατικής διδασκαλ¥αςH αφού καλούνται να μοιραστούν και να
συ№#τήσουν τις ιδέ℅ς τουςH να υποστ#ρ¥ξουν τις απόψ℅ις τουςH πριν τοποθ℅τήσουν τις
ιδέ℅ς τους στο γνωστικό χ£ρτIH γ℅γονός που οδ#γ℅¥ στ#ν συν℅ργατική κατασκ℅υή τIς
γνώσ#ςH τ#ς κατανό#σ#ς αυ..£ και τ#ς μ£θ#σ#ς ℅υρύτ℅ρα (Alpert & Grueneberg,
2000). Ιδια¥τ℅ρα ℅£ν συνδυαστ℅¥ # χρήσ# τους μ℅ τ#ν συν℅ργατική διδασκαλ¥αH τα
αποτ℅λέσματα ℅¥ναι ακόμα πιο ℅ντυπωσιακ£H ℅ιδικ£ μ℅τ£ από ℅ντατική ℅κπα¥δ℅υσ#
τους στ#ν σωστή ℅φαρμογή και χρήσ# τουςĦ
2.5 ™όλος των γνωστικών χαρτών στ#ν αν£γνωσ# και τ#ν αναγνωστική
κατανό#σ#
℗ι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς προσφέρουν £μ℅σ# ℅παφή μ℅ τα βασικ£ μέρ# του
κ℅ιμένου και τις σχέσ℅ις που τα συνδέουνH δ#μιουργώντας έτσι και ένα ℅ννοιολογικό
πλα¥σιο του συγκ℅κριμένου θέματος που αναλύ℅ται στο κ℅¥μ℅νοH για να ℅πέλθ℅ι μια
ολιστική κατανό#σ# (Jiang & Grabe, 2008' Novak, 1990, 2008· O'Donnell,
Dansereau & Hall, 2002). Μ℅ τ# χρήσ# των γνωστικών χαρτών οι βασικές ιδέ℅ςH τα
γWĦ*ονόταH οι πρωταγωνιστές και οι υποστ#ρικτικές πλ#ροφορ¥℅ς ℅νός κ℅ιμένου
παρουσι£№ονται και τοποθ℅τούνται στ# σωστή σ℅ιρ£ Ĝ"¥ΙΙH 1994).
" Alvermann ĜΙ981) χρ#σιμοπο¥#σ℅ τους γνωστικούς χ£ρτ℅ς για να
διαπιστωθ℅¥ # ℅π¥δρασ# τους στ#ν κατανό#σ# π℅ριγραφικών κ℅ιμένων και στ#ν
αν£κλ#σ# βασικών ιδ℅ών που π℅ρι℅¥χανH θ℅ωρώντας ότι τα π℅ριγραφικ£ κ℅¥μ℅να ℅¥ναι
πολύ δύσκολα στ#ν κατανό#σ# τους από τους μαθ#τές αφού οι κύρι℅ς ιδέ℅ς
βρ¥σκονται δι£σπαρτ℅ς και τυχα¥α τοποθ℅τ#μέν℅ς στο κ℅¥μ℅νο χωρ¥ς απαρα¥τ#τα να
℅¥ναι αλλ#λένδ℅τ℅ςĦ ¤α αποτ℅λέσματα έδ℅ιξαν ότι οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς ℅πιδρούν
θ℅τικ£ σ℅ ασκήσ℅ις αν£κλ#σ#ςH όταν №#τ#θ℅¥ από τους μαθ#τές να αναοργανώσουν
τις πλ#ροφορ¥℅ς τους κ℅ιμένουĦ ~π¥σ#ςH φ£ν#κ℅ ότι # χρήσ# των γνωστικών χαρτών
℅π℅μβα¥ν℅ι στ# διαδικασ¥α κωδικοπο¥#σ#ς και ℅π℅ξ℅ργασ¥ας των πλ#ροφοριών αφού
ωθ℅¥H κατ£ κ£ποιο τρόποH τους μαθ#τές να δώσουν π℅ρισσότ℅ρ# β£σ# στα
σ#μασιολογικ£ χαρακτ#ριστικ£ του κ℅ιμένου και στις βασικές ιδέ℅ς μ℅ αποτέλ℅σμα
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να τις ℅π℅ξ℅ργ£№ονται και να τις κατανοούν ℅ις β£θοςH αφού οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς
παρουσι£№ουν απλ£ και ξ℅κ£θαρα τα κύρια σ#μ℅¥α του κ℅ιμένουĦ
" χρήσ# γνωστικών χαρτών ℅νδ℅¥κνυται και σ℅ μαθ#τές μ℅ χαμ#λό γλωσσικό
℅π¥π℅δο ĜοG Donncll, Dansereau & "ώÍH 2(02), όπως τα κωφ£ και βαρήκοα παιδι£
που αντιμ℅τωπ¥№ουν ποικ¥λ℅ς δυσκολ¥℅ς στ#ν αναγνωστική κατανό#σ# (Castillo,
Mosquera & Pa1acios, 2(08), κυρ¥ως λόγω των φτωχών γλωσσικών ℅μπ℅ιριών
(Mayer, ÎÌÌ¤ Nikolaraizi & Drevelega, 2003).
Ένα ℅κπαιδ℅υτικό ℅ργαλ℅¥οH όπως οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ςH βασ¥№℅ται πολύ στ#ν
οπτική οδό πρόσλ#ψ#ς πλ#ροφοριώνH κ£τι που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ ιδια¥τ℅ρα τους κωφούς
μαθ#τές που στ#ρ¥№ονται κυρ¥ως στ#ν οπτική οδό για να λαμβ£νουν πλ#ροφορ¥℅ςH
δ℅δομένου ότι τα ακουστικ£ τους υπολ℅¥μματα δ℅ν ℅παρκούν για να προσλ£βουν
πλ#ροφορ¥℅ς μέσω τ#ς ακουστικής οδού (Ellis, 2004).
®αρ£λλ#λαH # δομή των γνωστικών χαρτών δι℅υκολύν℅ι τ#ν κατανό#σ# των
κωφών μαθ#τών αφού # ροή των πλ#ροφοριών ℅¥ναι πολύ ξ℅κ£θαρα διατυπωμέν#H
℅νώ οι ιδέ℅ς που π℅ριλαμβ£νονται στα πλα¥σια κ℅ιμένουH δ℅ν ℅παναλαμβ£νονται
(Castillo, Mosquera & Pa1acios, 2(08). ~πιπρόσθ℅ταH # χρήσ# κ£ποιου
℅ξ℅ιδικ℅υμένου λογισμικού κατασκ℅υής και χρήσ#ς γνωστικών χαρτώνH που
παρέχουν τ#ν δυνατότ#τα χρήσ#ς ℅ικόνων για απ℅ικόνισ# των φρ£σ℅ων που
τοποθ℅τούνταιστους γνωστικούς χ£ρτ℅ςH καθιστούν τους κωφούς μαθ#τές ικανούς να
δ#μιουργήσουν νο#τές ℅ικόν℅ς των κύριων πλ#ροφοριών και των μ℅ταξύ τους
σχέσ℅ων (Castillo, Mosquera & Palacios, 2008' Novak, 2(08).
" έρ℅υνα των Castillo, Mosquera & Palacios (2008), ℅πικ℅ντρώθ#κ℅ στ#ν
σύγκρισ# των ℅πιπέδων τ#ς αναγνωστικής κατανό#σ#ς που ℅¥χ℅ μια κωφή μαθήτρια
μ℅ π℅ριορισμένο λ℅ξιλόγιοH σ℅ γραπτό κ℅¥μ℅νο χωρ¥ς καμ¥α βοήθ℅ια και σ℅ κ℅¥μ℅νο
όπου οι κύρι℅ς ιδέ℅ς του κ℅ιμένου παρουσι£№ονταν σ℅ γνωστικό χ£ρτ# μ℅ ή και χωρ¥ς
℅ικόν℅ςĦ §ρχικ£ οι ℅ρ℅υν#τές πριν τ#ν έναρξ# τ#ς παρέμβασ#ςH έδ℅ιξαν στ#ν
μαθήτρια πώς φτι£χν℅ται ένας γνωστικός χ£ρτ#ς και ποια ℅¥ναι τα χαρακτ#ριστικ£
τουĦ °τ#ν αρχή τ#ς παρέμβασ#ςH # μαθήτρια κλήθ#κ℅ να διαβ£σ℅ι ένα κ℅¥μ℅νο χωρ¥ς
καμ¥α οπτική βοήθ℅ια και στ# συνέχ℅ια να σχολι£σ℅ι ℅λ℅ύθ℅ρα το κ℅¥μ℅νοĦ °τ#
δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# # μαθήτρια κλήθ#κ℅ να διαβ£σ℅ι ένα £λλο κ℅¥μ℅νο και ακολούθως τ#ς
δόθ#καν δύο γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς που αντιστοιχούσαν σ℅ αυτό το κ℅¥μ℅νοH ο πρώτος
π℅ριλ£μβαν℅ ℅ικόν℅ς ℅νώ ο δ℅ύτ℅ρος δ℅ν συνοδ℅υόταν από ℅ικόν℅ςĦ ℗ι ℅ρ℅υν#τές
μέτρ#σαν τ#ν αναγνωστική κατανό#σ# τ#ς μ℅ β£σ# τις αντιδρ£σ℅ις τ#ς καθώς
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δι£βα№℅ τα κ℅¥μ℅να και τα σχόλια που έκαν℅ για το κ℅¥μ℅νο και τους γνωστικούς
χ£ρτ℅ςĦ °υγκ℅κριμένα αν # μαθήτρια δ℅ν σχολ¥α№℅ τ¥ποτα τότ℅ οι ℅ρ℅υν#τές το
℅κλ£μβαναν ως καθόλου κατανό#σ# του κ℅ιμένου ℅νώ όταν # μαθήτρια σχολ¥α№℅
αυτα που δι£βασ℅ τότ℅ οι ℅ρ℅υν#τές σ#μ℅¥ωσαν ότι κατανό#σ℅ το κ℅¥μ℅νοĦ °τ#
συνέχ℅ια κατέγραψαν τις αντιδρ£σ℅ις τ#ς σ℅ αυτόĦ ¤α αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας
φαν℅ρώνουν πως # μαθήτρια όταν δι£βα№℅ το κ℅¥μ℅νο που δ℅ν συνοδ℅υόταν από
γνωστικούς χ£ρτ℅ςH δ℅ν δι£βα№℅ μ℅ προσοχή ℅νώ στ#ν δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# όπου το κ℅¥μ℅νο
συνοδ℅υόταν από γνωστικούς χ£ρτ℅ς # μαθήτρια έδ℅ιξ℅ π℅ρισσότ℅ρ#
αυτοσυγκέντρωσ# και ℅νδιαφέρον για το π℅ρι℅χόμ℅νο των γνωστικών χαρτώνH ℅νώ
όταν χρ#σιμοποιήθ#καν γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς συνοδ℅υόμ℅νοι από ℅ικόν℅ςH # κατανό#σ#
των βασικών ℅Ŵοιών του κ℅ιμένου που αναδ℅¥κνυ℅ ο χ£ρτ#ς β℅λτιώθ#κ℅ ακόμα
π℅ρισσότ℅ρο αφού # μαθήτρια σχολ¥α№℅ μ℅ ℅νθουσιασμό το κ℅¥μ℅νο και τους
γνωστικούς χ£ρτ℅ςĦ
Μια ακόμα έρ℅υνα που δ℅¥χν℅ι τον θ℅τικό αντ¥κτυπο από τ# χρήσ# των
γνωστικών χαρτών σ℅ κωφούς μαθ#τέςH ℅¥ναι των ℗G Donnell και Adenwalla. στο
℗GDonnell, Dasnereau & Hall, (2002), οι οπο¥οι παρατήρ#σαν ότι οι κωφο¥ φοιτ#τές
παν℅πιστ#μ¥ου που παρακολουθούσαν ένα μ£θ#μα βιολογ¥ας στο οπο¥ο # δι£λ℅ξ#
συνοδ℅υόταν από γνωστικούς χ£ρτ℅ς που απ℅ικόνι№αν τις βασικές έŴοι℅ς του
μαθήματοςH ℅¥χαν καλύτ℅ρα αποτ℅λέσματα αν£κλ#σ#ς σ℅ μ℅τέπ℅ιτα δοκιμασ¥℅ς
πολλαπλής ℅πιλογήςĦ
¤α αποτ℅λέσματα των λ¥γων αυτών ℅ρ℅υνών που δι℅ξήχθ#σαν μ℅ κωφούς
μαθ#τέςĦ ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅νθαρρυντικ£H καθώς δ℅¥χνουν πως οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς
μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν ως ένα οπτικό βοήθ#μα έτσι ώστ℅ οι κωφο¥ μαθ#τές να
μπορούν να αποκτήσουν γνώσ# και ℅ις β£θος κατανό#σ# των όσων διαβ£№ουνH χωρ¥ς
να τους ℅μποδ¥№ουν οι δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν όσον αφορ£ το λ℅ξιλόγιο και οι
π℅ριορισμέν℅ς ικανότ#τ℅ς αναγνωστικής κατανό#σ#ςĦ
2.6 °ύνοψ# και αναγκαιότ#τα τ#ς έρ℅υνας
℗ι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς μπορούν να αποτ℅λέσουν μια στρατ#γική για τ#ν
℅ν¥σχυσ# τ#ς αναγνωστικής κατανό#σ#ς των κωφών μαθ#τώνH αφού παρέχουν τ#ν
δυνατότ#τα καλύτ℅ρ#ς οπτικής οργ£νωσ#ς των πλ#ροφοριών και των βασικών
℅Ŵοιών ℅νός κ℅ιμένουĦ ℗ οπτικός τρόπος παρουσ¥ασ#ς των πλ#ροφοριώνH #
παρουσ¥ασ# των βασικών ℅Ŵοιών και # ι℅ραρχική τους δι£ταξ#H δι℅υκολύν℅ι
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ιδια¥τ℅ρα τους κωφούς μαθ#τές αφού τους παρέχ℅ι μια κατανο#τή παρουσ¥ασ# των
βασικών σ#μ℅¥ων του κ℅ιμένου και τις μ℅ταξύ τους σχέσ℅ιςĦ ~π¥σ#ςH κ£νουν τ#ν
αν£γνωσ# πολύ πιο ℅νδιαφέρουσα και ℅μπλέκουν τους μαθ#τές πιο ℅ν℅ργ£ στ#ν
℅ΙĿ®αιδ℅υτική διαδικασ¥α (Jiang & Grabe, 2008).
ΩστόσοH οι έρ℅υν℅ς που μ℅λ℅τούν τ#ν ℅π¥δρασ# των γνωστικών χαρτών στ#ν
αναγνωστική κατανό#σ# των κωφών παιδιών δι℅θνώς ℅¥ναι ℅ξαιρ℅τικ£ π℅ριορισμέν℅ς
℅νώ στ#ν ~λλ£δα και τ#ν Κύπρο ℅¥ναι ανύπαρκτ℅ςĦ ℗ι ήδ# υπ£ρχουσ℅ς έρ℅υν℅ς
αναδ℅ικνύουν τ# χρ#σιμότ#τα των γνωστικών χαρτών στ#ν αναγνωστική κατανό#σ#
των κωφών μαθ#τών ή παρατIρούν τIν ℅π¥δρασ# τους σ℅ ℅π℅ξ#γ#ματικ£ κ℅¥μ℅ναH
όπως ℅¥ναι # βιολογ¥αĦ ~π¥σ#ς οι δύο προαναφ℅ρθ℅¥σ℅ς έρ℅υν℅ς των Castillo,
Mosquera & Palacios και των ℗G Donnell και Adenwalla, αναδ℅ικνύουν τ# δύναμ#
τ#ς χρήσ#ς ℅ξ℅ιδικ℅υμένου λογισμικού για τ#ν κατασκ℅υή και παρουσ¥ασ# των
γνωστικών χαρτών στους κωφούς μαθ#τέςH χωρ¥ς όμως να μ℅τρούν το ποσοστό τ#ς
κατανό#σ#ς μέσω αναδιήγ#σ#ς ή γραπτών ℅ρωτήσ℅ων κατανό#σ#ςĦ
" παρούσα ℅ρ℅υν#τική ℅ργασ¥α έρχ℅ται να συμπλ#ρώσ℅ι αυτ£ τα κ℅ν£ καθώς
℅πιχ℅ιρ℅¥ να δι℅ρ℅υνήσ℅ιH αν # διδασκαλ¥α χρήσ#ς των γνωστικών χαρτών για τ#ν
℅ύρ℅σ# των κύριων ιδ℅ών ℅νός κ℅ιμένουH δι℅υκολύν℅ι τ#ν κατανό#σ# και αναδιήγ#σ#
βασικών πλ#ροφοριών και κύριων ιδ℅ών από αφ#γ#ματικ£ κ℅¥μ℅να και τον τρόπο
που οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς βο#θούν τ#ν μαθήτρια να απαντ£℅ι σ℅ ℅ρωτήσ℅ις
κατανό#σ#ςĦ
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3. Μ℅θοδολογ¥α
3.1 °τόχος
¶ασικός στόχος τ#ς παρούσας έρ℅υνας ήταν να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ ο ρόλος των
γνωστικών χαρτών στ#ν κατανό#σ# ¤αIν αφ#γ#ματικών κ℅ιμένωνĦ ℗ι ℅πιμέρους
στόχοι τ#ς έρ℅υνας ήταν να δι℅ρ℅υν#θ℅¥J
§Ğ αν # διδασκαλ¥α τ#ς χρήσ#ς των γνωστικών χαρτών για τIν ℅ύρ℅σ# των κύριων
ιδ℅ών ℅νός κ℅ιμένου βο#θ£℅ι τI μαθήτρια να απαντ£℅ι σ℅ ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς
¶Ğ αν # διδασκαλ¥α τ#ς χρήσ#ς των γνωστικών χαρτών για τ#ν ανα№ήτ#σ# ¤αIν
κύριων ιδ℅ών ℅νός κ℅ιμένου βο#θ£℅ι τ#ν μαθήτρια να ανακαλ℅¥ τις κύρι℅ς ιδέ℅ς του
κ℅ιμένουĦ
3.2 °υμμ℅τέχουσα
§ρχικ£ κρ¥ν℅ται απαρα¥τIτο να αναφ℅ρθ℅¥ ότι οι πλ#ροφορ¥℅ς που θα
ακολουθήσουν προέρχονται από £τυπ℅ς συ№#τήσ℅ις τ#ς ℅ρ℅υνήτριας μ℅ τ#
συμμ℅τέχουσαH τους γον℅¥ς τ#ςH τ#ν ℅κπαιδ℅υτικό τ#ς συμμ℅τέχουσας και τον
δι℅υθυντή του σχολ℅¥ου στο οπο¥ο φοιτ£ # μαθήτριαĦ
" συμμ℅τέχουσα στ#ν έρ℅υνα ℅¥ναι # Ν¥κ#H μια κωφή μαθήτρια δέκα ℅τώνH μ℅
κωφούς γον℅¥ς και δύο μικρότ℅ρ℅ς κωφές αδ℅ρφέςĦ " οικογέν℅ια αυτή ℅πικοινων℅¥ ℅ξG
ολοκλήρου μ℅ τ# χρήσ# τ#ς Κυπριακής Νο#ματικής Γλώσσας ĜΚΝΓĞĦ ℗ι απαιτήσ℅ις
των γονέων για τIν ℅κπα¥δ℅υσ# των παιδιών τους ℅¥ναι π£ρα πολύ υψ#λέςĦ ¤α μέλ#
τIς οικογέν℅ιας συνδέονται μ℅ ℅ξαιρ℅τικές σχέσ℅ις και συγκ℅κριμένα # Ν¥κ# ℅¥ναι
πολύ δ℅μέν# μ℅ τις αδ℅ρφές τιςH που τις υπ℅ραγαπ£ και προστατ℅ύ℅ιĦ
" Ν¥κ# έλαβ℅ δι£γνωσ# για τ#ν αμφιτ℅ρόπλ℅υρ# κώφωσ# τ#ς όταν ήταν 6
μ#νώνH αλλ£ έβαλ℅ ακουστικό βαρ#κο¥ας όταν ήταν τ℅σσ£ρων χρονών και μόνο για
το ένα αυτ¥Ħ ΩστόσοH αν και τώρα έχ℅ι ακουστικ£ και για τα δύο αυτι£ δ℅ν τα β£№℅ι
καθόλου γιατ¥ τIν ℅νοχλούν και ℅πικοινων℅¥ μόνο στ#ν ΚΝΓĦ ^℅ν χρ#σιμοποι℅¥
καθόλου τον προφορικό Gλόγο ℅νώ χρ#σιμοποι℅¥ τ#ν χ℅ιλ℅αν£γνωσ# σ℅ ένα πολύ
υψ#λό βαθμό για τIν πρόσλ#ψ# του προφορικού λόγουĦ
" Ν¥κ# ξ℅κ¥ν#σ℅ τIν ℅κπα¥δ℅υσ# τ#ς σ℅ γ℅νικό σχολ℅¥ο μ℅ παρ£λλ#λ#
στήριξ# από μια δι℅ρμ#νέα ΚΝΓ που δι℅ρμήν℅υ℅ ολόκλ#ρο το μ£θ#μαH χωρ¥ς να
παρέχ℅ι στI μαθήτρια κ£ποια π℅ραιτέρω βοήθ℅ιαH στο πλα¥σιο τIς σχολικής τ£ξ#ςĦ
Μ℅τ£ από το πρώτο ℅ξ£μ#νοH οι γον℅¥ς αντιλήφθ#καν ότι # κόρ# τους δ℅ν ℅¥χ℅ μ£θ℅ι
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καν να γρ£φ℅ι και σ℅ δι£φορ℅ς συ№#τήσ℅ις μ℅ τ# κόρ# τους κατ£λαβαν ότι # Ν¥κ# δ℅ν
ήθ℅λ℅ να π#γα¥ν℅ι σ℅ αυτό το σχολ℅¥οH γιατ¥ δ℅ν καταλ£βαιν℅ και # ℅κπαιδ℅υτικός δ℅ν
τ#ς έδιν℅ σ#μασ¥αĦ Ένα ακόμα γ℅γονός που ℅πιβ£ρυν℅ τ#ν κατ£στασ# ήταν το ότι #
δι℅ρμ#νέας που τ#ν στήρι№℅ στ#ν τ£ξ# δ℅ν ℅στ¥α№℅ στα σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α ℅νώ
νο#μ£τι№℅ πολύ γρήγορα γιατ¥ ακολουθούσ℅ τ#ν πορ℅¥α τ#ς γ℅νικής ℅κπαιδ℅υτικούH
γ℅γονός όμως που κούρα№℅ τ#ν Ν¥κ#Ħ ®ολύ γρήγορα # Ν¥κ# £λλαξ℅ σχολ℅¥ο και
£ρχισ℅ να π#γα¥ν℅ι στο ~ιδικό °χολ℅¥ο ΚωφώνĦ
°τον κοινωνικό τομέα # Ν¥κ# έχ℅ι π℅ρ£σ℅ι μ℅γ£λα ℅μπόδια αφού όσο
φοιτούσ℅ στο γ℅νικό σχολ℅¥ο # αντιμ℅τώπισ# από τα υπόλοιπα παιδι£ δ℅ν ήταν
καθόλου φWλικήĦ Έχ℅ι πολλές £σχ#μ℅ς αναμνήσ℅ις από ℅κ℅¥ν# τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς №ωής
τ#ςH και ανακαλούσ℅ στιγμές που τα £λλα παιδι£ τ#ς π℅τούσαν πέτρ℅ς το δι£λ℅ιμμαH
℅νώ # ℅κπαιδ℅υτικός δ℅ν τ#ς έδιν℅ καμ¥α σ#μασ¥α και συμπ℅ριφ℅ρόταν λ℅ς και δ℅ν
υπήρχ℅ το κωφό παιδ¥ στ#ν τ£ξ# τ#ςĦ
" φο¥τ#σ# τ#ς Ν¥κ#ς στο ~ιδικό °χολ℅¥ο Κωφών £ρχισ℅ όταν # Ν¥κ# ήταν 7
℅τώνH μ℅ πολλ£ κ℅ν£Ħ §υτό τον χρόνο # Ν¥κ# παρακολουθ℅¥ τ#ν ΓG δ#μοτικούĦ
~π¥σ#ςH αυτό τον χρόνο # Ν¥κ# έχ℅ι ℅νταχθ℅¥ σ℅ ένα πιο συστ#ματικό πρόγραμμα
λογοθ℅ραπ℅¥ας στο ~ιδικό °χολ℅¥ο Κωφών μ℅ σκοπό να κατακτήσ℅ι έστω ένα μικρό
βαθμό προφορικού λόγουĦ " λογοθ℅ραπ℅¥α δ℅ν τ#ς αρέσ℅ι καθόλου και δ℅ν θέλ℅ι να
π#γα¥ν℅ι στις συναντήσ℅ις μ℅ τ#ν ℅ιδικόH αφού όπως ανέφ℅ρ℅ # ¥δια δ℅ν θέλ℅ι να
χρ#σιμοποι℅¥ το στόμα τ#ς όταν μιλ£ αλλ£ τα χέρια τ#ς σ℅ μια νο#ματική γλώσσαĦ
°τον κοινωνικό τομέαH τώρα που φοιτ£℅ι στο ~ιδικό °χολ℅¥ο ΚωφώνH και
σύμφωνα μ℅ τα σχόλια τ#ς ℅κπαιδ℅υτικού και των γονέων τ#ς ℅¥ναι πολύ ήρ℅μ# και
χαρούμ℅ν# και έχ℅ι κ£ν℅ι πολλούς φ¥λους για τους οπο¥ους μιλ£℅ι συνέχ℅ια και τους
αντιμ℅τωπ¥№℅ι ως πρότυπαĦ °τ# δι£ρκ℅ια των διαλ℅ιμμ£των αΜ£ και του ℅λ℅ύθ℅ρου
τ#ς χρόνουH συναναστρέφ℅ται και ℅πιδιώκ℅ι συμμ℅τοχή σ℅ παιχν¥δια μ℅ τα υπόλοιπα
κωφ£ παιδι£ ℅νώ δ℅¥χν℅ι ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον για τα μικρότ℅ρα κωφ£ παιδι£ που
φοιτούν στο σχολ℅¥οH απέναντι στα οπο¥α ℅¥ναι πολύ προστατ℅υτικήĦ ℗ι φιλ¥℅ς που
έχ℅ι δ#μιουργήσ℅ι ℅¥ναι μόνο μ℅ κωφ£ παιδι£ και ℅νήλικ℅ςĦ ^℅ν συναναστρέφ℅ται μ℅
ακούοντα £τομαĦ
Όσον αφορ£ στ#ν σχολική τ#ς ℅π¥δοσ#H συναντ£℅ι δυσκολ¥℅ς στο μ£θ#μα τ#ς
Γλώσσας και κυρ¥ως στ#ν αν£γνωσ# και τ#ν ορθογραφ¥αĦ ®αρακολουθ℅¥ τα
π℅ρισσότ℅ρα μαθήματα στο ~ιδικό °χολ℅¥ο Κωφών και κ£ποι℅ς φορές τ#ν ℅βδομ£δαH
για τα μαθήματα των μαθ#ματικώνH των ℅ικαστικών και τ#ς γυμναστικής π#γα¥ν℅ι
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στο διπλανό γ℅νικό δ#μοτικό σχολ℅¥οH π£ντοτ℅ φυσικ£ μ℅ συνοδ℅¥α τ#ς
℅κπαιδ℅υτικού τ#ς από το σχολ℅¥ο τ#ςĦ ¤ο φαινόμ℅νο αυτό λαμβ£ν℅ι χώρα μ℅
απώτ℅ρο σκοπό τ#ν ℅παφή τ#ς Ν¥κ#ς μ℅ £λλα ακούοντα παιδι£ τ#ς #λικ¥ας τ#ςĦ
¤α κριτήρια ℅πιλογής τ#ς συγκ℅κριμέν#ς μαθήτριας ήταν ότι ℅¥ναι ένα κωφό
παιδ¥ το οπο¥ο συναντούσ℅ αρκ℅τές δυσκολ¥℅ς στ#ν αναγνωστική κατανό#σ#Ħ ~π¥σ#ς
το πολύ καλό γλωσσικό τ#ς ℅π¥π℅δοH μας προσέφ℅ρ℅ τ#ν δυνατότ#τα £ν℅τ#ς
℅πικοινων¥ας μα№¥ τ#ςĦ &℅ωρήσαμ℅ ότι # διδασκαλ¥α χρήσ#ς των γνωσικών χαρτών
θα τ#ς προσέφ℅ρ℅ μια χρήσιμ# γνώσ# και στρατ#γική μ£θ#σ#ς για τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς
αναγνωστικής τ#ς κατανό#σ#ςĦ
3.3 ®℅ιραματικός σχ℅διασμός
¤ο βασικό χαρακτ#ριστικό τ#ς π℅ιραματικής έρ℅υναςH ℅¥ναι ότι οι ℅ρ℅υν#τές
℅λέγχουν και χ℅ιρ¥№ονται τις συνθήκ℅ς οι οπο¥℅ς καθορ¥№ουν τα γ℅γονότα για τα οπο¥α
℅νδιαφέρονταιĦ " έρ℅υνα μ℅ ένα υποκ℅¥μ℅νοH ℅¥ναι μια μορφή π℅ιραματικής έρ℅υνας
κατ£ τ#ν οπο¥α ένας μόνο συμμ℅τέχοντας ℅¥ναι υπό έντον# παρατήρ#σ# και μ℅λέτ#Ħ
℗ σκοπός τ#ς μ℅λέτ#ς ℅¥ναι να καταγραφ℅¥ # αλλαγή μιας συγκ℅κριμέν#ς
συμπ℅ριφορ£ς τουH που τ¥θ℅ται ως στόχοςH ως αποτέλ℅σμα παρέμβασ#ς που
℅φαρμό№℅ται στο υποκ℅¥μ℅νοĦ " έρ℅υνα μ℅ ένα £τομο χρ#σιμοποι℅¥ται για να
℅λέΥχ℅ται # αποτ℅λ℅σματικότ#τα μιας συγκ℅κριμέν#ς διδακτικής μ℅θόδου στ#ν
αλλαγή μιας συμπ℅ριφορ£ς που παρουσι£№℅ι το υποκ℅¥μ℅νο (Cohen & Manion, 1994).
Για τις αν£γκ℅ς τ#ς έρ℅υνας χρ#σιμοποιήθ#κ℅ το π℅ιραματικό σχέδιο Ά¶§H το
οπο¥ο π℅ριλαμβ£ν℅ι τρ℅ις φ£σ℅ιςJ " φ£σ# §H π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν αρχική αξιολόγ#σ#
και καταγραφή τ#ς συμπ℅ριφορ£ςĤστόχου πριν τ#ν παρέμβασ#Ħ " φ£σ# ¶H
π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν διδακτική παρέμβασ#H όπου στόχος τ#ς οπο¥ας ℅¥ναι να ℅π#ρ℅£σ℅ι
ή και να αλλ£ξ℅ι τ#ν συμπ℅ριφορ£ĤστόχοĦ " τ℅λική φ£σ# §H αποτ℅λ℅¥ τ#ν τ℅λική
αξιολόγ#σ# και καταγραφή τ#ς συμπ℅ριφορ£ςĤστόχουH ώστ℅ να ℅λ℅γχθ℅¥ ℅£ν #
συμπ℅ριφορ£Ĥστόχος έχ℅ι αλλ£ξ℅ι ή έχ℅ι ℅πιστρέψ℅ι στα αρχικ£ στ£δια που
βρισκόταν πριν τ#ν παρέμβασ# (Johnson & Christensen, 2008).
°τ#ν παρούσα έρ℅υναH # φ£σ# §H χωρ¥στ#κ℅ σ℅ δύο υποφ£σ℅ιςĦ °τ#ν
υποφ£σ# §ιH # Ν¥κ# κλήθ#κ℅ να διαβ£σ℅ι αφ#γ#ματικ£ κ℅¥μ℅να χωρ¥ς γνωστικούς
χ£ρτ℅ςH να απαντήσ℅ι σ℅ ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς και να τα αναδι#γ#θ℅¥Ħ °τ#ν
υποφ£σ# §ÎH # Ν¥κ# κλήθ#κ℅ να διαβ£σ℅ι αφ#γ#ματικ£ κ℅¥μ℅να μ℅ έτοιμους
γνωστικούς χ£ρτ℅ςH να απαντήσ℅ι σ℅ ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς και να αναδι#γ#θ℅¥ τα
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κ℅¥μ℅ναĦ °τ# φ£σ# ¶H πραγματοποιήθ#κ℅ # διδακτική παρέμβασ#H # οπο¥α
π℅ριλ£μβαν℅ τ# διδασκαλ¥α τ#ς χρήσ#ς του γνωστικού χ£ρτ# μ℅ στόχο τ#ν ℅ύρ℅σ#
των κ℅ντρικών ιδ℅ών ℅νός αφ#γ#ματικού κ℅ιμένουĦ Μ℅τ£ τ# λήξ# τ#ς διδακτικής
φ£σ#ςH κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς § φ£σ#ςH # Ν¥κ# κλήθ#κ℅ να διαβ£σ℅ι αφ#γ#ματικ£
κ℅¥μ℅να μ℅ γνωστικούς χ£ρτ℅ςH να απαντήσ℅ι σ℅ ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς και να τα
αναδι#γ#θ℅¥Ħ
3.4 ~κπαιδ℅υτικ£ ℅ργαλ℅¥αĤ υλικ£
3.4.1 Κ℅Ỳμ℅να και ℅ρωτήσ℅ιςαναγνωστικήςκατανό#σ#ς
°τIν έρ℅υνα χρ#σιμοποιήθ#καν συνολικ£ 19 αφ#γ#ματικ£ κ℅¥μ℅ναĦ
°υγκ℅κριμέναH ℅πιλέχτ#καν 6 από τα βιβλ¥α τ#ς §G και ¶G τ£ξ#ς ^#μοτικούH του
℗ργανισμού ~κδόσ℅ων ^ιδακτικών ¶ιβλ¥ων Ĝ℗~^¶ĞH 9 κ℅¥μ℅να από το βιβλ¥ο «365
ιστορ¥℅ς για καλή νύχταLŸH από τις ~κδόσ℅ις ¶ιβλιοχώραH και 4 κ℅¥μ℅να από το βιβλ¥ο
«®αραμυθένι℅ς ιστορ¥℅ς σ℅ ένα λ℅πτό»H απο τις ℅κδόσ℅ις Susaeta. Όλα τα κ℅¥μ℅να
ήταν αντ¥στοιχα του αναγνωστικού ℅πιπέδου τ#ς συμμ℅τέχουσαςH το οπο¥ο
αξιολογήθ#κ℅ μ℅ μια σταθμισμέν# δοκιμασ¥α αν£γνωσ#ς που π℅ριλ£μβαν℅ ασκήσ℅ις
λ℅ξιλογ¥ουH σύνταξ#ςH γραμματικήςH κατανό#σ#ς προτ£σ℅ων και κ℅ιμένουĦ °ύμφωνα
μ℅ τ#ν ℅π¥δοσ# τ#ςH # Ν¥κ# ℅¥χ℅ αναγνωστικό ℅π¥π℅δο προς το τέλος τ#ς §GĤ αρχές ¶G
^#μοτικούĦ Μ℅ β£σ# το αναγνωστικό ℅π¥π℅δο τ#ς Ν¥κ#ς έγιν℅ # ℅πιλογή των
αντ¥στοιχων αναγνωστικών αντικ℅ιμένωνĦ
Για κ£θ℅ κ℅¥μ℅νο ℅τοιμ£στ#καν πέντ℅ ℅ρωτήσ℅ις αναγνωστικής κατανό#σ#ς
πολλαπλής ℅πιλογήςH που αποτ℅λούνταν από τέσσ℅ρις κυριŬλ℅ιȘŲΙOές και μια
℅παγωγική ℅ρώτ#σ# Ĝ¶λĦ ®αρ£ρτ#μαĞĦ ℗ι απαντήσ℅ις των κυ™ΙÕλ℅ιȘŲΙOών
℅ρωτήσ℅ωνH βρ¥σκονται ρ#τ£ μέσα στο κ℅¥μ℅νο ℅νώ οι απαντήσ℅ις των ℅παγωγικών
℅ρωτήσ℅ων ℅ξ£γονται μ℅ β£σ# πλ#ροφορ¥℅ς που βρ¥σκονται σ℅ δι£φορα σ#μ℅¥α του
κ℅ιμένουH ή πλ#ροφορ¥℅ς που βρ¥σκονται σ℅ ένα σ#μ℅¥ο αGλŊĦĦ£ μ℅ £λλ# έκφρασ# από
αυτή τ#ς ℅ρώτ#σ#ςĦ
3.4.2 ΓνωστικοỲχ£ρτ℅ς
Για τ#ν έρ℅υνα χρ#σιμοποιήθ#καν 15 γνωστικο¥ χ£ρτ℅ςH 12 από τους οπο¥ους
σχ℅δι£στ#καν για τους σκοπούς τIς έρ℅υνας και 3 ℅πιλέχτ#καν από το λογισμικό
«¶λέπω και καταλαβα¥νω»Ħ
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Όλοι οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς σχ℅δι£στ#καν μ℅ τ# χρήσ# ℅ιδικού λογισμικού για
τ#ν κατασκ℅υή γνωστικών χαρτώνH το lnspiration. ℗ι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς που
σχ℅δι£στ#καν στ#ν παρούσα έρ℅υναH παρουσι£№ουν τις σ#μαντικές έννοι℅ς ℅νός
κ℅ιμένου και τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο ℅¥ναι οργανωμέν℅ς μέσα στο κ℅¥μ℅νο ĜβλĦ
®αρ£ρτ#μαĞĦ " ι℅ραρχική δομή τους ℅¥ναι κ£θ℅τ#H μ℅ τις σ#μαντικές πλ#ροφορ¥℅ςH
και συνήθως τα πρόσωπα του κ℅ιμένουH να ℅μφαν¥№ονται πρώταH ψ#λ£ και μ℅ τις
λ℅πτομέρ℅ι℅ς να ακολουθούν παρακ£τωĦ ¤α γ℅γονότα παρουσι£№ονται από αριστ℅ρ£
προς δ℅ξι£ και από π£νω προς τα κ£τωH σύμφωνα μ℅ τ# σ℅ιρ£ ℅μφ£νισ#ς τους στο
κ℅¥μ℅νοĦ ℗ι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ςH ℅¥ναι έγχρωμοι ℅νώ το κ£θ℅ ℅¥δος πλ#ροφορ¥ας
℅μφαν¥№℅ται μ℅ διαφορ℅τικό χρώμα και σχήμαĦ Για παρ£δ℅ιγμαH όλιJJιĦ τα πλιJJιĦ¥σια
κ℅ιμένων που αναφέρονταν στα πρόσωπα ℅¥χαν το ¥διο χρώμα και σχήμαĦ
~πιπρόσθ℅ταH οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς π℅ριλαμβ£νουν τα σ#μ℅¥α όπου αργότ℅ρα
№#τούνταν και στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςĦ
3.4.3 ~κπαιδ℅υτικό λογισμικό «¶λέπω και καταλαβα¥νω»
Για τις αν£γκ℅ς τ#ς ℅ρ℅υν#τικής διαδικασ¥ας χρ#σιμοποιήθ#κ℅ το
℅κπαιδ℅υτικό λογισμικό ĜĜ¶λέπω και καταλαβα¥νωŶĞH το οπο¥ο σχ℅δι£στ#κ℅ και
υλοποιήθ#κ℅ στα πλα¥σια του έργουH «®ιλοτικ£ ~κπαιδ℅υτικ£ ®ρογρ£μματα για τ#ν
αν£πτυξ# δ℅ξιοτήτων γραμματισμού των κωφών και βαρήκοων παιδιών μ℅ έμφασ#
στ# χρήσ# τ#ς τ℅χνολογ¥ας»H μ℅ ℅πĦ Υπ℅ύθυν# τI Μ£γδα Νικολαρα¥№#H ~π¥κουρ#
Καθ#γήτρια ~ιδικής §γωγήςĤ §γωγής ΚωφώνH στο ®αιδαγωγικό ¤μήμα ~ιδικής
§γωγής του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ ¤ο λογισμικό «¶λέπω και καταλαβα¥νωĞŶ
σχ℅δι£στ#κ℅ μ℅ β£σ# τις οπτικές αν£γκ℅ς των κωφών παιδιώνH μ℅ σκοπό να ℅νισχύσ℅ι
τ#ν αναγνωστική κατανό#σ# των κωφών μαθ#τώνĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι κ℅¥μ℅να από τα
βιβλ¥α του ^#μοτικούH ℅μπλουτισμένα μ℅ οπτικ£ βο#θήματαH δ#λαδή β¥ντ℅ο στ#ν
~λλ#νική Νο#ματική ΓλώσσαH ℅ικόν℅ς και γνωστικούς χ£ρτ℅ςĦ ~π¥σ#ς π℅ριέχ℅ι
℅ρωτήσ℅ις αναγνωστικής κατανό#σ#ςH στις οπο¥℅ς ο μαθ#τής ℅φόσον απαντήσ℅ι μ℅
λ£θος τρόποH παροτρύν℅ται να ψ£ξ℅ι π¥σω και να βρ℅¥ τI σωστή απ£ντ#σ# στο
κ℅¥μ℅νοĦ Μια σ#μαντική δυνατότ#τα του λογισμικού ℅¥ναι πως καταγρ£φ℅ι όλ℅ς τις
℅νέργ℅ι℅ς του χρήστ# κατ£ τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# του μ℅ το κ℅¥μ℅νο και τις ℅ρωτήσ℅ις
κατανό#σ#ς ĜΝικολαρ£Ί№# & ΚουτσογιώργουH 2008).
℗ι λόγοι για τους οπο¥ους ℅πιλέξαμ℅ να χρ#σιμοποιήσουμ℅ το λογισμικό ήταν
αρκ℅το¥Ħ §ρχικ£H ένα σ#μαντικό του στοιχ℅¥ο ℅¥ναι ότι δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα
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καταγραφής όλων των ℅ν℅ργ℅ιών τI№ Ν¥κ#ς και τIς δι£ρκ℅ιας τουςĦ ~π¥σ#ς το
λογισμικό παρέχ℅ι τI δυνατόπτŲα στον χρήστI να ℅π℅ξ℅ργαστ℅¥ τα υπ£ρχοντα ή να
δ#μιουργήσ℅ι καινούργια κ℅¥μ℅να και οπτικ£ βο#θήματαĦ γ℅γονός που μας
℅ξυÜΊ™℅τούσ℅ £μ℅σα γιατ¥ μπορούσαμ℅ να προσθέσουμ℅ νέα κ℅¥μ℅να μ℅ τις
℅ρωτIσ℅ις και τους γνωστικούς χ£ρτ℅ς που ℅¥χαμ℅ ℅τοιμ£σ℅ι.. Ένας ακόμα πολύ
στιμαντικός λόγος ήταν το γ℅γονός ότι # αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ το ℅κπαιδ℅υτικό
λογισμικό θα έκαν℅ τI διαδικασ¥α mo ℅νδιαφέρουσα και θα παρ℅¥χ℅ ένα ℅πιπλέον
κ¥ν#τρο στ# μαθήτρια να ℅μπλακ℅¥ στ#ν διαδικασ¥α τ#ς αν£γνωσ#ςH αφού όπως
προαναφέρθ#κ℅H # Ν¥Κ¤Ŗ ασχολ℅¥ται καθ#μ℅ριν£ μ℅ τον #λ℅κτρονικό υπολογιστήĦ
3.5 ^ιαδικασ¥α
®ρ¥ν τIν έναρξ# τI№ ℅ρ℅υν#τικής διαδικασ¥αςH έγιναν οι £τυπ℅ς συναντήσ℅ις
τ#ς ℅ρ℅υνήτριας μ℅ τ#ν οικογέν℅ια τ#ς Ν¥κ#ςH τIν ℅κπαιδ℅υτικό και τον δι℅υθυντή του
~ιδικού °χολ℅¥ου ΚωφώνH μ℅ σκοπό να μα№έψουμ℅ πλ#ροφορ¥℅ς για το ιστορικό τIς
Ν¥κ#ς σλλÙŊĦ και για να γνωριστούν καλύτ℅ρα # ℅ρ℅υνήτρια μ℅ τI μαθήτριαĦ ℗ι
συναντήσ℅ις έγιναν στις 25 και 30 Ιουλ¥ου 2009, αντ¥στοιχαĦ
°τις 24 §υγούστου 2009, # ℅ρ℅υνήτρια παρουσ¥ασ℅ το ℅κπαιδ℅υτικό
λογισμικό «¶λέπω και καταλαβα¥νω» στI Ν¥κ# και ℅ξήγ#σ℅ τI χρήσ# του σ℅ μια
προσπ£θ℅ια ℅ξοικ℅¥ωσ#ς τIς μαθήτριας μ℅ τIν διαδικασ¥α που ακολουθούσ℅ τις
℅πόμ℅ν℅ς μέρ℅ςĦ Έδ℅ιξ℅ όλ℅ς #ς δυνατότIτ℅ς του λογισμικού και στI συνέχ℅ια # Ν¥κ#
έφτιαξ℅ τον προσωπικό τIς κωδικό και δοκ¥μασ℅ το λογισμικόĦ °τ# συνέχ℅ια #
℅ρ℅υνήτρια №ήτ#σ℅ από τ# Ν¥κ# να διαβ£σ℅ι δύο κ℅¥μ℅ναH να απαντήσ℅ι στις
συνοδ℅υτικές ℅ρωτήσ℅ις πολλαπλής ℅πιλογής και στο τέλος να αναδι#γ#θ℅¥ τα
κ℅¥μ℅ναĦ
~π¥σ#ς πριν τ#ν έναρξ# τ#ς παρέμβασ#ςH πραγματοποιήθ#κ℅ # £τυπ#
αξιολόγ#σ# του αναγνωστικού ℅πιπέδου τ#ς μαθήτριας προκ℅ιμένου να ℅πιλ℅χθούν
τα κατ£λλ#λα αναγνωστικ£ κ℅¥μ℅ναH στις 30 §υγούστου 2009
" συνολική δι£ρκ℅ια τIς έρ℅υνας από τ#ν φ£σ# § μέχρι τIν τ℅λική φ£σ# §H
℅¥χ℅ δι£ρκ℅ια 30 #μ℅ρών και πραγματοποιήθ#καν12 συναντήσ℅ις Ĝ®¥νακας ΙĞĦ Κ£θ℅
βδομ£δα πραγματοποιούνταν τρ℅ις συναντήσ℅ιςH ℅κτός από τIν τ℅λ℅υτα¥α φ£σ#H κατ£
τ#ν οπο¥α πραγματοποιήθ#καν τέσσ℅ρις συναντήσ℅ιςĦ ~π¥σ#ς μ℅τ£ από δύο μήν℅ς
έγιναν ακόμα δύο συναντήσ℅ις για τIν φ£σ# τ#ς ^ιατήρ#σ#ςĦ
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" φ£σ# § π℅ριλαμβ£ν℅ι δύο υποφ£σ℅ιςH τ#ν υποφ£σ# §ι και τ#ν υποφ£σ#
§ĒHĦ °τ#ν υπαρ£σ# §ιH παρουσι£στ#καν στ#ν μαθήτρια τέσσ℅ρα κ℅¥μ℅να χωρ¥ς τ#ν
παρουσ¥α γνωστικού χ£ρτ#H στις 8, 10 και 11 °℅πτ℅μβρ¥ου 2009. °τ#ν πρώτ#
συν£ντ#σ# (8 °℅πτ℅μβρ¥ουĞ δόθ#κ℅ στ#ν συμμ℅τέχουσα ένα μόνο κ℅¥μ℅νοĦ °τ#ν
δ℅ύτ℅ρ# συν£ντ#σ# ĜΙ ℗ °℅πτ℅μβρ¥ουĞ δόθ#καν δύο κ℅¥μ℅να και στ#ν τρ¥τ#
συν£ντ#σ# (11 °℅πτ℅μβρ¥ουĞ δόθ#κ℅ ένα κ℅¥μ℅νοĦ
°τ#ν υποφ£σ# §ÎH παρουσι£στ#καν στI μαθήτρια £Μα τέσσ℅ρα κ℅¥μ℅να μ℅
παρουσ¥α γνωστικού χ£ρτ#Ħ °υγκ℅κριμέναH στις 15 °℅πτ℅μβρ¥ου δόθ#καν δύο
κ℅¥μ℅να και στις 17 °℅πτ℅μβρ¥ου ℅π¥σ#ς δύο κ℅¥μ℅ναĦ " ℅ρ℅υνήτρια δ℅ν έδωσ℅ στ#
μαθήτρια κ£ποια δι℅υκρ¥νισ# για το ρόλο του γνωστικού χ£ρτ#Ħ " Ν¥κ# δι£βασ℅ τα
κ℅¥μ℅να μ℅ και χωρ¥ς γνωστικούς χ£ρτ℅ςH απ£ντIσ℅ στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς και
μ℅τ£ έκαν℅ τIν αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ
°τ# συνέχ℅ιαH ακολούθ#σ℅ # φ£σ# ¶ στις 18, 19 και 22 °℅πτ℅μβρ¥ου 2009,
κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς οπο¥ας έγιν℅ # διδασκαλ¥α τIς χρήσ#ς των γνωστικών χαρτών
για τ#ν ℅ύρ℅σ# των σ#μαντικών σ#μ℅¥ων του κ℅ιμένουĦ °το πλα¥σιο αυτής τ#ς φ£σ#ςH
# μαθήτρια μ℅ τIν ℅ρ℅υνήτρια έφτιαξαν από κοινού τους γνωστικούς χ£ρτ℅ς για τα
τέσσ℅ρα κ℅¥μ℅να και στ# συνέχ℅ια # Ν¥κ# απ£ντIσ℅ στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς και
έκαν℅ τIν αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ Χρ#σιμοποιήθ#καν τέσσ℅ρα κ℅¥μ℅να από τα
βιβλ¥α ^#μοτικούĦ °τ#ν πρώτ# συν£ντ#σ# (18 °℅πτ℅μβρ¥ουĞ # διδασκαλ¥α του
γνωστικού χ£ρτI έγιν℅ σ℅ ένα κ℅¥μ℅νοH στI δ℅ύτ℅ρ# συν£ντIσ# (19 °℅πτ℅μβρ¥ουĞ
℅π¥σ#ς σ℅ ένα κ℅¥μ℅νο και στ#ν τρ¥τ# συν£ντ#σ# (22 °℅πτ℅μβρ¥ουĞ σ℅ δύο κ℅¥μ℅ναĦ
" τ℅λική φ£σ# §H μ℅τ£ από τ#ν αφα¥ρ℅σ# τ#ς παρέμβασ#ς πραγματοποιήθ#κ℅
σ℅ τέσσ℅ρις συναντήσ℅ιςH από τις 24 μέχρι τ#ς 27 °℅πτ℅μβρ¥ου 2009, στο πλα¥σιο των
οπο¥ων παρουσι£στ#καν στIν μαθήτρια τέσσ℅ρα κ℅¥μ℅να μ℅ έτοιμους γνωστικούς
χ£ρτ℅ςĦ " Ν¥κ# δι£βασ℅ τα κ℅¥μ℅να και απ£νττισ℅ στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς και
μ℅τ£ έκαν℅ τ#ν αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ
" φ£σ# τIς ^ιατήρ#σ#ς πραγματοποιήθ#κ℅ δύο μήν℅ς μ℅τ£ το τέλος τ#ς
παρέμβασ#ς σ℅ δύο συναντήσ℅ις στις 29 και 30 ^℅κ℅μβρ¥ου 2009, κατ£ τις οπο¥℅ς
παρουσι£στ#καν στI μαθήτρια τέσσ℅ρα κ℅¥μ℅ναH μ℅ στόχο τ#ν αξιολόγ#σ# τ#ς
διατήρ#σ#ς τ#ς χρήσ#ς των γνωστικών χαρτών από τ# μαθήτριαĦ
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®ινακας ΙJ °υνοπτική παρουσĴασ# των συναντήσ℅ων μ℅ τις ℅νέργ℅ι℅ς που








Ι Ι °℅πτ℅μβρ¥ου 2009
Ι 5 °℅πτ℅μβρ¥ου 2009
J7 °℅πτ℅μβρ¥ου 2009
Ι 8 °℅πτ℅μβρ¥ου 2009








®ρώτ# γνωριμ¥α μ℅ τ# συμμ℅τέχουσα και
τους γον℅¥ς τ#ς
°υν£ντ#σ# μ℅ τον δι℅υθυντή και τ#
δασκ£λα τ#ς συμμ℅τέχουσας στο ~ιδικό
°χολ℅¥ο Κωφών
®ρώτ# ℅παφή τ#ς μαθήτριας μ℅ τ#
διαδικασ¥α που θα ακολουθούσαμ℅
~ξοικ℅¥ωσ# μ℅ το ℅κπαιδ℅υτικό λογισμικό
«¶λέπω και καταλαβα¥νω»
§ναγνωστική αξιολόΥ#σ#
€£σ# §ι Ĝπριν τ#ν πσρέμβασ#Ğ
¤έσσ℅ρα κ℅¥μ℅να χωρ¥ς *ŒωστικŬύς χ£ρτ℅ς
€£σ# §H Ĝπριν τ#ν παρέμβασ#Ğ
¤έσσ℅ρα κ℅¥μ℅να μ℅ γνωστικούς χ£ρτ℅ς
€£σ# ¶ Ĝπαρέμβασ#Ğ
¤έσσ℅ρα κ℅¥μ℅να για τ# διδασκαλ¥α χρήσ#ς
γνωστικών χαρτών
€£σ# § Ĝμ℅τ£ τ#ν πσρέμβασ#Ğ
¤έσσ℅ρα κ℅¥μ℅να μ℅ γνωστικούς χ£ρτ℅ς
^ιατήρ#σ#
¤έσσ℅ρα κ℅¥μ℅να μ℅ έτοιμους γνωσŪκŬύς
χ£ρτ℅ς
3.6 §ν£λυσ# δ℅δομένων
" αν£λυσ# των δ℅δομένων αποτ℅λ℅¥ται από δύο μέρ#J ¤ο πρώτο μέ™ος αφορ£
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" καταγραφή των ℅ν℅ργ℅ιών όσον αφορ£ στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς έγιν℅
αυτόματα μέσα από το λογισμικό «¶λέπω και καταλαβα¥νω»H το οπο¥ο παρουσι£№℅ι
στο τέλος όλ℅ς τις ℅νέργ℅ι℅ς σ℅ αρχ℅¥ο μορφής Microsoft Excel. ®ιο αναλυτικ£H έγιν℅
# καταγραφή του συνολικού αριθμού των σωστών απαντήσ℅ων τIς μαθήτριαςĦ °τI
συνέχ℅ιαH έγιν℅ συνολική καταγραφή του χρόνου που χρ℅ι£στIκ℅ # μαθήτρια για τIν
αν£γνωσ# του κ℅ιμένου και του γνωστικού χ£ρτI και τIν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των
℅ρωτήσ℅ων κατανό#σ#ςĦ ~π¥σ#ςH καταγρ£φ#κ℅ αν # μαθήτρια ℅πέστρ℅φ℅ στο κ℅¥μ℅νο
ή στο γνωστικό χ£ρτI κατ£ τIν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των ℅ρωτήσ℅ων κατανό#σ#ςĦ
3.6.2 §ναδιήΥ#σ#
℗ι αναδι#γήσ℅ις τIς μαθήτριας βιντ℅οσκοπήθ#καν και στI συνέχ℅ια
αποβιντ℅οσκοπήθ#κανκαι μ℅ταφρ£στIκανσ℅ γραπτ£ ~λλ#νικ£ από τIν ℅ρ℅υνήτριαĦ
" αν£λυσ# τ#ς αναδιήγ#σ#ς έγιν℅ σύμφωνα μ℅ τ#ν μέθοδο που χρ#σιμοπο¥#σαν οι
Flammer & ΚÙŪWVȘU (1982). °υγκ℅κριμέναH το κ£θ℅ κ℅¥μ℅νο κατατμήθ#κ℅ σ℅
νο#ματικές μον£δ℅ςĦ Μ¥α νο#ματική μον£δα αποτ℅λ℅¥ται από μια φρ£σ# # οπο¥α
π℅ριλαμβ£ν℅ι ένα μόνο κύριο ρήμαĦ Για να ℅ντοπιστ℅¥ ο συνολικός αριθμός των
αναγκα¥ων νο#ματικών μον£δων για κ£θ℅ κ℅¥μ℅νο που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ στ#ν
έρ℅υναH έγιν℅ αν£γνωσ# όλων των κ℅ιμένων από δύο ακούοντ℅ς ℅νήλικ℅ςĦ
°τ# συνέχ℅ια οι νο#ματικές μον£δ℅ς αναλύθ#καν μ℅ δύο τρόπουςĦ §ρχικ£
υπολ℗Υ¥στIκ℅ ο συνολικός αριθμός των νο#ματικών μον£δων που αναδι#γήθ#κ℅ #
κωφή μαθήτριαĦ Μ℅τ£ υπολογ¥στ#κ℅ ο βαθμός ℅*Υύτ#τας των νο#ματικών μον£δων
ως προς το π℅ρι℅χόμ℅νο του γραπτού κ℅ιμένουĦ °υγκ℅κριμέναJ όταν # αναδιήγ#σ#
προσέγγι№℅ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό το π℅ρι℅χόμ℅νο του κ℅ιμένουH δ¥νονταν 3 βαθμο¥H για
τ#ν αναδιήΥ#σ# που προσέγγι№℅ μ℅ρικώς το π℅ρι℅χόμ℅νο του κ℅ιμένουH δ¥νονταν 2
βαθμο¥H και για τ#ν αναδιήγ#σ# που ήταν μακρι£ από το πραγματικό νό#μα δινόταν 1
βαθμόςĦ
~κτός από τις παραπ£νω μ℅τρήσ℅ις # αναδιήγ#σ# αναλύθ#κ℅ μ℅ έναν ακόμ#
τρόπο ώστ℅ να αντλ#θούν κ£ποι℅ς πλ#ροφοριές για το προφ¥λ κατανό#σ#ς τIς
μαθήτριαςH σύμφωνα μ℅ τIν καξινομ#σ# που προτ℅¥ν℅ι ο Paris Ĝστο ΜπότσαςH 2007),
μ℅ β£σ# τ#ν έκτασ# και τον τύπο τ#ς αναδιήγ#σ#ςĦ °υγκ℅κριμένα # αναδιήγ#σ#
μπορ℅¥ να λ£β℅ι 1-5 μον£δ℅ςĦ ®ιο αναλυτικ£ δ¥ν℅ταιJ
1. Μια μον£δα ℅£ν γ¥ν℅ται αναφορ£ κ£ποιου γ℅γονότος ή ιδέας του
κ℅ιμένου
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11. ^ύο μον£δ℅ς ℅£ν γ¥ν℅ται αναφορ£ μόνο του κύριου γ℅γονότος ή ιδέας
του κ℅ιμένου
111. ¤ρ℅ις μον£δ℅ς ℅£ν γ¥ν℅ται π℅ρ¥λ#ψ# των σ#μαντικότ℅ρων γ℅γονότων ή
ιδ℅ών του κ℅ιμένου
¥νĦ ¤έσσ℅ρις μον£δ℅ς ℅£ν γ¥ν℅ται αναδιήγ#σ# των ρ#τ£ αναφ℅ρόμ℅νων
πλ#ροφοριώνH όπως του χώρουH των χαρακτήρωνH του αρχικού
γ℅γονότος ή σκοπούH του προβλήματος ή των ℅π℅ισοδ¥ων και τ#ν λύσ# ή
το τέλος τ#ς ιστορ¥αςĦ
v. ®έντ℅ μον£δ℅ς ℅£ν # αναδιήγ#σ# π℅ριλαμβ£ν℅ι όχι μόνο τις ρ#τές αŊŊH£
και τις συμπ℅ρα№όμ℅ν℅ς πλ#ροφορ¥℅ς του κ℅ιμένουH όπως πλ#ροφορ¥℅ς
για τα συναισθήματα των χαρακτήρωνH τις αιτ¥℅ςH τους διαλόγουςH τις
προγνώσ℅ις και τ#ν ℅ξαγωγή τ#ς κ℅ντρικής ιδέαςĦ
Μια αναδιήγ#σ# που συγκ℅ντρών℅ι π£νω από τρ℅¥ς μον£δ℅ς δ℅¥χν℅ι τ# χρήσ#
υψ#λότ℅ρων γνωστικών δι℅ργασ¥ων όπως σύγκρισ# ιδ℅ώνH ανακ℅φαλα¥ωσ# και
οργ£νωσ#H ℅νώ για λιγότ℅ρ℅ς απο τρ℅ις μον£δ℅ς φα¥ν℅ται # χρήσ# μν#μονικής
αν£κλ#σ# (Paris, στο ΜπότσαςH 2007).
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4. §ποτ℅λέσματα
4.1 ®ροκαταρτική φ£σ#
§φού ολοκλ#ρώθ#κ℅ # ℅ξοικ℅¥ωσ# τ#ς μαθήτριας μ℅ το ℅κπαιδ℅υτικό
λογισμικό κατ£ τIν πρώτ# συν£ντ#σ# στις 24 §υγούστου 2009, στ# συνέχ℅ιαH στις
30 §ύγουστου 2009 πραγματοποιήθ#κ℅ # συν£ντ#σ# για τ#ν αξιολόγ#σ# του
αναγνωστικού τ#ς ℅πιπέδουĦ
4.2 ~φαρμογή ℅κπαιδ℅υτικής παρέμβασ#ς
4.2.1 Υποφ£σ# §Ι· Κ℅ψ℅ẂαχωρŨιĴ γνωστικούς χ£ρτ℅ςĦ πριν τ#ν παρέμβασ#
" πρώτ# φ£σ# ℅φαρμογής του π℅ιραματικού σχ℅διασμού £ρχισ℅ στις 8
°℅πτ℅μβρ¥ου 2009 και π℅ριλ£μβαν℅ τρ℅ις συναẂŪΊσ℅ιςĦ
®ρώτα κ℅¥μ℅νο
§ν£γνωσ# κ℅ιμένου
¤ο πρώτο κ℅¥μ℅νο μ℅ τ¥τλο «Ένα ωρα¥ο δώρο»H παρουσι£στ#κ℅ στ#ν Ν¥κ#H
στις 8 °℅πτ℅μβρ¥ου 2009. " Ν¥κ# δι£βασ℅ το κ℅¥μ℅νο στIν ΚΝΓ πολύ γρήγοραH
παρόλο που # ℅ρ℅υνήτρια τ#ς ℅πισήμαν℅ ότι πρέπ℅ι να διαβ£№℅ι προσ℅κτικ£ και αργ£
και πως δ℅ν υπ£ρχ℅ι κανένας λόγος να βι£№℅ταιĦ Μ℅τ£ τIν πρώτ# αν£γνωσ#H #
℅ρ℅υνήτρια τ#ς υπ℅νθύμισ℅ ότι μπορ℅¥ να ξαναδιαβ£σ℅ι το κ℅¥μ℅νο αν θέλ℅ιH και #
Ô¥ΚØŊ έκαν℅ μια δ℅ύτ℅ρ# αν£γνωσ#H " δι£ρκ℅ια τ#ς πρώτ#ς και τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς
αν£γνωσ#ςH ήταν συνολικ£ 400", " Ô¥ΚØŊ ℅¥χ℅ δύο £γνωστ℅ς λέξ℅ιςH «αστροναύτIρĞ
και «℅παγγέλματα»H τις οπο¥℅ς δ℅ν δαΙĿ¤ΥλÕσυλλ£βισ℅Hαλλ£ τις αγνό#σ℅ και ℅¥π℅
στ#ν ℅ρ℅υνήτρια ότι δ℅ν τις γνωρ¥№℅ιH §ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι το γ℅γονός ότιH πριν
προχωρήσ℅ι στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςH # μαθήτρια ℅ξέφρασ℅ το δισταγμό τ#ς και
τον φόβο τIςH για το ℅£ν θα μπορούσ℅ να έχ℅ι καλές ℅πιδόσ℅ις στις ℅ρωτήσ℅ις
κατανό#σ#ςH
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
" Ô¥ΚØŊ αφιέρωσ℅ Ι 74" για τις ℅ρωπΊσ℅ιςκατανό#σ#ςH °℅ καμ¥α ℅ρώτIσ# δ℅ν
℅πέστρ℅ψ℅π¥σω στο κ℅¥μ℅νο για να το ξαναδιαβ£σ℅ιπριν απαντήσ℅ιHπαρ£ μόνο στις
π℅ριπτώσ℅ις που απ£ντ#σ℅ λ£θος και τότ℅ το λογισμικό ℅μφ£νι№℅ το ℅ξής μήνυμα
«®ήγαιν℅ π¥σω στο κ℅¥μ℅νο και ψ£ξ℅ για τ# σωστή απ£ντIσ#»H Ļπ£Œ®Ισ℅ σωστ£ σ℅
τρ℅ις ℅ρωτήσ℅ιςH και έκαν℅ λ£θος σ℅ δύο ℅ρωπΊσ℅ις κυριολ℅κτικής κατανό#σ#ςH
~πέστρ℅ψ℅ στο κ℅¥μ℅νο και έψαξ℅ πολύ ®™Õσ℅ιȘŲΙO£ για 20", για τIν σωστή
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απ£ντ#σ#Ħ " πρώτ# ℅ρώτ#σ# που απ£ντ#σ℅ λ£θος ήτανJ «¤ι λέ℅ι στο βιβλ¥οĴ»H #
οπο¥α π℅ριλ£μβαν℅ τ#ν μ℅ταφορική έκφρασ# «¤ι λέ℅ιĴ»Ħ ιĤι δ℅ύτ℅ρ# ℅ρώτ#σ# ήτανJ
«¤ι συ№#τούσαν τα παιδι£ στ#ν τ£ξ#ĴĞοĞ και απαιτούσ℅ από τ#ν μαθήτρια να ℅πιλέξ℅ι
μια απ£ντ#σ#H # οπο¥α φαινόταν ξ℅κ£θαρα σ℅ ένα σ#μ℅¥ο μέσα στο κ℅¥μ℅νοĦ Για να
βρ℅ι τ# σωστή απ£ντ#σ# ℅πέστρ℅ψ℅ στο κ℅¥μ℅νο για πολύ λ¥γο χρόνοĦ
§ναδιήΥ#σ#
" Ν¥κ# δ℅ν ήταν ιδια¥τ℅ρα ℅ξοικ℅ιωμέν# μ℅ τ#ν αναδιήγ#σ#Ħ Όταν #
℅ρ℅υνήτρια τ#ς №ήτ#σ℅ να τ#ς π℅ι τι θυμ£ταιH # μαθήτρια έκαν℅ μια μικρή παύσ#Ħ ΓιG
αυτό και # ℅ρ℅υνήτρια χρ#σιμοπο¥#σ℅ κ£ποι℅ς γ℅νικές ℅ρωτήσ℅ιςH όπως για
παρ£δ℅ιγμαH «¤ι έγιν℅ στ#ν αρχήĴĞοĞH «¤ι Ι*ιν℅ μ℅τ£»H «¤ι έγιν℅ στο τέλος»H για να τ#ν
βο#θήσ℅ιĦ ℗ι νο#ματικές μον£δ℅ς του κ℅ιμένου ήταν 11 και # Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ έξι
από αυτές (54%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των έξι νο#ματικών μον£δων ως προς το




¤ο δ℅ύτ℅ρο κ℅¥μ℅νο ℅¥χ℅ τ¥τλο «ο μικρός μου αδ℅ρφός»Ħ ιĤι Ν¥κ# δι£βασ℅ το
κ℅¥μ℅νο δύο φορέςH τ#ν πρώτ# φορ£ μ℅ τ# χρήσ# τ#ς ΚΝΓ και τ#ν δ℅ύτ℅ρ# φορ£
σιωπ#λ£Ħ " συνολική δι£ρκ℅ια τ#ς διπλής αν£γνωσ#ς ήταν 308". °υν£ντ#σ℅
τέσσ℅ρις £γνωστ℅ς λέξ℅ιςH «αστροναύτ#ς»H «διαστ#μόπλοιο»H «ακουμπήσω» και
«π℅ριποιούμαυĞĦ Όταν συν£ντ#σ℅ τις £γνωστ℅ς λέξ℅ιςH δ℅ν τις δακτυλοσυλλ£βισ℅
αλλ£ τις προσπέρασ℅ ℅πισ#μα¥νονταςότι δ℅ν τις γνωρ¥№℅ιĦ °#μ℅ιών℅ται℅π¥σ#ς ότι #
μαθήτριαδι£βα№℅ βιαστικ£το κ℅¥μ℅νοĦ
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
" Ν¥κ# χρ℅ι£στ#κ℅ 132" για να απαντήσ℅ι σ#ς ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς και
απ£ντ#σ℅ σωστ£ στις τρ℅ις από τις πέντ℅ ℅ρωτήσ℅ιςĦ §π£ντ#σ℅ λανθασμένα στ#ν
℅ρώτ#σ# κυριολ℅κτικήςκατανό#σ#ςH «®οιο ℅¥ναι το όν℅ιρο του μικρού αδ℅ρφούĴ»ĞοĦ "
σωστή απ£ντ#σ# γιG αυτήν τ#ν ℅ρώτ#σ# π℅ριλ£μβαν℅ τ#ν £γνωστ# λέξ#
«αστροναύτ#ςĞοĞĦ§φού απ£ντ#σ℅ λανθασμέναH ℅¥π℅ στ#ν ℅ρ℅υνήτρια ότι ήταν # λέξ#
που δ℅ν ήξ℅ρ℅ και στ# συνέχ℅ια ℅πέστρ℅ψ℅στο κ℅¥μ℅νοĦ Χρ℅ι£στ#κ℅20" για να βρ℅ι
το σ#μ℅¥ο του κ℅ιμένου που σχ℅τι№όταν μ℅ τ#ν ℅ρώτ#σ# και να απαντήσ℅ι σωστ£
μ℅τ£ από ακόμα 10". °τ#ν τ℅λ℅υτα¥α ℅ρώτ#σ# ℅παγωγικής κατανό#σ#ςH «¤ι ℅ύχ℅ται
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ο μ℅γ£λος αδ℅ρφόςĴ»Ħ απ£ντ#σ℅ λανθασμέναĦ " απ£ντ#σ# σ℅ αυτή τIν ℅ρώτ#σ# δ℅ν
διατυπωνόταν μ℅ πολύ ξ℅κ£θαρο και σαφή τρόπο και μ℅ τις ¥δι℅ς ακριβώς λέξ℅ις που
υπήρχαν στ#ν ℅ρώτIσ#Ħ §πό τ#ν έκφρασ# του προσώπου τ#ς φ£ν#κ℅ να ℅πιλέγ℅ι μ¥α
απ£ντIσ# τυχα¥α και μόλις ℅¥δ℅ ότι δ℅ν ℅πέλ℅ξ℅ τ# σωστή απ£ντ#σ#H ℅πέστρ℅ψ℅ στο
κ℅¥μ℅νο για 10" και βρήκ℅ τI σωστή απ£ντIσ#Ħ
§ναδιήΥ#σ#
" Ν¥κ# ℅¥χ℅ τ#ν ¥δια συμπ℅ριφορ£ όπως και στο προ#γούμ℅νο κ℅¥μ℅νοH
δ#λαδήH δ¥στα№℅ να αναδι#γ#θ℅¥ το κ℅¥μ℅νοH γιG αυτό # ℅ρ℅υνήτρια τ#ν καθοδήγ#σ℅
έμμ℅σα μ℅ γ℅νικές ℅ρωτήσ℅ις όπως αυτές που έγιναν προ#γουμένωςĦ ℗ι συνολικές
νο#ματικές μον£δ℅ς του κ℅ιμένου 15 και # Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις τρ℅ις (20%). ℗
βαθμός ℅γγύτ#τας των τριών νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 8
(89%). §πό τ#ν αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅ συνολικ£ 1 μον£δαĦ
¤ρ¥το κ℅¥μ℅νο
§ ν£γνωσ# κ℅ιμένου
ιĤι αν£γνωσ# του τρ¥του κ℅ιμένου μ℅ τ¥τλο «ο ψ℅ύτ#ς βοσκός» έγιν℅ μ℅ τον
¥διο τρόποH όπως και στο προ#γούμ℅νο κ℅¥μ℅νοH δ#λαδή # Ν¥κ# δι£βασ℅ το κ℅¥μ℅νο
τ#ν πρώτ# φορ£ στI ΚΝΓ και ακολούθως # δ℅ύτ℅ρ# αν£γνωσ# έγιν℅ σιωπ#λ£Ħ ιĤι
διπλή αν£γνωσ# ℅¥χ℅ συνολική δι£ρκ℅ια 300". ιĤι Ν¥κ# συν£ντIσ℅ τIν £γνωστ#
φρ£σ# «πλ#σ¥ασ℅ το κοπ£δι» και τIν £γνωστI λέξ# «τρομαγμένος»Hτις οπο¥℅ς δ℅ν
δακτυλοσυλλ£βισ℅αλλ£ τις προσπέρασ℅℅πισ#μα¥νονταςότι δ℅ν τις γνωρ¥№℅ιĦ
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
℗ χρόνος που αφι℅ρώθ#κ℅ στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς ήταν 83". ιĤι Ν¥κ#
απ£ντ#σ℅ σωστ£ μόνο στις δύο από τις πέντ℅ ℅ρωτήσ℅ιςĦ °τις υπόλοιπ℅ς τρ℅ις
απ£ντ#σ℅ λανθασμέναĦ " πρώτ# ήταν # ℅ρώτ#σ# ℅παγωγικής κατανό#σ#ςH «Γιατ¥
θύμωσανοι χωριανο¥Ĵ»H# απ£ντ#σ# τ#ς οπο¥ας απαιτούσ℅τIν ℅ξαγωγή πλ#ροφοριών
από δι£φορα σ#μ℅¥α του κ℅ιμένουĦ Όταν απ£ντ#σ℅ λ£θος ℅πέστρ℅ψ℅ στο κ℅¥μ℅νοH
αλλ£ δυσκολ℅ύτ#κ℅π£ρα πολύ να βρ℅ι τ# σωστή απ£ντIσ# και χρ℅ι£στ#κ℅ π℅ρ¥που
30". " δ℅ύτ℅ρ# ℅ρώτIσ# στ#ν οπο¥α απ£ντ#σ℅ λανθασμέναH ήταν # ℅ρώτIσ#
κυριολ℅κτικήςκατανό#σ#ςH «®ώς ένιωσ℅ ο βοσκός όταν ℅¥δ℅ το λύκοĴ»Ħ ~πέστρ℅ψ℅
στο κ℅¥μ℅νο για π℅ρ¥που 20", αλλ£ δ℅ν φ£ν#κ℅ να βρ¥σκ℅ι το σ#μ℅¥ο όπου ήταν #
σωστή απ£ντ#σ# και ℅πέλ℅ξ℅ μ¥α απ£ντ#σ# που έτυχ℅ να ℅¥ναι # σωστήĦ °τ#ν
τ℅λ℅υτα¥α ℅ρώτIσ# κυριολ℅κτικής κατανό#σ#ςH «Γιατ¥ οι χωριανο¥ δ℅ν έτρ℅ξαν να
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βο#θήσουνĴ»H απ£ντ#σ℅ ℅π¥σ#ς λανθασμέναĦ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι στο σ#μ℅¥ο του
κ℅ιμένου όπου βρισκόταν # απ£ντ#σ#H # λέξ# «χωριανο¥»H αντικαταστ£θ#κ℅ μ℅ τ#
λέξ# «καν℅¥ς»Ħ ~πέστρ℅ψ℅ στο κ℅¥μ℅νο για να ψ£ξ℅ι για τ# σωστή απ£ντ#σ# για
π℅ρ¥που 1℗Ē και τ#ν βρήκ℅Ħ Καθώς έψαχν℅ τIν απ£ντIσ# στο κ℅¥μ℅νοH έδ℅ιχν℅ μ℅ το
δ£κτυλο τις λέξ℅ις τ#ς απ£ντ#σ#ς και τις σύGγκριν℅ μ℅ τ#ν πρότασ# που βρισκόταν
στο κ℅¥μ℅νοĦ
§ναδιήγ#σ#
" ℅ρ℅υνήτρια συνέχισ℅ να καθοδ#γ℅¥ τI μαθήτρια μ℅ γ℅νικές ℅ρωτήσ℅ιςĦ ℗ι
συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς του κ℅ιμένου ήταν 15 και # Ν¥κ# αναδι#γήθ#κ℅ τις 5
(33%). ℗ βαθμός ℅ΥΥύτIτας των πέντ℅ νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό




" αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μ℅ τ¥τλο «&α γρ£ψουμ℅ το δικό μας βιβλ¥ο»
ακολούθ#σ℅ τ#ν ¥δια πορ℅¥α μ℅ τ#ν αν£γνωσ# των τριών προ#γούμ℅νων κ℅ιμένωνĦ "
πρώτI αν£γνωσ# έγιν℅ στ#ν ΚΝΓ και # δ℅ύτ℅ρ# σιωπ#λ£Ħ " Ν¥κ# ℅πέλ℅ξ℅ να
διαβ£№℅ι το κ£θ℅ κ℅¥μ℅νο δύο φορέςH ¥σως γιατ¥ τότ℅ ένιωθ℅ πιο έτοιμ# να
προχωρήσ℅ι στις ℅ρωτήσ℅ιςĦ " διπλή αν£γνωσ# σ℅ αυτό το κ℅¥μ℅νο ℅¥χ℅ πολύ μικρή
δι£ρκ℅ιαH 217". °υν£ντIσ℅ τρ℅ις £γνωστ℅ς λέξ℅ιςH «π℅ριπέτ℅ια»H «μ£ντρα» και
«№αβολι£»Ħ Όταν συναντούσ℅ μ¥α £γνωστ# λέξ#H τ#ν προσπ℅ρνούσ℅H χωρ¥ς να τ#ν
δακτυλοσυλλαβ¥№℅ι℅πισ#μα¥νονταςαπλ£ ότι δ℅ν τ#ν γνωρ¥№℅ιĦ
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
℗ χρόνος που αφι℅ρώθ#κ℅ στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς ήταν 101 ĒŸο " Ν¥κ#
απ£ντ#σ℅ σωστ£ στις τρ℅ις από τις πέντ℅ ℅ρωτήσ℅ιςH μ℅ σχ℅τική ταχύτ#τα και
℅υκολ¥αH ℅νώ απ£ντ#σ℅ μ℅ λ£θος τρόπο σ℅ ℅ρωτήσ℅ις κυριολ℅κτικής κατανό#σ#ςĦ
°υγκ℅κριμένα οι ℅ρωτήσ℅ις που απ£ντ#σ℅ λανθασμένα ήταν «®ού πήγαν τα παιδι£Ĵ»
και «®οιός ℅¥π℅ στα παιδι£ να γρ£ψουν τις δικές τους ιστορ¥℅ςĴ»Ħ " αν£γνωσ# τIς
πρώτ#ς ℅ρώτIσ#ς έγιν℅ πολύ γρήγοραĦ ~π¥σ#ς στIν δ℅ύτ℅ρ# ℅ρώτ#σ# # σωστή
απ£ντIσ# π℅ρι℅λ£μβαν℅ το όνομα ℅νός πρωταγωνιστή που # Ν¥κ# δ℅ν προσέχ℅ι κατ£
τ#ν αν£γνωσ# του κ℅ιμένου και τα προσπ℅ρν£℅ιĦ " μαθήτρια δυσκολ℅ύτ#κ℅ ιδια¥τ℅ρα
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να βρ℅ι τ# σωστή απ£ντ#σ# στις ℅ρωτήσ℅ις και όταν ℅πέστρ℅ψ℅ στο κ℅¥μ℅νοH
χρ℅ι£στ#κ℅ π℅ρ¥που 30" για τ#ν κ£θ℅ ℅ρώτ#σ#Ħ
§ναδιήγ#σ#
" ℅ρ℅υνήτρια βοήθ#σ℅ τ# μαθήτρια μ℅ γ℅νικές ℅ρωτήσ℅ιςH όπως αυτές που
έγιναν και προ#γουμένωςĦ ℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς του κ℅ιμένου ήταν 16
και # Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις δύο (12%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των δύο νο#ματικών
μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 3 (50%). §πό τ#ν αν£λυσ# του προφ¥λ
κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅ 1 μον£δαĦ
4.2.2 Υποφ£σ# §Î· Κ℅¥μ℅να μ℅ ΓŒωστΙOÕύςχ£ρτ℅ςH πριν τ#ν παρWμβασ#
°℅ αυτή τ# φ£σ# χρ#σιμοποιήθ#καν τέσσ℅ρα κ℅¥μ℅να που συνοδ℅ύονταν από
ένα γνωστικό χ£ρτ# για τον οπο¥ο # ℅ρ℅υνήτρια δ℅ν ℅ξήγ#σ℅ το ρόλο τουĦ "
διαδικασ¥α που ακολουθήθ#κ℅ ήταν # ¥διαH δ#λαδή # μαθήτρια δι£βασ℅ το κ℅¥μ℅νοH
απ£ντ#σ℅ στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς και προχώρ#σ℅ στ#ν αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ
®ρώτο κ℅¥μ℅νο
§ ν£γνωσ# κ℅ιμένου
" Ν¥κ# έκαν℅ διπλή αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μ℅ τ¥τλο «¶όλτα στο βουνό»H #
πρώτ# στ# ΚΝΓ και # δ℅ύτ℅ρ# σιωπ#λήĦ " δι£ρκ℅ια και των δύο αναγνώσ℅ων του
κ℅ιμένου ήταν π℅ρ¥που 400". §υτή τ# φορ£ # Ν¥κ# ℅πέδ℅ιξ℅ μια καινούργια
συμπ℅ριφορ£H °υγκ℅κριμένα όταν συν£ντ#σ℅ κ£ποιο όνομα μέσα στο κ℅¥μ℅νο το
δακτυλοσυλλ£βισ℅και δ℅ν το προσπέρασ℅όπως τις προ#γούμ℅ν℅ςφορέςĦ °υν£ντ#σ℅
π℅ρισσότ℅ρ℅ς £γνωστ℅ς λέξ℅ιςJ «κοντινό»H «φυτρών℅υLH «παπαρούν℅ς»H
«μαργαρ¥τ℅ς»H «κ℅λα#δούν»H«№ου№ουν¥№ουν»H«μυρμήγκια»H«μα№℅ύουν»Ħ
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι # Ν¥κ# πριν τ#ν αν£γνωσ# του κ℅ιμένουH έριξ℅ μια
γρήγορ# ματι£ στο γνωστικόχ£ρτ#Ħ ¤#ν δ℅ύτ℅ρ# φορ£ και αφού δι£βασ℅ το κ℅¥μ℅νοH
# Ν¥κ# κο¥ταξ℅ τον γνωστικό χ£ρτ# μ℅ μ℅γ£λ# π℅ριέργ℅ια και ℅νδιαφέρονĦ ®ολύ
προσ℅κτικ£ δι£βασ℅ όλο το χ£ρτ# από π£νω μέχρι κ£τω σιωπ#λ£ και ℅¥π℅ ότι τ#ς
αρέσ℅ιĦ Κο¥τα№℅ τον χ£ρτ# για π℅ρ¥που68".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
Μ℅τ£ το τέλος τ#ς αν£γνωσ#ςτου κ℅ιμένου και του γνωστικού χ£ρτ#H # Ν¥κ#
προχώρ#σ℅ στις ℅ρωτήσ℅ις ΙĿΥ™ΙÕλ℅Oτικής κατανό#σ#ςH στις οπο¥℅ς τα πήγ℅
℅ξαφ℅τικ£ και απ£ντ#σ℅σωστ£ σ℅ όλ℅ς και σχ℅τικ£ γρήγορασ℅ χρόνο 82".
§ναδιήγ#σ#
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" ℅ρ℅υνήτρια βοήθ#σ℅ τ# μαθήτρια να αναδι#γ#θ℅¥ το κ℅¥μ℅νο μ℅ γ℅νικές
℅ρωτήσ℅ιςĦ ℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς του κ℅ιμένου ήταν 19 και # Ν¥κ#
ανακ£λ℅σ℅ τις τρ℅ις (16%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των τριών νο#ματικών μον£δων ως
προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 8 (89%). §πό τ#ν αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς #
Ν¥κ# πήρ℅ Ι μον£δαĦ
^℅ύτ℅HŊ℗ κ℅¥μ℅νο
§ ν£γνωσ# κ℅ιμένου
°το δ℅ύτ℅ρο κ℅¥μ℅νο μ℅ τ¥τλο «Ιστορ¥℅ς τ#ς ®οντικούπολ#ρĞ # αν£γνωσ#
ακολούθ#σ℅ τ#ν ¥δια πορ℅¥αH δ#λαδή διπλή αν£γνωσ#H # πρώτ# στ#ν ΚΝΓ και #
δ℅ύτ℅ρ# σιωπ#λήĦ " δι£ρκ℅ια τ#ς αν£γνωσ#ς ήταν 445".
°υν£ντ#σ℅ αρκ℅τές £γνωστ℅ς λέξ℅ις ℅νώ φ£ν#κ℅ από τις αντιδρ£σ℅ις τ#ς
καθώς δι£βα№℅H να δυσκολ℅ύ℅ται μ℅ το κ℅¥μ℅νο γιατ¥ π℅ρι℅¥χ℅ πολλές παρομοιώσ℅ις
και μ℅ταφορέςĦ ℗ι £γνωστ℅ς λέξ℅ις ήτανJ «τ℅μπέλ#ς»H «έλ℅Υαν»H ĜŸαOρ¥β℅ια»H
ĜŸπ℅ρ¥℅ργŬ»H «κυν#γούσ℅»H «απ℅λέκ#το»H ĜŸτέρμα»Ħ °℅ αυτό το κ℅¥μ℅νο # Ν¥κ#
δι£βα№℅ ιδια¥τ℅ρα προσ℅κτικ£τ# δ℅ύτ℅ρ# φορ£ αφού χρ#σιμοποιούσ℅το πŬντ¥ιȘι και
το π℅ρνούσ℅π£νω από κ£θ℅ λέξ# χωριστ£ και πολύ αργ£Ħ °τ# συνέχ℅ιαH προχώρ#σ℅
σ℅ αν£γνωσ# του γνωστικού χ£ρτ#H τον οπο¥ο δι£βασ℅ προσ℅κτικ£ μ℅ τ# χρήσ# τ#ς
ΚΝΓH για 69''.
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
" Ν¥κ# αφιέρωσ℅ 124" στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς και απ£ντ#σ℅ σωστ£ σ℅
τέσσ℅ρις ℅ρωτήσ℅ις κυριολ℅κτικής κατανό#σ#ςĦ °τ#ν ℅ρώτ#σ# κυριολ℅κτικής
κατανό#σ#ςH ĜŸ¤ι όν℅ιρο ℅¥δ℅ ο Χου№ούρ#ςĴ» απ£ντ#σ℅ λανθασμέναĦ §ξ¥№℅ι να
αναφ℅ρθ℅¥ότι # ℅ρώτ#σ# π℅ριλ£μβαν℅τ#ν £γνωστ# λέξ# «κυν#γούσ℅»και ένα κύριο
όνομαĦ §νέτρ℅ξ℅στο κ℅¥μ℅νο για 30" και ακολούθως ℅πέλ℅ξ℅ τ#ν σωστή απ£ντ#σ#Ħ
§ναδιήγ#σ#
" ℅ρ℅υνήτρια βοήθ#σ℅ τ# μαθήτρια μ℅ γ℅νικές ℅ρωτήσ℅ιςH όπως και τις
προ#γούμ℅ν℅ς φορέςĦ ℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς του κ℅ιμένου ήταν L3, ℅νώ #
Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις δύο (7%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#ταςτων δύο νο#ματικών μον£δων ȘŬς
προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 4 (67%). §πό τ#ν αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς #
Ν¥κ# πήρ℅ συνολικ£2 μον£δ℅ςĦ
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¤ρ¥το κ℅¥μ℅νο
§ ν£γνωσ# κ℅ιμένου
" αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μ℅ τ¥τλο «¤ο παρ£ξ℅νο ταξ¥δι τ#ς °υŴ℅φένιας»H
έγιν℅ όπως τις προ#γούμ℅ν℅ς φορέςH # πρώτ# στ# ΚΝΓ και # δ℅ύτ℅ρ# σιωπ#λ£Ħ "
δι£ρκ℅ια τ#ς διπλής αν£γνωσ#ς ήταν 400", καθώς το κ℅¥μ℅νο ήταν μικρό σ℅ έκτασ#Ħ
°℅ αυτό το κ℅¥μ℅νο συν£ντ#σ℅ μόνο μ¥α £γνωστ# λέξ#H τ# λέξ# KKπαρ£ξ℅νοŶĞ
που βρισκόταν στον τ¥τλο του κ℅ιμένουĦ ~π¥σ#ς δ℅ν δακτυλοσυλλ£βισ℅τα ονόματα
των πρωταγωνιστώνH παρόλο που ήταν μ℅ κ℅φαλα¥α γρ£μματα αλλ£ τα νο#μ£τισ℅
αποδ¥δοντας τ# σ#μασ¥α τ#ς λέξ#ςĦ °υγκ℅κριμέναHαπόδωσ℅ τ# λέξ# €ωτι£ς μ℅ το
νό#μα €Ω¤Ι§ και τ# λέξ# °υŴ℅φένια μ℅ το νό#μα °ΥΝΝ~€℗H ℅νώ για τ#
ΧιονένιαH ℅¥π℅ απλ£ ότι ℅¥ναι ένα όνομα και το παρέλ℅ιψ℅ χωρ¥ς να το
δαΙĿ¤ΥλÕσυλλαβ¥σ℅ιĦ°τ# συνέχ℅ιαH μ℅λέτ#σ℅ πολύ πρŬσ℅ΙĿ¤ΙO£ τον γνωστικό χ£ρτ#
για 125".
~ρωτήσ℅ιςκατανĬ#σ#ς
℗ χρόνος που αφι℅ρώθ#κ℅στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςήταν 125". " Ν¥κ# τα
πήγ℅ αρκ℅τ£ καλ£ αφού απ£ντ#σ℅ σωστ£ στις τέσσ℅ρις από τις πέντ℅ ℅ρωτήσ℅ιςĦ
§π£ντ#σ℅ λανθασμένα στ#ν ℅ρώτ#σ# κυριολ℅κτικής κατανό#σ#ςH «¤ι ΈΥιν℅ μια
μέραĴ»Ħ Όταν ανέτρ℅ξ℅ στο κ℅¥μ℅νο δ℅ν μπορούσ℅ να βρ℅ι τ#ν απ£ντ#σ# και έδ℅ιξ℅
τ#ν δυσαρέσκ℅ια τ#ς και τότ℅ ρώτ#σ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτρια σ℅ ποιο σ#μ℅¥ο φαινόταν #
απ£ντ#σ#Ħ " ℅ρ℅υνήτρια τ#ς ℅¥π℅ να διαβ£σ℅ι ξαν£ τ#ν παρ£γραφο και # Ν¥κ# τ#ν
δι£βασ℅ στ#ν ΚΝΓĦ " ℅πιμονή τ#ς να βρ℅ι τ#ν σωστή απ£ντ#σ# φα¥ν℅ται ξ℅κ£θαρα
και από το χρόνο που ξόδ℅ψ℅ όταν ανέτρ℅ξ℅ στο κ℅¥μ℅νοH δι£ρκ℅ιας40".
§ναδιήγ#σ#
" ℅ρ℅υνήτρια συνέχισ℅ να κ£ν℅ι γ℅νικές ℅ρωτήσ℅ιςH γιατ¥ # Ν¥κ# δ℅ν έδ℅ιχν℅
να μπορ℅¥ να αναδι#γ#θ℅¥ διαφορ℅τικ£Ħ ℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς του
κ℅ιμένου ήταν 14 ℅νώ # Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις τρ℅ις (21%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των
τ℅σσ£ρων νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 5 (55%). §πό τ#ν
αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅ 1 μον£δαĦ
¤έταρτο κ℅¥μ℅νο
§ν£γνωσ# κ℅ιμένου
" αν£γνωσ# του κ℅ιμένου «®όλ℅μος ή ~ιρήν#ŶĞH κύλ#σ℅ ιδια¥τ℅ρα γρήγοραĦ
^℅ν ℅¥χ℅ καθόλου £γνωστ℅ς λέξ℅ιςH συμπ℅ριφορ£ που δ℅ν ℅πέδ℅ιξ℅ στο παρ℅λθόνĦ
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¤℅λ℅¥ωσ℅ τ#ν αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μέσα σ℅ 222". Ήταν £ν℅τ# και №ήτ#σ℅ # ¥δια
από τ#ν ℅ρ℅υνήτριανα προχωρήσουνστον γνωστικόχ£ρτ#Ħ
^ι£βασ℅ το γνωστικό χ£ρτ# πολύ προσ℅κτικ£ ακολουθώντας τ#ν σωστή
πορ℅¥α αν£γνωσ#ς τουH καθώς έσ℅ρν℅ το ποντ¥κι π£νω από κ£θ℅ λέξ# που δι£βα№℅H
όπως έκαν℅ π£νταĦ ℗ χρόνος που # μαθήτρια αφιέρωσ℅ στο γνωστικό χ£ρτ# ήταν
π℅ρ¥που40" .
~ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς
" Ν¥κ# αφιέρωσ℅ 119" στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςκαι απ£ντ#σ℅σωστ£ στις
τέσσ℅ρις από τις πέντ℅ ℅ρωτήσ℅ιςĦ Έδωσ℅ λ£θος απ£ντ#σ# στ#ν κυριολ℅κτική
℅ρώτ#σ# «®ώς ℅¥ναι # χώρα του πολέμουĴ»Ħ ¤ο αξιοσ#μ℅¥ωτοσ℅ αυτή τ#ν ℅ρώτ#σ#
℅¥ναι ότι όταν απ£ντ#σ℅ λ£θος και ανέτρ℅ξ℅ στο κ℅¥μ℅νοH δ℅ν κατ£φ℅ρ℅ να βρ℅ι τ#ν
σωστή απ£ντ#σ# και απ£ντ#σ℅ και π£λι λανθασμέναH ¤#ν πρώτ# φορ£ που απ£ντ#σ℅
λανθασμένα έψαχν℅ στο κ℅¥μ℅νο για 30" και όταν απ£ντ#σ℅ και π£λι λανθασμέναH
π℅¥σμωσ℅ και δ℅ν ℅πέλ℅ξ℅ απλ£ τ#ν ℅ναπομ℅¥νασα ℅πιλογή που ήταν και # σωστήH
αGλI£ γύρισ℅ στο κ℅¥μ℅νο για δ℅ύτ℅ρ# φορ£ και έψαχν℅ για £λλα 20", για βρ℅ι το
σ#μ℅¥ο που π℅ριέγραφ℅το πώς ήταν # χώρα του πολέμουĦ
§ναδιήγ#σ#
" ℅ρ℅υνήτρια συνέχισ℅ μ℅ γ℅νικές ℅ρωτήσ℅ις για να βο#θήσ℅ι τ#ν
αναδιήγ#σ#H ℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς του κ℅ιμένου ήταν 18 και # Ν¥κ#
ανακ£λ℅σ℅ τις τέσσ℅ρις (22%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των τ℅σσ£ρων νο#ματικών
μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 12 (100%), §πό τ#ν αν£λυσ# του προφ¥λ
κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅ 1 μον£δαĦ
4,2.3 €£σ# ¶· ®αρΙμρασ#H διδασκαλΙαχρήσ#ς γνωστικώνχμρτών
§υτή # φ£σ# ℅¥χ℅ ως στόχο τ# διδασκαλ¥α τ#ς χρήσ#ς του γνωστικού χ£ρτ#
για τ#ν ℅ύρ℅σ# των σ#μαντικών σ#μ℅¥ων του κ℅ιμένουH
¶ ℅ρ℅υνήτρια χρ#σιμοπο¥#σ℅ αρχικ£ δύο κ℅¥μ℅να για να δ℅¥ξ℅ι στ# Ν¥κ# ποια
℅¥ναι τα βασικ£ μέρ# του γνωστικού χ£ρτ#H ποια ℅¥ναι # πορ℅¥α αν£γνωσ#ς του και
ποιος ο ρόλος του γνωστικού χ£ρτ# στ#ν ανα№ήτ#σ# των σ#μαντικών σ#μ℅¥ων του
κ℅ιμένουĦ
" ℅ρ℅υνήτρια και # Ν¥κ# έφτιαχναν μα№¥ τον Ĥγνωστικό χ£ρτ# καθώς ℅ύρισκαν
τα σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α των αφ#γ#ματικών κ℅ιμένωνĦ
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®ιο αναλυτικ£H # ℅ρ℅υνήτρια παρουσ¥ασ℅ ένα φυλλ£διο μ℅ τα ℅ρωτήματα που
καθοδ#γούν στα σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α ℅νός αφ#γ#ματικού κ℅ιμένουJ «ποιόςĴ»H «πούĴ»H
«πότ℅Ĵ»H «τι έκαν℅Ĵ»H «τι έγιν℅ στο τέλοςĴ»Ħ
°τ# συνέχ℅ιαH # Ν¥κ# δι£βα№℅ κ£θ℅ παρ£γραφο στ#ν ΚΝΓH # ℅ρ℅υνήτρια
έκαν℅ ℅ρωτήσ℅ις στ#ν ΚΝΓ μ℅ β£σ# τις προαναφ℅ρόμ℅ν℅ς ℅ρωτ#ματικές λέξ℅ις και
ανα№#τούσαν μα№¥ μ℅ τ# Ν¥κ# τις απαντήσ℅ις μέσα στο κ℅¥μ℅νοĦ Μέσα από συ№ήτ#σ#Ħ
# Ν¥κ# έβρισκ℅ τις απαντήσ℅ις των ℅ρωτ#μ£των και ακολούθως # ℅ρ℅υνήτρια τα
έγραφ℅ στο γνωστικό χ£ρτ#Ħ που έφτιαχναν ℅κ℅¥ν# τ#ν ώρα μ℅ τ# χρήσ# του
λογισμικού lnspiration. Μ℅ αυτό τον τρόποH φτι£χτ#κ℅ ένας γνωστικός χ£ρτ#ς που
π℅ριλ£μβαν℅ όλ℅ς τις σ#μαντικές πλ#ροφορ¥℅ς για τους χαρακτήρ℅ςH τ#ν τοποθ℅σ¥αĦ
τον χρόνο τ#ς ιστορ¥αςH το πρόβλ#μαH τις προσπ£θ℅ι℅ς των #ρώων για τ#ν ℅π¥λυσ#
του και τ# λύσ# που δινόταν στο τέλοςĦ " συνολική διαδικασ¥α τ#ς αν£ΓŒωσ#ς και
τ#ς συμπλήρωσ#ς του ΓŒωσ¤ΙOÕύ χ£ρτ# ήταν 1323".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
°τις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς # Ν¥κ# τα πήγ℅ ℅ξαιρ℅τικ£H αφού απ£ντ#σ℅
σωστ£ σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις και χωρ¥ς καμ¥α ιδια¥τ℅ρ# δυσκολ¥α και μ£λιστα σ℅
πολύ λ¥γο χρόνο δι£ρκ℅ιας 130". ¤ο γ℅γονός ότι δ℅ν έκαν℅ κανένα λ£θος τ#ν
χαροπο¥#σ℅ ιδια¥τ℅ρα και έτρ℅ξ℅ να το π℅ι στ# μ#τέρα τ#ς μ℅ μ℅γ£λ# χαρ£Ħ
§ναδιήγ#σ#
§κολούθ#σ℅ # αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ §ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι ότι γιG αυτό το
κ℅¥μ℅νο και όλα τα ℅πόμ℅ναH # μαθήτρια δ℅ν χρ℅ι£στ#κ℅ καμ¥ας μορφής καθοδήγ#σ#
από τ#ν ℅ρ℅υνήτρια για να αναδι#γ#θ℅¥ το π℅ρι℅χόμ℅νο του κ℅ιμένουĦ ℗ι συνολικές
νο#ματικές μον£δ℅ς για τ#ν αν£γνωσ# του κ℅ιμένου ήταν 14 και # Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅
τρ℅ις νο#ματικές μον£δ℅ς (21%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των τριών νο#ματικών
μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 9 (l00%). §πό τ#ν αν£λυσ# του προφ¥λ
κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅ συνολικ£ 3 μον£δ℅ςĦ
^℅ύτ℅ρο κ℅¥μ℅νο
§ν£γνωσ# κ℅ιμένου
¤ο κ℅¥μ℅νο που ℅πιλέχτ#κ℅ ℅¥χ℅ τ¥τλο «℗ι διακοπές ℅νός σΚÍĦLλιούŶŶĦ "
αν£γνωσ# του κ℅ιμένου έγιν℅ δύο φορέςH # μ¥α στ#ν ΚΝΓ και # £λλ# ήταν σιωπ#λή
αν£γνωσ#Ħ °℅ αυτό το κ℅¥μ℅νο όμως ℅¥χ℅ πολλές £γνωστ℅ς λέξ℅ιςH τις οπο¥℅ς
℅ξ#γήσαμ℅Ħ
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Μ℅τ£ το τέλος τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς αν£*Œωσ#ς # ℅ρ℅υνήτρια ℅¥π℅ στ#ν Ν¥κ# ότι
τώρα έχ℅ι μ£θ℅ι να βρ¥σκ℅ι τα σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α και δ℅ν χρ℅ια№όταν βοήθ℅ιαĦ ¤#ς
υπ℅νθύμισ℅ λοιπόν πως πρέπ℅ι να διαβ£№℅ι κ£θ℅ παρ£γραφο και να βρ℅ι τα σ#μαντικ£
σ#μ℅¥α τα οπο¥α στ# συνέχ℅ια να τα συμπλ#ρώσ℅ι μα№¥ μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτρια στον
γνωστικό χ£ρτ#Ħ §κολούθως # ℅ρ℅υνήτρια τ#ς έδωσ℅ ένα χαρτ¥ μ℅ τα βασικ£
℅ρωτήματαJ «ποια ℅¥ναι τα πρόσωπαĴ»H «πού ℅¥ναιĴ»H «τι κ£νουνĴ»H «τι έγιν℅ στο
τέλŬςĴLŸĦ ¤ο αξιοπρόσ℅κτο ℅¥ναι ότι παρόλο που # Ν¥κ# ℅¥χ℅ πολλές £*Œωστ℅ς λέξ℅ιςH
βρήκ℅ σ℅ πολύ λ¥γο χρόνο τα σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α σ℅ κ£θ℅ παρ£γραφο και τα ℅¥π℅ στ#ν
℅ρ℅υνήτριαH # οπο¥α συμπλήρωσ℅ μ℅ αυτό τον τρόπο τον γνωστικό χ£ρτ#Ħ "
συνολική διαδικασ¥α τ#ς αν£*Œωσ#ς και τ#ς συμπλήρωσ#ς του *Œωσ¤ΙOÕύ χ£ρτ#
διή™ΙĿ"σ℅ 952".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
§π£ντ#σ℅ σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςσωστ£ και πολύ γρήγοραH αφού
χρ℅ι£στ#κ℅μόνο 82".
§ναδιήγ#σ#
℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς του κ℅ιμένου ήταν 18 και # Ν¥κ#
ανακ£λ℅σ℅ τις πέντ℅ από αυτές (28%), ο βαθμός ℅γγύτ#τας των πέντ℅ μον£δων ως
προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 12 (80%). §πό τ#ν αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς #
Ν¥κ# πήρ℅ συνολικ£ 4 μον£δ℅ςĦ
¤ρ¥το κ℅¥μ℅νο
§ν£γνωσ# κ℅ιμένου
°℅ αυτό το κ℅¥μ℅νο μ℅ τ¥τλο «Καλοκαιρινές διακοπές στο ν#σ¥»H δόθ#κ℅
π℅ρισσότ℅ρ# αυτονομ¥α στ#ν μαθήτρια κατ£ τ#ν διαδικασ¥α ℅ύρ℅σ#ς των σ#μαντικών
πλ#ροφοριών από το κ℅¥μ℅νοĦ
" αν£γνωσ# του κ℅ιμένου έγιν℅ δύο φορέςH # πρώτ# στ#ν ΚΝΓ και # δ℅ύτ℅ρ#
ήταν σιωπ#λήĦ ℗ι £γνωστ℅ς λέξ℅ις ήταν π℅ριορισμέν℅ςJ «£δ℅ιαLŸH «νŬικι£σ℅ιŸĞH «℅¥δ#»H
«#λιοθ℅ραπ℅¥α»H «℅στιατόριŬŸĞH «όρ℅ξψLĦ Μ℅τ£ το τέλος τ#ς αν£γνωσ#ς # ℅ρ℅υνήτρια
έδωσ℅ στ# Ν¥κ# το χαρτ¥ μ℅ τα βασικ£ ℅ρωτήματα που έπρ℅π℅ να απαντ#θούν για να
συμπλ#ρωθ℅¥ ο *Œωσ¤ΙOός χ£ρτ#ςĦ " Ν¥κ# τότ℅ £ρχισ℅ μ℅ δική τ#ς πρωτοβουλ¥α να
διαβ£№℅ι το κ℅¥μ℅νο στ#ν ΚΝΓH ξαν£ παρ£γραφο μ℅ παρ£γραφοH να προσπαθ℅¥ να
βρ¥σκ℅ι τα σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α και να τα ℅πισ#μ£ν℅ι στ#ν ℅ρ℅υνήτρια # οπο¥α τα
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συμπλήρων℅ στον γνωστικό χ£ρτ#Ħ " συνολική διαδικασ¥α ℅ύρ℅σ#ς των σ#μαντικών
πλ#ροφοριών και συμπλήρωσ#ς του γνωσ#κού χ£ρτ# ℅¥χ℅ δι£ρκ℅ια 957".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
°℅ιρ£ ℅¥χαν οι ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςĦ " ℅π¥δοσ# τ#ς Ν¥κ#ς ήταν ℅ξαιρ℅τική
αφού απ£ντ#σ℅ σωστ£ σ℅ όλ℅ς #ς ℅ρωτήσ℅ιςH χωρ¥ς καμ¥α δυσκολ¥α και πολύ
γρήγοραĦ ¤ο γ℅γονός αυτόH δικαιολογ℅¥ τον πολύ λ¥γο χρόνο που χρ℅ι£στ#κ℅ # Ν¥κ#
για να διαβ£σ℅ι το κ℅¥μ℅νο και ακολούθως να φ#£ξ℅ι μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτρια τον
γνωστικό χ£ρτ#Ħ Χρ℅ι£στ#κ℅ μόλις 66" για να απαντήσ℅ι στις ℅ρωτήσ℅ις χωρ¥ς να
κοιτ£ξ℅ιούτ℅ το κ℅¥μ℅νοalli ούτ℅ και τον γνωστικό χ£ρτ#Ħ
§ναδιήΥ#σ#
℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς του κ℅ιμένου ήταν 20 και # Ν¥κ#
ανακ£λ℅σ℅ τις πέντ℅ από αυτές (25%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των πέντ℅ νο#ματικών
μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 12 (80%). §πό τ#ν αν£λυσ# του πρŬφÙλ
κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅ συνολικ£ 3 μον£δ℅ςĦ
¤έταρτο κ℅¥μιJνο
§ ν£Υνωσ# κ℅ιμένου
¤ο κ℅¥μ℅νο ℅¥χ℅ τ¥τλο «" μ£γισσα των γλυκών»Ħ " αυτονομ¥α τ#ς μαθήτριας
συν℅χ¥στ#κ℅ και # ℅ρ℅υνήτρια κρατούσ℅ πλέον τον ρόλο του καθοδ#γ#τήĦ " πρώτ#
αν£γνωσ# έγιν℅ στ#ν ΚΝΓ και # δ℅ύτ℅ρ# ήταν σιωπ#λήĦ " Ν¥κ# δακτυλοσυŨŨÙβισ℅
τα ονόματα των δύο πρωταγωνιστών και συν£ντ#σ℅ τις ℅ξής £γνωστ℅ς λέξ℅ιςJ
«℅υγ℅νική»H «προσκ£λ℅σ℅ĞĒ KKυποχρ℅ωμέν#»H «κ℅λ¥»H «σκασμούĞĞH «πλ#σ¥ασ℅»H
«αντιδρ£σ℅ι»H «κ℅λ£ρι»H οι οπο¥℅ς δ℅ν ℅ξ#γήθ#καν από τ#ν ℅ρ℅υνήτριαĦ
°τ# συνέχ℅ια £ρχισ℅ να διαβ£№℅ι παρ£γραφοĤπαρ£γραφο και να ανα№#τ℅¥ τα
σ#μαντικ£ σ#μ℅¥αĦ μ℅ β£σ# τις ακόλουθ℅ς ℅ρωτ#ματικές λέξ℅ιςIφρ£σ℅ιςJ «ποιοιĞĞH
«που πήγανĞĞH «τι έκανανĞĞH «τι έγιν℅ στο τέλοςĞĞH τα έλ℅γ℅ Ħστ#ν ℅ρ℅υνήτρια μ℅
ιδια¥τ℅ρο ℅νθουσιασμό και αυτοπ℅πο¥θ#σ#H # οπο¥α στ# συνέχ℅ια τα έγραφ℅ στον
γνωστικό χ£ρτ#Ħ ^℅ν δυσκολ℅ύτ#κ℅ καθόλου να βρ℅ι τις σ#μαντικές πλ#ροφορ¥℅ς και
γιG αυτό # διαδικασ¥α διήρκ#σ℅ 251 ". °τ# συνέχ℅ια δι£βασ℅ τον γνωστικό χ£ρτ#
πολύ προσ℅κτικ£Ħ
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
Μ℅ τον ¥διο αέρα ℅νθουσιασμούκαι αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςπροχώρ#σ℅μόν# τ#ς και
στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς στις οπο¥℅ς τα πήγ℅ πολύ καλ£H αλλ£ απ£ντ#σ℅ λ£θος σ℅
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μια ℅ρώτ#σ# κυριολ℅κτικής κατανό#σ#ςĦ # οπο¥α έλ℅γ℅J «®ού έκλ℅ισ℅ # μ£γισσα τον
Χ£νσ℅λ»Ħ " απ£ντ#σ℅ σ℅ αυτή τ#ν ℅ρώτ#σ# ℅¥χ℅ τ#ν £γνωστ# λέξ# «κ℅λ¥»Ħ Μ℅τ£ τ#ν
λανθασμέν# απ£ντ#σ#H γύρισ℅ στο κ℅¥μ℅νο και αμέσως βρήκ℅ τ#ν σωστή απ£ντ#σ#
λέγοντας στ#ν ℅ρ℅υνήτρια ότι μπ℅ρδ℅ύτ#κ℅Ħ ℗ι ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς διήρκ#σαν
49".
§ναδιήγ#σ#
§κολούθ#σ℅ # αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένου από τ#ν μαθήτριαĦ ℗ι συνολικές
νο#ματικές μον£δ℅ς του κ℅ιμένου ήταν 18 και # Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις ℅φτ£ από αυτές
(39%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των ℅φτ£ νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό
κ℅¥μ℅νο ήταν 17 (81%). §πό τ#ν αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅
συνολικ£ 4 μον£δ℅ςĦ
4.2.4 €£σ# §Ĥ Κ℅¥μ℅ναμ℅ ΥνωστικούςĤχ£ρτ℅ςĤH μ℅τ£ τ#ν παρΙμβασ#
®ρώτο κ℅¥μ℅νο
§ν£γνωσ# κ℅ιμένου
" τρ¥τ# φ£σ# του ℅ρ℅υν#τικού σχ℅διασμού αφορούσ℅ στ#ν αν£γνωσ#
κ℅ιμένων μ℅ έτοιμους γνωστικούς χ£ρτ℅ςĦ §ρχικ£ # ℅ρ℅υνήτριαH πριν τ#ν έναρξ# τ#ς
αν£γνωσ#ςH ℅πισήμαν℅ στ# Ν¥κ# ότι θα πρέπ℅ι να κ£ν℅ι όλ# τ# διαδικασ¥α που
έκαναν τις προ#γούμ℅ν℅ς μέρ℅ς μόν# τ#ς γιατ¥ έχ℅ι μ£θ℅ι να βρ¥σκ℅ι τα σ#μαντικ£
σ#μ℅¥α και ℅π¥σ#ς ℅¥χ℅ καταλ£β℅ι ότι ο γνωστικός χ£ρτ#ς π℅ριέχ℅ι αυτ£ τα σ#μαντικ£
σ#μ℅¥αĦ
°το πρώτο κ℅¥μ℅νο που δόθ#κ℅ στ#ν Ν¥κ# μ℅ τ¥τλο «¤ο κολύμπι»H #
συμπ℅ριφορ£ τ#ς Ν¥κ#ς δ℅ν ακολούθ#σ℅ τ#ν ¥δια πορ℅¥α μ℅ τις προ#γούμ℅ν℅ς φορέςĦ
°υγκ℅κριμένα # Ν¥κ# δι£βασ℅ το κ℅¥μ℅νο μόνο μια φορ£H ℅νώ όλ℅ς τις προ#γούμ℅ν℅ς
φορές δι£βα№℅ δύο φορές το κ℅¥μ℅νοĦ " αν£γνωσ# έγιν℅ στ#ν ΚΝΓĦ Μόλις τ℅λĦ℅¥ωσ℅
ανέφ℅ρ℅ στ#ν ℅ρ℅υνήτρια ότι το κ℅¥μ℅νο ήταν πολύ ℅ύκολο και δ℅ν ήθ℅λ℅ να το
διαβ£σ℅ι δ℅ύτ℅ρ# φορ£Ħ ~¥χ℅ μόνο μ¥α £γνωστ# IĦέξ#Ħ τ# IĦέξ# «δ#μόσια»Ħ "
αν£γνωσ# του κ℅ιμένου ℅¥χ℅ δι£ρκ℅ια 230"
°τ# συνέχ℅ιαH # Ν¥κ# δι£βασ℅ τον γνωστικό χ£ρτ# του κ℅ιμένου πολύ
προσ℅κτικ£ δύο φορές στ#ν ΚΝΓĦ §κολούθ#σ℅ τ#ν σωστή πορ℅¥αĦ και δ℅ν παρέλ℅ιψ℅
καμ¥α IĦέξ#Ħ ούτ℅ τις συνδ℅τικέςĦ Μ℅λ℅τούσ℅ τον γνωστικό χ£ρτ# για 158".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
°τις ℅ρωτήσ℅ις τα πήγ℅ ℅ξαιρ℅τικ£ αφού απ£ντ#σ℅ σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις
σωστ£ χωρ¥ς καμ¥α δυσκολ¥αH μέσα σ℅ 97", χωρ¥ς να ανατρέξ℅ιστον γνωστικόχ£ρτ#
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σ℅ καμ¥α ℅ρώτ#σ#Ħ Χ£ρ#κ℅ πολύ που απ£ντIσ℅ στις ℅ρωτήσ℅ις σωστ£H και ανέφ℅ρ℅
στIν ℅ρ℅υνήτρια ότι ο λόγος που έμαθαν να φτι£χνουν γνωστικούς χ£ρτ℅ς ήταν για
να κ£ν℅ι το κ℅¥μ℅νο και τις ℅ρωτήσ℅ις να φα¥νονται πιο ℅ύκολ℅ς και να μπορ℅¥ να τις
απαντ£℅ι χωρ¥ς δυσκολ¥αĦ
§ναδιήγ#σ#
§κολούθ#σ℅ # αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ ¤ο κ℅¥μ℅νο αυτό ℅¥χ℅ 21 νο#ματικές
μον£δ℅ς και # Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις έξι από αυτές (29%). ℗ βαθμός ℅γγύτIτας των έξι
νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 17 (94%). §πό τIν αν£λυσ#
του προφ¥λ κατανό#σ#ς # Ν¥κ#ς πήρ℅ συνολικ£ 5 μον£δ℅ςĦ
^℅ύτ℅ρο κ℅¥μ℅νο
§ ν£γνωσ# κ℅ιμένου
" αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μ℅ τ¥τλο «¤α μαξιλ£ρια»οH έγιν℅ δύο φορές στ#ν
ΚΝΓĦ °υν£ντ#σ℅ μόνο δύο £γνωστ℅ς λέξ℅ιςJ τ# λέξ# «στρώμα»ο και τ# λĦέξ#
«π℅τ£γ℅ταιĞοĞĦ Όταν τ℅λ℅¥ωσ℅ τ#ν αν£γνωσ# του κ℅ιμένου προχώρ#σ℅ στ#ν αν£γνωσ#
του γνωστικού χ£ρτI μ℅ μ℅γ£λ# προσοχή δύο φορές στ#ν ΚΝΓĦ ¤ον δι£βασ℅ μ℅ τον
σωστό τρόπο και τIν σωστή πορ℅¥αĦ " αν£γνωσ# του κ℅ιμένου διήρκ#σ℅ 383", ℅νώ
# αν£γνωσ# του γνωστικούχ£ρτI ℅¥χ℅ δι£ρκ℅ια 133".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
" αξιολόγ#σ# τIς Ν¥κ#ς έγιν℅ και π£λι μ℅ ℅ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ςστις οπο¥℅ς
τα πήγ℅ ℅ξαιρ℅τικ£ αφού απ£ντ#σ℅ σωστ£ σ℅ όλ℅ςH χωρ¥ς να ανατρέξ℅ι ούτ℅ στο
κ℅¥μ℅νο ούτ℅ στον γνωστικό χ£ρτIĦ Χρ℅ι£στIκ℅ μόλις 84" για να απαντήσ℅ι σ℅ όλ℅ς
τις ℅ρωτήσ℅ιςĦ
§ναδιήγ#σ#
§κολούθ#σ℅ # αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ ℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς
του κ℅ιμένου ήταν 19 και # Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις ℅φτ£ από αυτές (37%). ℗ βαθμός
℅γγύτ#τας των ℅φτ£ νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 19 (90%).
§πό τ#ν αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅ συνολικ£ 4 μον£δ℅ςĦ
¤ρ¥το κ℅¥μ℅νο
§ν£γνωσ# κ℅ιμΙJνου
" αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μ℅ τ¥τλο «" γριούλφĞο έγιν℅ και π£λι δύο φορέςĦ Μ℅
το τέλος τIς πρώτIς αν£γνωσ#ςH ανέφ℅ρ℅ στIν ℅ρ℅υνήτρια ότι τIς £ρ℅σ℅ πολύ και ότι
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ήταν ℅ύκολοĦ °℅ προ#γούμ℅να κ℅¥μ℅να τα οπο¥α τIς φ£Œ"Oαν ℅ύκολαH τα δι£βα№℅
μόνο μια φορ£H τIν δ℅δομέν# όμως στιγμή το δι£βασ℅ και δ℅ύτ℅ρ#Ħ φοβούμ℅ν#
μ£λλον ότι δ℅ν θα απαντούσ℅ σωστ£ τις ℅ρωτήσ℅ιςĦ ℗ι £γνωστ℅ς λέξ℅ις που
συν£ντ#σ℅ ήταν οι λέξ℅ιςJ KKμαντήλι»H «π℅ρασμένφLH «π℅ραστικούς»Ħ " δι£ρκ℅ια και
των δύο αναγνώσ℅ων του κ℅ιμένου ήταν 298" .
§κολούθ#σ℅ # αν£γνωσ# του γνωστικού χ£ρτI δύο φορές στIν ΚΝΓĦ ¤ον
δι£βασ℅ πολύ προσ℅κτικ£H όπως π£ντα £λλωστ℅H ακολουθώντας σωστ£ τις
συνδ℅τικές γραμμές και χωρ¥ς να παραλ℅¥π℅ι τις συνδ℅τικές λέξ℅ιςĦ " δι£ρκ℅ια
αν£γνωσ#ς του γνωστικού χ£ρτI ήταν 151 ".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
Μόλις ολοκλ#ρώθ#κ℅# αν£γνωσ# του κ℅ιμένου και του γνωστικού χ£ρτIH #
Ν¥κ# προχώρ#σ℅ στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς όπου τα πήγ℅ ℅ξαιρ℅τικ£H αφού
απ£ντIσ℅σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ιςσωστ£Ħ ^℅ν ανέτρ℅ξ℅ούτ℅ στο κ℅¥μ℅νο αλλ£ ούτ℅ και
στον γνωστικό χ£ρτIĦ ℅νώ φ£Œ"O℅ να γνωρ¥№℅ι τις απαντήσ℅ις χωρ¥ς να χρ℅ι£№℅ται
πολύ χρόνο για να τις σκ℅φτ℅¥Ħ " δι£ρκ℅ια του χρόνου που αφιέρωσ℅ στις ℅ρωτήσ℅ις
κατανό#σ#ςήταν μόλις 118".
@ναδιήγ#σ#
§κολούθ#σ℅ αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ ℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς για
τ#ν αν£γνωσ# του κ℅ιμένου ήταν 19 και # Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις τρ℅ις από αυτές
(16%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των τριών νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό




" αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μ℅ τ¥τλο «Ένα δέντρο ταξιδ℅ύ℅ι»Ħ ακολούθ#σ℅ τIν
γνωστή πορ℅¥αH δ#λαδή έγιν℅ αν£γνωσ# του κ℅ιμένου δύο φορέςĦ ℗ι £γνωστ℅ς λέξ℅ις
που συν£ντ#σ℅ # Ν¥κ# ήτανJ «δροσοσταλ¥δα»H «β℅λόνα»H «π℅ύκο»H KKτρυφ℅ρ£ĞĞH και
«αντικρινόĞĞH Μόλις ολοκλ#ρώθ#κ℅ # αν£γνωσ# του κ℅ιμένουH # Ν¥κ# ανέφ℅ρ℅ στ#ν
℅ρ℅υνήτρια ότι το κ℅¥μ℅νο τ#ς £ρ℅σ℅ π£ρα πολύ και ήταν ℅ύκολοĦ " χρονική δι£ρκ℅ια
τ#ς αν£γνωσ#ςήταν μόλĦHĴ 331 ".
Μ℅ το τέλος τ#ς αν£γνωσ#ς του κ℅ιμένουH # Ν¥κ# προχώρ#σ℅ σ℅ αν£γνωσ#
του γνωστικού χ£ρτIĦ που και σ℅ αυτή τIν π℅ρ¥πτωσ# ακολούθ#σ℅ τ#ν γνωστή
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πορ℅¥αH δ#λαδή διπλή αν£γνωσ# στ#ν ΚΝΓĦ Έδωσ℅ και π£λι αρκ℅τή προσοχήH
ακολουθούσ℅ τ#ν σωστή πορ℅¥α ℅νώ δ℅ν παρέλ℅ιπ℅ καμ¥α λέξ#Ħ " δι£ρκ℅ια
αν£γνωσ#ς του γνωστικού χ£ρτ# ήταν 97".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
§κολούθ#σαν οι ℅ρωπΊσ℅ις κατανό#σ#ςH στις οπο¥℅ς # ℅π¥δοσ# τ#ς Ν¥κ#ς
ήταν ℅ξαιρ℅τική αφού απ£ντ#σ℅ σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις σωστ£Ħ §υτή τ# φορ£ όμως
δ℅ν ανέφ℅ρ℅ κ£τι για τον γνωστικό χ£ρτ#H ούτ℅ ρώτ#σ℅ ℅£ν μπορ℅¥ να ανατρέξ℅ι σ℅
αυτόνH όπως έκαν℅ για το προ#γούμ℅νοκ℅¥μ℅νοĦ ℗ χρόνος που χρ℅ι£στ#κ℅# Ν¥κ# για
να απαντήσ℅ιστις ℅ρωτήσ℅ιςήταν μόλις 51 ' '.
§ναδιήγ#σ#
§κολούθ#σ℅ # αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ ℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς
του κ℅ιμένου ℅¥ναι 14. " Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις τέσσ℅ρις (29%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας
των τ℅σσ£ρων νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 10 (83%). §πό
τ#ν αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς # Ν¥κ#ς πήρ℅ συνολικ£ 3 μον£δ℅ςĦ
4.2.5 €£σ# ^ιατήρ#σ#ς
Μ℅ το πέρασμα δύο μ#νώνH δι℅ρ℅υνήσαμ℅ ℅£ν # ℅πιδρασ# τ#ς παρέμβασ#ς
στ#ν αναγνωστική κατανό#σ# τ#ς Ν¥κ#ςH διατ#ρήθ#κ℅Ħ °℅ αυτή τ# φ£σ#H # Ν¥κ#
κλήθ#κ℅ να διαβ£σ℅ι τέσσ℅ρα κ℅¥μ℅ναH να απαντήσ℅ι σ℅ ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς
πολλαπλής ℅πιλογής και να αναδι#γ#θ℅¥ το κ℅¥μ℅νοĦ " διαδικασ¥α που ακολουθήθ#κ℅
ήταν ¥δια μ℅ τ# διαδικασ¥α που ακολουθήθ#κ℅ στις προ#γούμ℅ν℅ς φ£σ℅ιςĦ
®ρώτο κ℅¥μ℅νο
§ ν£γνωσ# κ℅ιμένου
" αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μ℅ τ¥τλο «¤ο μικρό ποντ¥κιĞĞH έγιν℅ μόνο μια φορ£
στ#ν ΚΝΓĦ ℗ι £γνωστ℅ς λέξ℅ις που συν£ντ#σ℅ # Ν¥κ# ήτανJ «σκ℅πασμένωĞH
ĜKπλ#σι£№ουνĞĞĦ Όσον αφορ£ τα ονόματα που συν£ντ#σ℅ στο κ℅¥μ℅νοH δ℅ν
δακτυλοσυλλ£βι№℅ ολόκλ#ρο το όνομαH αλλ£ χρ#σιμοπο¥#σ℅ το δακτυλικό αλφ£β#το
μόνο για το πρώτο γρ£μμα τουĦ " χρονική δι£ρκ℅ια τ#ς αν£γνωσ#ς ήταν μόλις Ι68".
Μ℅ το τέλος τ#ς αν£γνωσ#ς του κ℅ιμένουH # Ν¥κ# προχώρ#σ℅ σ℅ αν£γνωσ#
του γνωστικούχ£ρτ#H μόνο μια φορ£ στ# ΚΝΓĦ &υμότανπώς έπρ℅π℅ να τον διαβ£σ℅ι
και ακολουθούσ℅ μ℅ το δ£κτυλο τ#ς τα τόξα και τον δι£βασ℅ μ℅ τ# σωστή πορ℅¥α
δ¥νοντας αρκ℅τή προσοχήH ℅νώ δ℅ν παρέλ℅ιπ℅ καμ¥α λέξ#Ħ " δι£ρκ℅ια αν£γνωσ#ςτου
γνωστικούχ£ρτ# ήταν μόλις 17".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
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§κολούθ#σαν οι ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςH στις οπο¥℅ς # ℅π¥δοσ# τ#ς Ν¥κ#ς
ήταν ℅ξαιρ℅τική αφού απ£ντ#σ℅ σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις σωστ£Ħ Μ℅ το ποντ¥κι
ακολουθούσ℅ κ£θ℅ λέξ# που δι£βα№℅H σιωπ#λ£Ħ ℗ χρόνος που χρ℅ι£στ#κ℅ # Ν¥κ# για
να απαντήσ℅ι στις ℅ρωτήσ℅ις ήταν μόλις 73".
§ναδιήγ#σ#
§κολούθ#σ℅ # αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ ℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς
του κ℅ιμένου ήταν 15. ĜĤΙ Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις πέντ℅ (33%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των
πέντ℅ νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 14 (93%). §πό τ#ν
αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅ συνολικ£ 3 μον£δ℅ςĦ
^℅ύτ℅ρο κ℅¥μ℅νο
§ν£γνωσ# κ℅ιμένου
" αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μ℅ τ¥τλο «Χ£θ#κ℅»H έγιν℅ μόνο μια φορ£ στ#ν
ΚΝΓĦ ℗ι £γνωστ℅ς λέξ℅ις που συν£ντ#σ℅ # Ν¥κ# ήτανJ «στ℅ναχωρ#μέν#»H «αφ¥σα»H
«έκπλ#κτ#»Ħ Όσον αφορ£ τα ονόματα που συν£ντ#σ℅ στο κ℅¥μ℅νοH δ℅ν
δακτυλοσυλλ£βισ℅ ολόκλ#ρο το όνομαH αλλ£ χρ#Üμοπο¥#σ℅ το δακτυλικό αλφ£β#το
μόνο για το πρώτο γρ£μμα τουĦ " χρονική δι£ρκ℅ια τ#ς αν£γνωσ#ς ήταν μόλις 175".
Μ℅ το τέλος τ#ς αν£γνωσ#ς του κ℅ιμένουH # Ν¥κ# προχώρ#σ℅σ℅ αν£γνωσ#
του γνωστικού χ£ρτ#H μόνο μια φορ£ στ# ΚΝΓĦ §κολουθούσ℅μ℅ το δ£κτυλο τ#ς τα
τόξα και τον δι£βασ℅ μ℅ τ# σωστή πορ℅¥α δ¥νοντας αρκ℅τή προσοχήH ℅νώ δ℅ν
παρέλ℅ιπ℅καμ¥α λέξ#Ħ " δι£ρκ℅ιααν£γνωσ#ςτου γνωστικούχ£ρτ# ήταν μόλις 79".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
§κολούθ#σαν οι ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςH στις οπο¥℅ς # ℅π¥δοσ# τ#ς Ν¥κ#ς
ήταν ℅ξαιρ℅τική αφού απ£ντ#σ℅ σ℅ όλ℅ς τις ℅ρω#Ίσ℅ις σωστ£Ħ Μ℅ το ποντ¥κι
ακολουθούσ℅κ£θ℅ λέξ# που δι£βα№℅H σιωπ#λ£Ħ ℗ χρόνος που χρ℅ι£στ#κ℅# Ν¥κ# για
να απαντήσ℅ιστις ℅ρωτήσ℅ιςήταν μόλις 48" .
§ναδιήγ#σ#
§κολούθ#σ℅ # αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ ℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς
του κ℅ιμένου ήταν 17. " Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις πέντ℅ (29%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των
πέντ℅ νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 12 (80%). §πό τ#ν
αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅ συνολικ£ 4 μον£δ℅ςĦ
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¤ρ¥το κ℅¥μ℅νο
§ ν£γνωσ# κ℅ιμένου
" αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μ℅ τ¥τλο «®αρ£στασ# λαχανικών»H έγιν℅ μόνο μια
φορ£ στ#ν ΚΝΓĦ ℗ι £γνωστ℅ς λέξ℅ις που συν£ντ#σ℅ # Ν¥κ# ήτανJ «παρ£στασ#»H
Kφποκλ¥θ#καν»H «℅πιβραβ℅ύσ℅ι»H «θ℅ρμό»Ħ " χρονική δι£ρκ℅ια τ#ς αν£γνωσ#ς ήταν
μόλις 159".
Μ℅ το τέλος τ#ς αν£γνωσ#ς του κ℅ιμένουH # Ν¥κ# προχώρ#σ℅ σ℅ αν£γνωσ#
του γνωστικού χ£ρτ#H μόνο μια φορ£ στ# ΚΝΓĦ §κολουθούσ℅ μ℅ το δ£κτυλο τ#ς τα
τόξα και τον δι£βασ℅ μ℅ τ# σωστή πορ℅¥α δ¥νοντας αρκ℅τή προσοχήH ℅νώ δ℅ν
παρέλ℅ιπ℅ καμ¥α λέξ#Ħ " δι£ρκ℅ια αν£γνωσ#ςτου γνωστικού χ£ρτ# ήταν μόλις 52".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
§κολούθ#σαν οι ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςH στις οπο¥℅ς # ℅π¥δοσ# τ#ς Ν¥κ#ς
ήταν ℅ξαιρ℅τική αφού απ£ντ#σ℅ σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις σωστ£ . Μ℅ το ποντ¥κι
ακολουθούσ℅ κ£θ℅ λέξ# που δι£βα№℅H σιωπ#λ£Ħ ℗ χρόνος που χρ℅ι£στ#κ℅ # Ν¥κ# για
να απαντήσ℅ι στις ℅ρωτήσ℅ις ήταν μόλις 69".
§ναδιήγ#σ#
§κολούθ#σ℅ # αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ ℗ι συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς
του κ℅ιμένου ήταν 11. " Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις τέσσ℅ρις (36%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας
των τ℅σσ£ρων νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 12 (100%).
§πό τ#ν αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅ συνολικ£ 4 μον£δ℅ςĦ
¤έταρτο κ℅¥μ℅νο
§ ν£γνωσ# κ℅ιμένου
" αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μ℅ τ¥τλο «¤ο σαλιγκ£ρι που δ℅ν βι£№℅ται»H έγιν℅
μόνο μια φορ£ στ#ν ΚΝΓĦ ℗ι £γνωστ℅ς λέξ℅ις που συν£ντ#σ℅ # Ν¥κ# ήτανJ «φυτό»H
«απολαμβ£νω»H «διαδρομή»H KKπροχωρ£℅ι»Ħ ¤α ονόματα που συν£ντ#σ℅ στο κ℅¥μ℅νοH
δ℅ν τα δακτυλοσυλλ£βισ℅ ολόκλ#ραH αλλ£ δακτυλοσυλλ£βισ℅ το πρώτο γρ£μμα
τουςĦ " χρονική δι£ρκ℅ια τ#ς αν£γνωσ#ς ήταν μόλις Ι 51".
Μ℅ το τέλος τ#ς αν£γνωσ#ς του κ℅ιμένουH # Ν¥κ# προχώρ#σ℅ σ℅ αν£γνωσ#
του γνωστικού χ£ρτ#H μόνο μια φορ£ στ# ΚΝΓĦ §κολουθούσ℅μ℅ το δ£κτυλο τ#ς τα
τόξα και τον δι£βασ℅ μ℅ τ# σωστή πορ℅¥α δ¥νοντας αρκ℅τή προσοχήH ℅νώ δ℅ν
παρέλ℅ιπ℅καμ¥α λέξ#Ħ " δι£ρκ℅ιααν£γνωσ#ςτου γνωστικούχ£ρτ# ήταν μόλις 57".
~ρωτήσ℅ιςκατανό#σ#ς
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§κολούθ#σαν οι ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςH στις οπο¥℅ς # ℅π¥δοσ# τ#ς Ν¥κ#ς
ήταν ℅ξαιρ℅τική αφού απ£ντ#σ℅ σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις σωστ£Ħ ℗ χρόνος που
χρ℅ι£στ#κ℅ # Ν¥κ# για να απαντήσ℅ι στις ℅ρωτήσ℅ις ήταν μόλις 48".
§ναδιήγ#σ#
§κολούθ#σ℅ # αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ ℗ι συνολικές νο#μαπκές μον£δ℅ς
του κ℅ιμένου ήταν 15. " Ν¥κ# ανακ£λ℅σ℅ τις ℅φτ£ (47%). ℗ βαθμός ℅γγύτ#τας των
℅φτ£ νο#ματικών μον£δων ως προς το γραπτό κ℅¥μ℅νο ήταν 21 (100%). §πό τ#ν
αν£λυσ# του προφ¥λ κατανό#σ#ς # Ν¥κ# πήρ℅ συνολικ£ 3 μον£δ℅ςĦ
4.2,6 °υνοπτική παρουσ¥ασ# αποτ℅λ℅σμ£των όλων των φ£σ℅ων
" αναγνωστική συμπ℅ριφορ£ τ#ς μαθήτριας διατήρ#σ℅ μια σταθ℅ρή δομή και
πορ℅¥αĦ ^ι£βα№℅ το κ£θ℅ κ℅¥μ℅νο δύο φορέςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ# φ£σ# τ#ς ^ιατήρ#σ#ςH
όπου έκαν℅ αν£γνωσ# του κ℅ιμένου μόνο μια φορ£Ħ ℗ μέσος όρος του χρόνου
αν£γνωσ#ς του κ℅ιμένου παρουσι£№℅ι μικρή μ℅¥ωσ#H αφού πριν τ#ν παρέμβασ#H ο
μέσος όρος ήταν 306" στ#ν υποφ£σ# §ι και 367" στ#ν υποφ£σ# §ÎH ℅νώ μ℅τ£ τ#ν
παρέμβασ# ο χρόνος αυτός μ℅ιώθ#κ℅ στα 296" Ĝ^ι£γραμμα ΙĞĦ ℗ μέσος όρος
£γνωστων λέξ℅ων κυμ£νθ#κ℅ στα ¥δια ℅π¥π℅δα σ℅ όλ℅ς τις φ£σ℅ις Ĝ^ι£γραμμα 4).
Όσον αφορ£ τον χρόνο που αφι℅ρώθ#κ℅ στ#ν αν£γνωσ# του γνωστικού χ£ρτ#H
παρατ#ρήθ#κ℅ αισθ#τή αύξ#σ#H από τ#ν υποφ£σ# §ÎH που ο μέσος όρος του χρόνου
ήταν 71", στ#ν φ£σ# § μ℅τ£ τ#ν παρέμβασ# που ο μέσος όρος έφτασ℅ τα 135"
Ĝ^ι£γραμμα2).







§Í §Î ¶ § ^Ι§¤"™"°"
ŸÓN°Õ° ℗™℗° Χ™℗Ν℗Υ §Ν§ΓΝΩ°"°
°#μ℅¥ωσ#J ℗ χρόνος μ℅τρήθ#κ℅ σ℅ δ℅υτ℅ρόλ℅πτα (' ')
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§Í §Î § ^Ι§¤"™"J°"
• Μ~°℗J° ℗™℗J° Χ™℗Ν℗Υ §Ν§ΓΝΩJ°"° ΓΝΩ°¤ΙΚ℗Υ Χ§™¤"
°#μ℅¥ωσ#J ℗ χρόνος μ℅τρήθ#κ℅ σ℅ δ℅υτ℅ρόλ℅πτα (' ')
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§Í §Î ¶ § ^Ι§¤"™"°"
ĤĢĤΜ~°℗° ℗™℗J° Χ™℗Ν℗Υ ~™Ω¤"J°~ΩΝ
°#μ℅¥ωσ#J ℗ χρόνος μ℅τρήθ#κ℅ σ℅ δ℅υτ℅ρόλ℅πτα ('')
℗ μέσος όρος του χρόνου που αφι℅ρώθ#κ℅ στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςήταν
123" στ#ν υποφ£σ# §ι και Ι 13" στ#ν υποφ£σ# §ÎĦ °τ# συνέχ℅ιαH κατ£ τ#ν φ£σ#
τ#ς παρέμβασ#ςH ο μέσος όρος μ℅ιώθ#κ℅ στα 82" και στ#ν φ£σ# § μ℅τ£ τ#ν
παρέμβασ#H διατ#ρήθ#κ℅ σ℅ παρόμοια ℅π¥π℅δα μ℅ μέσο όρο 83", °τ#ν φ£σ# τ#ς
^ιατήρ#σ#ςH παρατ#ρήθ#κ℅ μια μ℅γ£λ# μ℅¥ωσ# του χρόνου ℅π℅ξ℅ργασ¥ας των
℅ρωτήσ℅ωνH αφού £γγιξ℅ μόλις τα 60" Ĝ^ι£γραμμα 3). ℗ μέσος όρος των σωστών
απαντήσ℅ωνH φ£ν#κ℅ να αυξ£ν℅ται σταδιακ£H αφού στ#ν υποφ£σ# §ι ήταν 55%, ℅νώ
στ#ν υποφ£σ# §ÎH ήταν 75%. °τ# συνέχ℅ιαH στ#ν φ£σ# τ#ς παρέμβασ#ςH
παρατ#ρήθ#κ℅ μια αύξ#σ# στο ποσοστό που έφτασ℅ το 95% και έπ℅ιτα στ#ν φ£σ# §
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και στ#ν φ£σ# τ#ς ^ιατήρ#σ#ς το ποσοστό αυτό αυξήθ#κ℅ και διατ#ρήθ#κ℅ στο
Ι 00%, αφού # μαθήτρια ήταν σ℅ θέσ# να απαντ£℅ι σ℅ όλ℅ς τις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς
σωστ£ Ĝ^ιαγρ£μματα5 & 6).









§Ι §Î ¶ § ^Ι§¤"™"°"
__ Μ~°℗° ℗™℗° §ΓΝΩ°¤ΩΝ@~©~ΩΝ°~ Κ§&~ €§°"
°τ#ν αναδιήΥ#σ#H κατ£ τις δύο υπαρ£σ℅ιςH §ι και §ÎH πριν τ#ν παρέμβασ#H #
Ν¥κ# χρ℅ια№όταν καθοδ#γ#τικές ℅ρωτήσ℅ις από τ#ν ℅ρ℅υνήτριαH γιατ¥ δ℅ν ήταν σ℅
θέσ# να αναδι#γ#θ℅¥ τα κ℅¥μ℅να μόν# τ#ςĦ °#μ℅ιών℅ταιH ότι # μαθήτρια σ℅ κανένα
κ℅¥μ℅νοH δ℅ν αναδι#γήθ#κ℅ τα κύρια ονόματα που συν£ντ#σ℅Ħ ℗ μέσος όρος των
νο#ματικών μον£δων που ανακ£λ℅σ℅ # μαθήτριαH στ#ν υποφ£σ# §ι ήταν 28% και
στ#ν υποφ£σ# §ÎH το ποσοστό αυτό μ℅ιώθ#κ℅ στο 19% Ĝ^ιαγρ£μματα 7 & 9).
Έπ℅ιταH ο μέσος όρος των νο#ματικών μον£δων που ανακ£λ℅σ℅ # μαθήτριαH κατ£ τ#ν
φ£σ# τ#ς παρέμβασ#ς ήταν στο 28% και στ#ν φ£σ# §H διατ#ρήθ#κ℅ σ℅ παρόμοια
℅π¥π℅δα μ℅ 28%. ®αρατ#ρ℅¥ται μια αύξ#σ# στ#ν φ£σ# τ#ς ^ιατήρ#σ#ςH αφού ο μέσος
όρος των νο#ματικών μον£δων ήταν 36% Ĝ^ιαγρ£μματα 7 & 9). Όσον αφορ£ στο
βαθμό ℅γγύτ#τας των νο#ματικών μον£δωνH παρατ#ρήθ#κ℅ ότι το ποσοστό
διατ#ρήθ#κ℅ σ℅ υψ#λ£ ℅π¥π℅δα από τ#ν αρχή τ#ς ℅ρ℅υν#τικής διαδικασ¥ας
σ#μ℅ιώνοντας μέσο όρο 71 % στ#ν υποφ£σ# §ιH 78% στ#ν υποφ£σ# §ÎH 85% στ#ν
φ£σ# τ#ς παρέμβασ#ςH και 86% στ#ν φ£σ# §Ħ Μικρή αύξ#σ# σ#μ℅ιώθ#κ℅ στ#ν φ£σ#
τ#ς ^ιατήρ#σ#ς μ℅ ποσοστό που φτ£ν℅ι το 93% Ĝ^ιαγρ£μματα8 & 9).
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^ι£γραμμα 5: ®οσοστό σωστών απαντήσ℅ων σ℅ κ£θ℅ κ℅¥μ℅νο
















§Í §Î 8 § ^Ι§¤"™"°"
ŸÓN°Õ° ℗™℗° °Ω°¤ΩΝ ~™Ω¤"°~ΩΝ
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€£σ# §Ι €£σ# §Î €£σ#β €£σ# § ^ιατήρ#σ#
0% ÒĤĤĤĤĤȚĤĤĤĤĢĤĤĤĤĢĤĤĤĤŸŅŚŚŚĤĤĤĤ
·Ν℗"Μ§¤ιΚ~° Μ℗Ν§^~° ®℗Υ §Ν§Κ§@~°~
¤έλος το προφ¥λ κατανό#σ#ς τ#ς μαθήτριαςĦ για τις δύο πρώτ℅ς υποφ£σ℅ιςH σ℅
6 κ℅¥μ℅να πήρ℅ Ι μον£δαH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# το πρώτο κ℅¥μ℅νο τ#ς υποφ£σ#ς §ιĦ όπου
πήρ℅ 3 μον£δ℅ςĦ και το δ℅ύτ℅ρο κ℅¥μ℅νο τ#ς υποφ£σ#ς §ÎH όπου πήρ℅ 2 μον£δ℅ςĦ
§κολούθωςĦ κατ£ τ# φ£σ# τ#ς παρέμβασ#ς σ#μ℅ιώθ#κ℅ μια β℅λτ¥ωσ#H αφού σ℅ δύο
κ℅¥μ℅να πέτυχ℅ 3 μον£δ℅ς και στα υπόλοιπα 4 μον£δ℅ςĦ Έπ℅ιταH κατ£ τ#ν φ£σ# §Ħ το
προφ¥λ κατανό#σ#ς ήταν σ℅ υψ#λότ℅ρα ℅π¥π℅δαH αφού # μαθήτρια πέτυχ℅ 3, 4 και 5
μον£δ℅ς για τρια κ℅¥μ℅να αντ¥στοιχαH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# το τρ¥το κ℅¥μ℅νο όπου σ#μ℅¥ωσ℅
μόνο μ¥α μον£δαĦ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς φ£σ#ς ^ιατ#ρήσ#ςH # μαθήτρια κατ£φ℅ρ℅ να
β℅λτιώσ℅ι ακόμα π℅ρισσότ℅ρο το προφ¥λ κατανό#σ#ς τ#ςH σ#μ℅ιώνοντας 4 μον£δ℅ς
για δύο κ℅¥μ℅να και 3 μον£δ℅ς για τα υπόλοιπα δύο Ĝ^ι£γραμμα 10).
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^ι£γραμμα 8: ®οσοστĬ του βαθμού ℅GIΥHύτ#τας των νο#ματικών μον£δων ως προς το
γραπJŲĬ κ℅¥μ℅νο






^ι£γραμμα 9: Μέσος όρος των ποσοστών των νο#ματικών μον£δων και του βαθμού
℅γγύτ#τας των νο#ματικών μον£δων σ℅ κ£θ℅ φ£σ#
Ι℗℗Ę
•• •• 0% ••60%
40"
•20% • ..... • •
0%
§Ι §Î ¶ § ^Ι§¤"™"°"
ĤĦ·Μ~°℗° ℗™℗° ¶§&Μ℗Υ ~ΓΓ*¤"¤§° Μ~°℗° ℗™℗° Ν℗"Μ§#ΚΩΝ Μ℗Ν§^ΩΝ
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€£σ# §Ι €£σ# §Î €£σ# 8 €£σ#§ ^ιαWήρ#σ#
__ÞĻÖĻΚØÑÖŅŨŅWŅŅÕŅ§Ν§^Ι"Γ"Ι"Ι
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5. °υ№ήτ#σ#
" ℅ρ℅υν#τική αυτή προσπ£θ℅ια ℅¥χ℅ ως στόχο να δι℅ρ℅υνήσ℅ι ποιος ήταν ο
ρόλος των γνωστικών χαρτών στ#ν κατανό#σ# αφ#γ#ματικών κ℅ιμένωνĦ ¤α
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας ℅¥ναι πολύ ℅νθαρρυντικ£Ħ Μ℅τ£ τ#ν παρέμβασ#H
β℅λτιώθ#κ℅ # ℅π¥δοσ# τ#ς μαθήτριας στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς ℅νώ στ#ν
αναδιήγ#σ# των κ℅ιμένων υπήρξ℅ μια πολύ μικρή β℅λτ¥ωσ#Ħ ~π¥σ#ς φ£ν#κ℅ να
υπ£ρχ℅ι μια ℅ν℅ργοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος τ#ς μαθήτριας για τ#ν αναγνωστική
διαδικασ¥αĦ ¤α ℅υρήματα τ#ς παρούσας έρ℅υνας υποστ#ρ¥№ουν τ#ν χρήσ# των
γνωστικών χαρτών ως μια στρατ#γική διδασκαλ¥αςH που όπως φα¥ν℅ται και από £λλ℅ς
έρ℅υν℅ςH δι℅υκολύν℅ι και ℅νισχύ℅ι τ#ν αναĤΥνωστική κατανό#σ# των μαθ#τών
(Alvermann, 1981' Castillo, Mosquera & Palacios, 2008' Ellis, 2004' Hwa Kim,
Vaughn. Wanzek & Wei. 2004·).
®ιο αναλυτικ£H ένα από τα βασικότ℅ρα ℅υρήματα τ#ς έρ℅υναςH αφορ£ τ#ν
αύξ#σ# του ποσοστού σωστών απαντήσ℅ων μ℅τ£ τ#ν διδασκαλ¥α χρήσ#ς γνωστικών
χαρτώνĦ ~νώ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς υποφ£σ#ς §ι # μαθήτρια ℅¥χ℅ μέσο όρο σωστών
απαντήσ℅ων 55%, στ#ν υποφ£σ# §Î που το κ£θ℅ κ℅¥μ℅νο συνοδ℅υόταν από γνωστικό
χ£ρτ#H ο μέσος όρος του ποσοστού των σωστών απαντήσ℅ων αυξήθ#κ℅ στο 75%.
~π¥σ#ς μ℅τ£ τ#ν παρέμβασ#H στ#ν τ℅λική φ£σ# §H το ποσοστό αυτό αυξήθ#κ℅ και
έφτασ℅ στο 100%, και παρέμ℅ιν℅ το ¥διο στ#ν φ£σ# τ#ς ^ιατήρ#σ#ςĦ §υτό αποτ℅λ℅¥
μια ένδ℅ιξ# ότι # διδασκαλ¥α χρήσ#ς των γνωστικών χαρτών δι℅υκόλυν℅ τ# μαθήτρια
να βρ¥σκ℅ι τα σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α του κ℅ιμένου και να απαντ£℅ι και στις ℅ρωτήσ℅ις
κατανό#σ#ςH οι οπο¥℅ς ήταν ℅πικ℅ντρωμέν℅ς στα ¥δια σ#μ℅¥α που παρουσ¥α№αν και οι
γνωστικο¥ χ£ρτ℅ςĦ Μια ℅ξήγ#σ# για το γ℅γονός ότι # μαθήτρια ℅¥χ℅ καλύτ℅ρ℅ς
℅πιδόσ℅ις στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς μ℅τ£ τ#ν παρέμβασ#H ℅¥ναι ότι ο οπτικός
τρόπος παρουσ¥ασ#ς των πλ#ροφοριώνH έδωσ℅ στ# μαθήτρια τ# δυνατότ#τα να
℅πικ℅ντρωθ℅¥ και να κρατήσ℅ι στ# μνήμ# τ#ς π℅ρισσότ℅ροH τα σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α
(Lubin & Sewak, 2007). Μ£λιστα παρόλο που # Ν¥κ# συναντούσ℅ έναν αριθμό
£γνωστων λέξ℅ων που ήταν παρόμοιος σ℅ όλ℅ς τις φ£σ℅ιςH ήταν σ℅ θέσ# να
απαντήσ℅ι σ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςĦ §υτό ¥σως να οφ℅¥λ℅ται στο ότι
οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς παρουσι£№ουν τα κύρια σ#μ℅¥α του κ℅ιμένου μ℅ απλό λ℅ξιλόγιο
και έτσι οι κωφο¥ μαθ#τές μπορούν να προσπ℅ρ£σουν τις δυσκολ¥℅ς του λ℅ξιλογ¥ου
και απαντήσουν σωστ£ στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςĦ
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1¶έβαιαH οι λανθασμέν℅ς απαντήσ℅ις που έδωσ℅ # μαθήτρια σ℅ κ£ποια
κ℅¥μ℅ναH πριν τ#ν παρέμβασ#H ¥σως να συνδέονται μ℅ τις στρατ#γικές που
χρ#σιμοποιούσ℅Ħ °#μ℅ιών℅ται ότι από τ#ν αρχή τ#ς ℅ρ℅υν#τικής διαδικασ¥ας μέχρι
τ#ν τ℅λική φ£σ# τ#ς ^ιατήρ#σ#ςH # μαθήτρια χρ#σιμοποιούσ℅ δύο στρατ#γικέςH τ#ν
℅πιστροφή στο κ℅¥μ℅νο για κ£ποιο χρονικό δι£στ#μα μέχρι να βρ℅ι τ#ν σωστή
απ£ντ#σ# και τ#ν στρατ#γική τ#ς οπτικής ταύτισ#ςH δ#λαδή ℅πέστρ℅φ℅ στο κ℅¥μ℅νο
℅ντόπι№℅ λέξ℅ις και φρ£σ℅ις που π℅ριλαμβ£νονταν στ#ν ℅ρώτ#σ#H και ℅πέλ℅γ℅ τ#ν
απ£ντ#σ# που το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς σχ℅τι№όταν οπτικ£ μ℅ τ# φρ£σ# του κ℅ιμένουĦ "
βιβλιογραφ¥α δ℅¥χν℅ι ότι οι στρατ#γικές αυτές ℅¥ναι συν#θισμέν℅ς συμπ℅ριφορές των
κωφών αναγνωστών (LaSasso, Savvides & Loncke, 1986' Strassman, 1997),
~π¥σ#ςH # Ν¥κ# αρχικ£ στ#ν φ£σ# §H δ℅ν έδιν℅ σ#μασ¥α στα ονόματα των
πρωταγωνιστών και απαντούσ℅ λανθασμένα στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς που
αναφέρονταν στο όνομα κ£ποιου πρωταγωνιστήH ℅νώ μ℅τ£ τ# διδασκαλ¥α χρήσ#ς των
*Œωσ¤ΙOών χαρτώνH # Ν¥κ# ήταν σ℅ θέσ# να απαντ£℅ι σωστ£ σ℅ αντ¥στοιχ℅ς
℅ρωτήσ℅ιςĦ " αλIαγή αυτή στ# συμπ℅ριφορ£ τ#ς ¥σως να οφ℅¥λ℅ται στο γ℅γονός ότι
κατ£λαβ℅ πως οι πρωταγωνιστές ήταν μια σ#μαντική πλ#ροφορ¥αH καθώς κατ£ τ#
παρέμβασ# οι πρωταγωνιστές έπαιξαν κυρ¥αρχο ρόλο στους *Œωσ¤ΙOÕύς χ£ρτ℅ςĦ
®αρ£λλ#λαH μέσα από τα αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας καταγρ£φ#κ℅ μια
μ℅¥ωσ# στον χρόνο που χρ℅ια№όταν # μαθήτρια για να απαντήσ℅ι στις ℅ρωτήσ℅ις
κατανό#σ#ςĦ °υγκ℅κριμέναH μ℅ το πέρασμα τ#ς κ£θ℅ φ£σ#ς ο χρόνος μ℅ιωνόταν
σταδιακ£ και τ℅λικ£ στ#ν φ£σ# τ#ς ^ιατήρ#σ#ςH # Ν¥κ# χρ℅ια№όταν σχ℅δόν τον μισό
χρόνο για τ#ν αν£γνωσ# σ℅ σχέσ# μ℅ αυτό που χρ℅ια№όταν στ#ν αρχική φ£σ# §Ħ §πό
τ#ν £λλ#H παρατ#ρήθ#κ℅ αύξ#σ# του χρόνου που αφιέρωσ℅ # μαθήτρια στ#ν
αν£γνωσ# των γνωστικών χαρτών μ℅τ£ τ#ν παρέμβασ#H αφού ο χρόνος σχ℅δόν
διπλασι£στ#κ℅Ħ Ίσως το γ℅γονός ότι # Ν¥κ# αφιέρων℅ π℅ρισσότ℅ρο χρόνο στους
γνωστικούς χ£ρτ℅ς μ℅τ£ τ#ν παρέμβασ#H να οφ℅¥λ℅ται στ#ν συν℅ιδ#τοπο¥#σ# του
ρόλου του γνωστικού χ£ρτ# ως μια στρατ#γική για τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς αναγνωστικής
κατανό#σ#ςĦ
~π¥σ#ς μ℅ιώθ#κ℅ ο χρόνος αν£γνωσ#ς του κ℅ιμένουH καθώς μ℅τ£ τ#ν
παρέμβασ# χρ℅ια№όταν π℅ρ¥που τον μισό χρόνο για να διαβ£σ℅ι ένα κ℅¥μ℅νοĦ §υτό
℅νδ℅χομένως να σ#μα¥ν℅ι πως όσο πιο συχνές αναγνωστικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς ℅¥χ℅ #
μαθήτριαH τόσο π℅ρισσότ℅ρο ℅ξοικ℅ιωνόταν μ℅ τα κ℅¥μ℅ναĦ §υτό ℅νισχύ℅ι τ#ν £ποψ#
κ£ποιων ℅ρ℅υν#τών ότι όσο πιο ℅ξοικ℅ιωμένος ℅¥ναι ένας αναγνώστ#ς μ℅ τ#ν
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αν£γνωσ#H τόσο β℅λτιών℅ται και # αναγνωστική του ικανότ#τα (Loeterman, Paul &
Donahue, 2002· PauI, Ι 998).
Μια από τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς παραμέτρουςH στ#ν οπο¥α δόθ#κ℅ αρκ℅τή β£σ#H
ήταν # αναδιήγ#σ# του κ℅ιμένουĦ §ρχικ£ # μαθήτρια δ℅ν ήταν σ℅ θέσ# από μόν# τ#ς
να αναδι#γ#θ℅¥ το κ℅¥μ℅νο και χρ℅ια№όταν τ# βοήθ℅ια τ#ς ℅ρ℅υνήτριας μέσω
καθοδ#γ#τικών ℅ρωτήσ℅ωνĦ Μέσα από τ#ν αντ¥δρασ# τ#ς έδ℅ιξ℅ ότι ήταν μια
πρωτόγνωρ# διαδικασ¥α γιG αυτήνĦ Όμως από τ#ν φ£σ# τ#ς παρέμβασ#ς και μ℅τ£H #
μαθήτρια δ℅ν χρ℅ια№όταν βοήθ℅ιαH §πό τ#ν £λλ# όμως # μαθήτρια έδ℅ιξ℅ μόνο μια
μικρή β℅λτ¥ωσ# στις συνολικές νο#ματικές μον£δ℅ς που ανακαλούσ℅Ħ ¤ο γ℅γονός
αυτό ¥σως να οφ℅¥λ℅ται στο ότι δι£βα№℅ μ℅ μ℅γ£λ# ταχύτ#τα και πιθαν£ να μ#ν
συγκρατούσ℅ αυτ£ που δι£βα№℅Ħ " μικρή β℅λτ¥ωσ# που έδ℅ιξ℅ # μαθήτρια στο
ποσοστό των πλ#ροφοριών που αναδι#γήθ#κ℅ πιθανόν να οφ℅¥λ℅ται σ℅ αυτό που #
AIvermann (1981) διαπ¥στωσ℅H ότι οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ς ¥σως ωθούν τους αναγνώστ℅ς
να ℅π℅ξ℅ργ£№ονται τις σ#μαντικές πλ#ροφορ¥℅ς ℅νός κ℅ιμένου βαθύτ℅ρα και έτσι να
τις κρατούν στ# μνήμ# τους και μ℅τ£ το τέλος τ#ς αναγνωστικής διαδικασ¥αςĦ
~πιπρόσθ℅ταH σ#μαντική β℅λτ¥ωσ# δ℅ν παρουσι£στ#κ℅ ούτ℅ στο ℅π¥π℅δο του
βαθμού ℅γγύτ#τας των νο#ματικών μον£δωνH καθώς το ποσοστό βαθμού ℅γγύτ#τας
των νο#ματικών μον£δων διατ#ρήθ#κ℅ σ℅ παρόμοια ℅π¥π℅δαH μ℅ κ£ποι℅ς π℅ριπτώσ℅ις
όπου # ℅π¥δοσ# τ#ς ήταν πολύ χαμ#λήH Γ℅νικ£H οι ℅πιδόσ℅ις τ#ς στ#ν αναδιήγ#σ#
τόσο πριν όσο και μ℅τ£ τ#ν παρέμβασ#H ήταν παρόμοι℅ςĦ °℅ κ£ποια κ℅¥μ℅να κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια όλων των φ£σ℅ων # μαθήτρια παρουσ¥ασ℅ ℅ξαιρ℅τικ£ υψ#λή ή ℅ξαιρ℅τικ£
χαμ#λή ℅π¥δοσ#H ¤ο γ℅γονός αυτό ¥σως να οφ℅¥λ℅ται στ# διαφορ℅τικότ#τα των
κ℅ιμένωνĦ ®αρόλο που προσπαθήσαμ℅ να ℅¥ναι ¥διου αναγνωστικού ℅πιπέδουH σ℅
ορισμένα κ℅¥μ℅να μπορ℅¥ να υπήρχαν γλωσσικ£ στοιχ℅¥α που £λλ℅ς φορές
δυσκόλ℅ψαν και £λλ℅ς φορές δι℅υκόλυναν τ# μαθήτριαĦ
℗ι ιδια¥τ℅ρα χαμ#λές ℅πιδόσ℅ις τ#ς μαθήτριας και # πολύ μικρή β℅λτ¥ωσ# των
℅πιδόσ℅ων τ#ς που σ#μ℅ιώθ#κ℅ μπορ℅¥ να οφ℅¥λ℅ται και στ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς έρ℅υναςH
# οπο¥α ήταν μικρή και ℅νδ℅χομένως ℅£ν υπήρχ℅ π℅ρισσότ℅ρος χρόνοςH τα
αποτ℅λέσματα να ήταν καλύτ℅ραH " διδασκαλ¥α χρήσ#ς των γνωστικών χαρτών
φ£ν#κ℅ να διατ#ρ℅¥ το θ℅τικό αντ¥κτυπο τ#ς στ#ν αναγνωστική κατανό#σ# τ#ς
μαθήτριαςH και ℅νδ℅χομένως αν # φ£σ# τ#ς παρέμβασ#ς διαρκούσ℅ π℅ρισσότ℅ροH
τότ℅ # μαθήτρια θα ήταν σ℅ θέσ# να συμβουλ℅υόταν τον γνωστικό χ£ρτ# για να
βρ¥σκ℅ι τις απαντήσ℅ις στις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ςĦ Όπως ℅πισ#μα¥νουν οι Cllang,
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Sung & Chen (2002), για να μπορέσ℅ι ένας μαθ#τής να μ£θ℅ι ολοκλ#ρωτικ£ μια
καινούργια στρατ#γικήH χρ℅ι£№ονται π℅ρ¥που 14 βδομ£δ℅ς διδασκαλ¥ας και ℅πιπλέον
ένα χρόνο για να υιοθ℅τ#θ℅¥ αυτή # στρατ#γική πλήρωςĦ
G~να ακόμα ℅ύρ#μα που παρατ#ρήθ#κ℅ ήταν # ℅ν℅ργοπο¥#σ# του
℅νδιαφέροντος τ#ς μαθήτριας για τ#ν αναγνωστική διαδικασ¥αĦ °τ#ν υποφ£σ# §ÎH
όπου παρουσι£στ#καν οι γνωστικο¥ χ£ρτ℅ςH # Ν¥κ# έδ℅ιξ℅ μ℅γ£λο ℅νδιαφέρον και
αφιέρωσ℅ αρκ℅τό χρόνο για να τους διαβ£σ℅ιĦ ¶έβαιαH το ℅νδιαφέρον τ#ς για τους
γνωστικούς χ£ρτ℅ς έγιν℅ ακόμα πιο έντονο στ# φ£σ# τ#ς παρέμβασ#ςH όπου γινόταν
# διδασκαλ¥α χρήσ#ς των γνωστικών χαρτώνĦ ¤ο ℅νδιαφέρον τ#ς μαθήτριας για τους
γνωστικούς χ£ρτ℅ςH ¥σως να οφ℅¥λ℅ται στο ότι ήταν ένας νέος τρόπος για να
℅π℅ξ℅ργ£№℅ται τα κ℅¥μ℅να και να βρ¥σκ℅ι τα σ#μαντικ£ σ#μ℅¥αĦ §πό τ#ν £λλ#H το
℅κπαιδ℅υτικό λογισμικό ¥σως να συνέβαλ℅ στ#ν αύξ#σ# του ℅νδιαφέροντος τ#ς
μαθήτριαςH αφού # αμ℅σότ#τα στ#ν ανατροφοδότ#σ# και τ#ν ℅πιβρ£β℅υσ# τ#ςH έκαν℅
τ#ν αναγνωστική διαδικασ¥α πιο ℅νδιαφέρουσα και διασκ℅δαστική για τ#ν ¥διαĦ
~¥ναι αξιοσ#μ℅¥ωτο πως αρχικ£ # Ν¥κ# φαινόταν διστακτική καιH όπως # ¥δια
℅κμυστ#ρ℅ύτ#κ℅ στ#ν ℅ρ℅υνήτριαH ℅¥χ℅ πολλές αμφιβολ¥℅ς και δ℅ν π¥στ℅υ℅ στον ℅αυτό
τ#ς για το αν θα μπορούσ℅ να έχ℅ι καλή ℅π¥δοσ#Ħ Κατ£ τ#ν πορ℅¥α τ#ς ℅ρ℅υν#τικής
διαδικασ¥αςH και καθώς έβλ℅π℅ πως οι ℅πιδόσ℅ις τ#ς συν℅χώς β℅λτιώνοντανH ℅ιδικ£
μ℅τ£ τ#ν παρέμβασ#H ¥σως ℅¥χ℅ ένα ℅πιπλέον κ¥ν#τρο για να συν℅χ¥σ℅ι να προσπαθ℅¥
και να δ¥ν℅ι π℅ρισσότ℅ρ# προσοχή στους γνωστικούς χ£ρτ℅ςĦ Μέσα από τ#
βιβλιογραφ¥αH διαφα¥ν℅ται ότι οι μαθ#τές που χρ#σιμοποιούν γνωστικούς χ£ρτ℅ς
κατ£ τ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αH έχουν ένα ℅πιπλέον κ¥ν#τρο για να προσπαθήσουν
και ℅πομένως αφομοιώνουν καλύτ℅ρα νέ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς ĜÒẀŞ¥Ū & Sewak, 2007). "
έλλ℅ιψ# κινήτρου για τ#ν δι℅κπ℅ρα¥ωσ# τ#ς αν£γνωσ#ς ℅¥ναι κ£τι που ℅π#ρ℅£№℅ι
αρν#τικ£ τ#ν αναγνωστική κατανό#σ# και τ# χρήσ# στρατ#γικώνĦ ℗ι γνωστικο¥
χ£ρτ℅ς ℅¥ναι ένα ισχυρό μέσο για να μπορέσ℅ι ο ℅κπαιδ℅υτικός να ξυπνήσ℅ι το
℅νδιαφέρον του κωφού μαθ#τήH πολύ π℅ρισσότ℅ρο από ότι αν παρ℅¥χ℅ σ℅ αυτόν ένα
κ℅¥μ℅νο μ℅ τ# συν#θισμέν# του μορφήH χωρ¥ς κανένα οπτικό βοήθ#μα (CastiIlo,
Mosquera & Palacios, 2008).
°υνοψ¥№οντας μέσα από αυτή τ#ν έρ℅υναH ℅νισχύ℅ται # £ποψ# ότι οι κωφο¥
μαθ#τές μέσω τ#ς χρήσ#ς των γνωστικών χαρτώνH μπορούν να β℅λτιώσουν τ#ν
αναγνωστική κατανό#σ# τουςĦ Μέσα από τ#ν παρουσ¥ασ# των πλ#ροφοριών μ℅
απλόH οπτικό και ℅υκρινές τρόποH οι αναγνώστ℅ς μπορούν να ℅π℅ξ℅ργ£№ονται και να
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αφομοιώνουν καλύτ℅ρα τις σ#μαντικές πλ#ροφορ¥℅ς του κ℅ιμένου και να απαντούν
σωστ£ σ℅ ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς που τις αφορούνĦ
¶έβαιαH πρέπ℅ι να τον¥σουμ℅ ότι # ℅ρ℅υν#τική μας ℅ργασ¥α ℅¥χ℅ κ£ποιους
π℅ριορισμούςĦ §ρχικ£H # δι£ρκ℅ια τ#ς παρέμβασ#ς και γ℅νικότ℅ρα ολόκλ#ρ#ς τ#ς
διαδικασ¥ας ήταν πολύ μικρήH όπως ήδ# αναφέρθ#κ℅ και ¥σως να μ#ν ήταν αρκ℅τός ο
χρόνος ώστ℅ να φανούν πιο ισẄẀρ£ αποτ℅λέσματαĦ ~π¥σ#ς # έρ℅υνα μας αφορούσ℅
μόνο σ℅ μια μαθήτρια κωφών γονέων που ℅¥χ℅ ως πρώτ# τ#ς γλώσσα τ#ν ΚΝΓ και
αντιμ℅τώπι№℅ πολλές δυσκολ¥℅ς στ#ν αν£γνωσ#Ħ ¤έλοςH # έρ℅υνα μας αφορούσ℅ στ#ν
℅π¥δρασ# τ#ς χρήσ#ς των γνωστικών χαρτών σ℅ αφ#γ#ματικ£ κ℅¥μ℅να και δ℅ν
μπορούμ℅ να γνωρ¥№ουμ℅ ποια θα ήταν τα αποτ℅λέσματα αν # διαδικασ¥α
π℅ριλ£μβαν℅ και π℅ριγραφικ£ κ℅¥μ℅να και αν θα ℅¥χ℅ τις ¥δι℅ς θ℅τικές ℅πιπτώσ℅ις στ#ν
αναγνωστική κατανό#σ# τέτοιων κ℅ιμένωνĦ ~λπ¥№ουμ℅ να δι℅ξαχθούν ακόμα
π℅ρισσότ℅ρ℅ς έρ℅υν℅ς για τ#ν ℅π¥δρασ# των γνωστικών χαρτώνH αφού όπως
διαφα¥ν℅ται μπορούν να ℅νισχύσουν τ#ν αναγνωστική κατανό#σ# των κωφών
παιδιών έτσι ώστ℅ να έχουν μια καλύτ℅ρ# ένταξ# στις μαθ#σιακές απαιτήσ℅ις του
σχολικού π℅ριβ£λλοντοςĦ
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παρ£ρτ#μα
~νδ℅ικτικ£ κ℅¥μ℅να που χρ#σιμοποιήθ#καν στ#ν ℅ρ℅υν#τική
διαδικασ¥αĦ συνοδ℅υόμ℅να από τις ℅ρωτήσ℅ις κατανό#σ#ς και τους
γνωστικούς χ£ρτ℅ς
Ένα ωρα¥ο δώρο
°ήμ℅ρα # Ι§ντρούÍια ήρθ℅ χαρούμ℅ν# στο ℅λλ#νικό σχολ℅¥οĦ ℗ ξ£δ℅ρφος τ#ς ο
ΧρĦύĦαανθος τ#ς έστ℅ιλ℅ από τ#ν Κύπρο ένα πολύ ωρα¥ο βιβλ¥οĦ
~¥ναι ένα βιβλ¥ο μ℅ πολλές πολύχρωμ℅ς ℅ικόν℅ςĦ Μιλ£℅ι για δι£φορα ℅παγγέλματαĦ
δ#λαδή για τις δουλ℅¥℅ς που κ£νουν οι £νθρωποιĦ ℗ι ℅ικόν℅ς δ℅¥χνουν τις στολές που
φορούν οι £νθρωποι στις δουλ℅ιές τους και τα καταστήματα που ℅ργ£№οντια και τα
℅ργαλ℅¥α που ο καθένας τους χρ#σιμοποι℅¥Ħ
" §ντρούλα έδωσ℅ το βιβλ¥ο στ# δασκ£λαĦ " δασκ£λα έδ℅ιχν℅ τις ℅ικόν℅ς στα παιδι£
και συ№#τούσαν για πολλή ώραĦ Κ£θ℅ παιδ¥ έλŎJX℅ ένα ℅π£γγ℅λμα που του £ρ℅σ℅Ħ
Ένα αγόρι ℅¥π℅ ότι θέλ℅ι να γ¥ν℅ι αστροναύτ#ςĦ Ένα κορ¥τσι ℅¥π℅ ότι θέλ℅ι να γ¥ν℅ι
αστυνομικόςĦ
~ρωτήσ℅ις
1) ®ού πήγ℅ # §ντρούλαĴ
§Ğ στο π£ρκο
¶Ğ στο ℅λλ#νικό σχολ℅¥ο
ΓĞ στο σπ¥τι




3) ¤ι λέ℅ι στο βιβλ¥οĴ
§Ğ για τις δουλ℅ιές που κ£νουν οι £νθρωποι
¶Ğ για τα №ώα
ΓĞ για τις ℅ικόν℅ς
4) °℅ ποιόν έδωσ℅ το βιβλ¥ο # §ντρούλαĴ
§Ğ στ# μαμ£ τ#ς
¶Ğ στ# δασκ£λα
ΓĞ στ# φ¥λ# τ#ς
5) ¤ι συ№#τούσαν τα παιδι£ στ#ν τ£ξ#Ĵ
§Ğ για τα ℅παγγέλματα που τους αρέσουν
¶Ğ για τις στολές
ΓĞ για τα №ώα
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℗ ℅ύ , οσκόH
'ούσ℅ κ£ποτ℅ Ĝ℅νας βοσκόςĦĒ Κ£θ℅ πρω¥ τIÍĦαιν℅ τα πρόβατα του να
βοσκήσουνĦ
Μια μέρα αποφ£σισ℅ να κ£ν℅ιŸα αστŸ για να διασκ℅δ£σ℅ιĦ §νέβ#κ℅ σ℅ ένα
ύψωμα και £ρχισ℅ να φων£№℅ιĴ « @ύκοςË @ύκοςË @ύκοςË»Ħ ℗ι ·χωριαẂŬ¥Ŷτον £κουσαν
και έτρ℅ξαν να βο#θËισουν.ĦĦĦ^℅ν ℅¥δαν όμως τον λύκοĦ ~¥δαν μόνο το βοσκό να γ℅λI
και έφυγαν θυμωμένοιĦ
^℅ν πέρασ℅ πολύς καιρός και πλ#σ¥ασ℅ το κοπ£δι στG αλήθ℅ια λύκοςË
« @ύκοςË @ύκοςË ¶οήθ℅ια τρέξτ℅Ë»H φώνα№℅ τρομαγμένος ο βοσκόςĦ Alli αυτή τ#
φορ£ οι χωριανο¥ του δ℅ν του έδωσαν σ#μασ¥αĦ Καν℅¥ςĜδ℅ν τον π¥στ℅ψ℅ και καν℅¥ς
δ℅ν έτρ℅ξ℅ να τον βο#θήσ℅ιĦΈτσι ŬŨλύκοςέφαγ℅ τα πρόβατατου ψ℅ύτ# βοσκούĦ
~ρωτήσ℅ις
ΙĞ ®ού π#γα¥ν℅ιο βοσκός κ£θ℅ μέραĴ
§Ğ να βοσκήσ℅ιτα πρόβατα του
¶Ğ να βοσκήσ℅ιτις αγ℅λ£δ℅ςτου
ΓĞ π#γα¥ν℅ιβόλτα
2) ¤ι αστ℅¥ο έκαν℅ ο βοσκόςĴ
§Ğ κ£θισ℅ σ℅ ένα βρόχο
¶Ğ φώνα№℅« @ύκοςH @ύκος»
ΓĞ φώνα№℅ «§ρκούδαH §ρκούδωĞH
3) Γιατ¥ θύμωσαν οι χωριανο¥Ĵ
§Ğ γιατ¥ ο βοσκός έλ℅γ℅ ψέματα
¶Ğ γιατ¥ ο βοσκός ήταν κακός
ΓĞ ℅π℅ιδή ο βοσκός βαριόταν
4) ®ώς ένιωσ℅ ο βοσκός όταν ℅¥δ℅ λύκοĴ
§Ğ φοβήθ#κ℅ και φώναξ℅ «βοήθ℅ιαĞĞ
¶Ğ φοβήθ#κ℅ και γ℅λούσ℅
ΓĞ χ£ρ#κ℅
5) Γιατ¥ οι χωριανο¥του βοσκού δ℅ν έτρ℅ξαννα τον βο#θήσουνĴ
§Ğ δ℅ν ήθ℅λαν
¶Ğ δ℅ν π¥στ℅ψαντον βοσκό
ΓĞ δ℅ν £κουσαν τον βοσκό
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¤ο ποντικ£κι
" ÙŨĻĦφροŸπ℅ρν£℅ι τις καλοκαιρινές τ#ς διακοπές σ℅ κατασκήνωσ# μ℅ τους
γον℅¥ς Ÿ Μέσα στ# σκ#νή έβαλαν τα πρ£γματα τους και καπσια φαγ#τ£
σκ℅πασμένα σ℅ ένα κουτ¥ για να μ#ν τα πλ#σι£№ουν έντομαĦ
Ένα βρ£δυ # §φροδ¥τ# £κουσ℅ ένα θόρυβο από ℅κ℅¥ που ήταν τα φαγ#τ£
αλλ£ δ℅ν έδωσ℅ σ#μασ¥α και κοιμήθ#κ℅ ξαν£Ħ ¤# ℅πόμ℅ν# μέρα βρήκαν τα φρούτα
δαγκωμέναĦ
ŲĤĻÍȚόψ℅ πρέπ℅ι να προσέξουμ℅ πιο πολύH για να μ#ν μας φ£ν℅ και τα υπόλοιπα
φαγ#τ£ τα №ώαH ℅¥π℅ ο μπαμπ£ςĦ
¤#ν δ℅ύτ℅ρ# μέρα # μαμ£ £νοιξ℅ το κουτ¥ μ℅ τα φαγ#τ£ και £ρχισ℅ να
φων£№℅ι
Ĥ¶οήθ℅ιαË Ένα ποντ¥κιË
℗ μπαμπ£ς το έβγαλ℅ έξω και # §φροδ¥τ#H που πρώτ# φορ£ ℅¥δ℅ ποντικό του
έδωσ℅ ένα ολόκλ#ρο μήλο να φ£℅ιH για να μ#ν γυρ¥σ℅ι ξαν£ στ# σκ#νή το βρ£δυĦ
~ρωτήσ℅ις




2) ¤ι έβαλαν μέσα στ# σΙĿ"νή # §φρσδ¥τ# και σι γσν℅¥ς τ#ςĴ
§Ğτα ρούχα και τα παιχν¥δια
¶Ğτα πρ£γματα και τα φαγ#τ£ τους
ΓĞτα παιχν¥δια και το φαγ#τ£




4) Γιατ¥ # μαμ£ №ήτ#σ℅ βσήθ℅ιαĴ
§Ğ γιατ¥ ℅¥δ℅ ένα σκουλ¥κι
¶Ğγιατ¥ ℅¥δ℅ ένα φ¥δι
ΓĞγιατ¥ ℅¥δ℅ ένα ποντ¥κι
5) Γιατ¥ # §φροδ¥τ# έδωσ℅ στο ποντ¥κι ένα μήλοĴ
§Ğ για να γ¥νουν φ¥λοι
¶Ğ για να μ#ν φύγ℅ι από τ#ν σκ#νή
ΓĞ για να μ#ν έρθ℅ι τσ βρ£δυ ξαν£ στ# σΙĿ"νή
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¤ο σαλιγκ£ρι που δ℅ν βι£ÍJŊĤJται
Ένα βρ£δυ ™ ŸτέφανŬΊJ πότι№℅ τJËÒγλ£στρα στοĤ παρ£θυρο του και ℅¥δ℅GŸέναG
σαλιγκ£ρWÍ να σκαρφαλών℅ι π£νω στŬλŬΊŊÛŬύδWH αλI£ πήγαιν℅ πολύ αργ£Ħ ℗
°τ℅φανος το λυπήθ#κ℅ και το έσπρωξςJΥια να π£℅ι πιο γρήγοραĦ
Ĥ~℅℅Ë Μ#ν μ℅ σπρώχν℅ιςË ℅¥π℅ το σαλιγκ£ριĦ
Ĥ°υγνώμ#Ë Ήθ℅λα να σ℅ βο#θήσω να φτ£σ℅ις πιο γρήγορα στο φυτόĦ
ĤΓιατ¥Ĵ ~γώ δ℅ν βι£№ομαιË
Ĥ®ού π#γα¥ν℅ιςĴ ™ώτ#σ℅ μ℅ ℅νδιαφέρον ο °τέφανοςĦ
Ĥ&έλω να φτ£σω σ ν £GλIĦ λ£στ αĦ ^℅ν ℅¥μαι γρήγορος αλλ£ δ℅ν παραπονιέμαι
γιατ¥ μέχρι να φτ£σω ℅κ℅¥ που θέλωH απολαμβ£νω τ# διαδρομή και έχω χρόνο να
κοιτ£ω γύρω μουĦ
℗ °τέφανος χαμογέλασ℅ και έκλ℅ισ℅ το παρ£θυροH για να αφήσ℅ι το σαλιγκ£ρι να
προχωρ£℅ι σιγ£ σιγ£Ħ
~ρωτήσ℅ις








3) Γιατ¥ ο °τέφανος λυπήθ#κ℅ το σαλιγκ£ριĴ
§Ğγιατ¥ ήταν πολύ μικρό
¶Ğγιατ¥ πήγαιν℅ πολύ γρήγορα
ΓĞγιατ¥ πήγαιν℅ πολύ αργ£
4) ®ού θέλ℅ι να φτ£σ℅ι το σαλιγκ£ριĴ
§Ğ στο δ£σος
¶Ğστ#ν £λλ# γλ£στρα
ΓĞ στο £λλο σπ¥τι
5) Γιατ¥ το σαλιγκ£ρι δ℅ν βι£№℅ταιĴ
§Ğγιατ¥ του αρέσ℅ι # διαδρομή και κοιτ£ γύρω του
¶Ğγιατ¥ το ταξ¥δι ℅¥ναι μ℅γ£λο
ΓĞγιατ¥ βαριέται
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